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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes j Secretarios reciban 
1 M números del B O L K T Í N que correspondan si dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los B O L B -
TSMHS coleccionados ordenadamente para suencua-
dernaeión, que deberá Teriflcarse cada aSo. 
Se PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES ¥ TURNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
Suince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo b & U o b por cantidad menor á UNA P B B K T A . Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linea 
de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S . M . el R E T - : Q . D . G . ) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
•alud. 
¡ G a c e t a del dfa 12 de Octubre) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
H B A I J O R D E N . 
. E l procedimiento administrativo: 
que boy se sigue para, autorizar, los 
embarques de los emigrantes á (JU 
tramar, viene siendo objeto de ceo-
nuras y de críticas, de las cuales se 
han hecho intérpretes la Cámara de 
Comercio y la Asociación de Navio 
ros y Consignatarios de Barcelona y 
la Liga Maritima Española, apoyan 
do ésta, en repetidas instancias, las 
que h'in elevado ul Gobierno sus 
Juntas provinciales de Barcelona, 
Corufia y Vigo. 
Fúndanse las criticas j censuras 
del sistema actual en que sou inefi-
caces las diaposi,¡iones vigentes pa-
ra impedir la emigración, si es que 
para ese fin fueron dictadas, en que 
D O son garantía del servicio militar, 
¿ que están obligados todos los es 
pañales, y en el hecho, por desgra-
cia indudable, de qne las trabas y 
dificultades á que se hall>i sometida 
la concesión de los permisos de em-
barque, han dado l u g a r á grandes 
abusos, fuente de una inmoralidad 
que no puede ser tolerada por más 
tiempo. 
Examinado, pues, atentamente el 
asunto: 
Vista la Real orden de 10 de No 
viembre de 188:), y las de 8 de Mayo 
de 1888, 21 de Septiembre de 1891, 
25 de Enero de 1S97 y Ul de Enero 
de 1900, que la modifican y comple 
mentar.: 
Considerando que aquella disposi-
ción fué dada para reglamentar la 
emigración española i los países de 
América é impedir los abusos, y a 
entonces señalados, que se cometían 
con motivo de la expedición de pasa-
portes, sin que haya dalo resultado 
alguno, en las provincias del Nor-
oeste ni en las del Sudeste de E s -
paña: 
Considerando que tampoco las dis 
posiciones vigentes garantizan el 
cumplimiento del servicio militar á 
causa de la sistemática falsificación 
de los expedientes, con arreglo i los 
cuales los Gobernadores están obli-
gados, á veces, á expedir los pasa-
partes: 
Considerando que la verdadera ga-
rantía, en cuanto se refiere al servi-
cio militar, depende dé los certifica-
dos que expiden las Autoridades & 
las órdenes de los Ministros de Gue 
rra y de Marina, y que el incumpli-
miento de I E S disposiciones que éstos 
dictan tiene sanción penal, bastante 
enérgica, para hacer inútiles las de 
carácter preventivo:-
: Considerando que los abasos cons 
tan temen te denunciados por las A u -
toridades y las Corporaciones se de-, 
ben principalmente á las dificultades 
que se ponen á ¡a emigrución, que 
han conseguido anular la eficacia de 
las disposiciones anteriormente c i -
tadas; 
S. M. el lley (Q. D. G.) ha tenido 
A bien disponer quedo derogada la 
Real orden de 10 de Noviera bre de 
1883, asi como las disposiciones pos-
teriores que á ella se refieren, y que 
en lo sucesivo se observen las si-
guientes reglas para el embarque de 
pasajeros á Ultramur: 
1.' La salida del Reino por tierra 
y por mar quedará sujeta á las mis-
mes disposiciones que rigen en la 
actualidad, e i cuanto á la identifi-
cación de las personas, para ol debi-
do cumplimieuto de las loyes. 
'2.' Los que se propongan emi-
grar i Amé. ica ó dirigirse definiti-
va ó temporalmente por mar ;> otros 
paisas, deberán ir provistos, además 
de la cédula persoiml correspondien-
te en que conste su edad y estado, 
de los documentas necesarios para 
acreditar, siempre que la Autoridad 
lo estime oportunu, los siguientes 
extremos: 
A . Los v a r o n e s mayores de 
quince anos y menores de cuarenta, 
haber cumplido el servicio militar ó 
hallarse exentos de toda responsabi-
lidad del mismo, en la forma que de-
terminen les Ministerios de Guerra 
y de Marina. 
£ . Los varones menores da vein-
titrés años, el consentimiento de sus 
padres ó tutores, debidamente lega 
¡izado. 
C . Las mujeres menores de vein-
titrés años, solteras, que no vayan 
en c o m p a ñ h de sus padres, la auto-
rización de és tos ó de sus tutores en 
igual forma que la anterior, 
D . Las mujeres casadas, el per-
miso de sus mandos si no luesen en 
su compañía. 
3. * Los varones mayores de cua 
renta años, las mujeres que hayan 
cumplido veintitrés y las emancipa 
das legalmente, podrán embarcarse 
sin más requisito que la presenta-
ción de su c é l u l a personal; pero, en 
previsión de que surjan dudas sobre 
su edad ó estado,será conveniente se ' 
prove in además de otros documen-
tos que faciliten la comprobación de 
dichas circunstancias. 
4. ' No obstante la supresión del 
permiso de embarque que hasta aho-
ra venían concediendo los Goberna-
dores, los que creyeran conveniente 
proveerse para su mayor seguridad 
de un doeumeuto de garant ía , po-
drán solicitar del Gobernador de la 
provincia de su naturaleza ó de la 
en que estén avecindados, una cer-
tifiunción de luber exhibido los do-
cumentos á que se refiere la regla 
¡ . ' , s e g ú n las circunstancias de los 
interesados. E s a s certificaciones, 
cuya presentación no será oblígate 
ria eu n ingún caso, se expedirán 
gratuitamente y dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes á la en que 
se soliciten.' Tampoco devengarán 
derecho alguno las certificaciones 
que á instancia de los miemos inte 
resodos expidau los -Alcaldes sobre 
la vecindad ó residencia de aqué-
llos. 
5. " E l acto de embarque se efec-
tuaré bajo la responsabilidad de las 
casas consignatarias y de los Capí-
oes de los buques, con estricta suje 
ción i las listas que aquéllas presen-
ten al examen y autorización del 
Gobernador ó del Alcaide, cuando se 
trate de población en que no resida 
dicht Autoridad. 
6. * Las referidas listas, una vez 
autorizadas, pasarán á poder de los 
Capitanes de los baques, y serán 
comprobadas en el acto del embar-
que por la Guardia civil , que cuidará 
del cumplimiento de estas disposi-
ciones y de impedir que salgan del 
Reino personas reclamadas por las 
Autoridades ó sujetas á penalidad. 
7. ' Para el despacho de los bu-
ques que conduzcan emigrantes, el 
Ministro de Marina dictará las órde 
nes oportunas encaminadas á asegu-
rar el mejor servicio en el transpor-
te. Queda confiado á los Gobernado-
res el cerciorarse de que estas dispo 
siciones se han cumplido. 
8. ' La Guardia civi l ,y en general 
los agentes de la Autoridad guber-
nativa, cuidarán especialmente de 
que las jóvenes menores de veinti-
trés años que no viajen eu compa-
ñía de sus padres ó tutores, justifi-
quen las razones de su embarque, 
cou el fin de evitar que se cometan 
los delitos previstos en el art. 459 
del Código penal. 
9. ' E l impuesto que la vigente 
l e y del Timbre establece sobro las 
licencias para ir á Ultramar, será de 
cuenta y cargo de las casas consig-
natarias que presenten las listas de 
pasajeros á que se refiere la disposi-
ción 5.", listasque no serán autoríEa-
das por los Gobernadores, ni pe po-
drá efectuar el embarque de aquéllos 
si previamente no so justifica que ha 
sido satisfecho el importe del timbre 
correspom'iente á cada uno eu la 
forma y con los requisitos que pre-
venga el Ministerio de Hacienda pa-
ra garantir el cumplimients de di-
cha ley y los intereses del Tesoro. 
De Real orden lo digo á V. S. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V . ,S. mu-
chos años. Madrid 7 de Octubre de 
1902 .— JUore t . 
Sr. Gobernador civil de la provincia 
de 
( G a c e l a del día 8 de Octubre de 1002.) 
S E R V I C I O AGRONÓMICO 
Como aun faltan algunos Ayunta-
mientos, aunque pocos, que no han 
cumplimentado lo dispuesto en mi 
circular inserta en el B O L E T Í N O F I -
C U L n ú m . 106, del día 3 del próxi-
mo pasado mes de Septiembre, rue-
go encarecidamente á los Alcaldes 
morosos procuren remitir el estado 
estadístico de la cosecha actual, de 
cereales y leguminosas, en el im-
prorrogable tiempo de ocho dias, 
cou el fin de que esta Jefatura pue-
da hacer los resúmenes de todas 
las zonas de la provincia y remitir-
los á la Dirección general de Agr i -
cultura, según le está ordenado 
cumpla brevemente este servicio. 
León 11 de Octubre de 1902.—El 
Ingeniero Jefe del Servicio Agroiió-
mico, Enrique R. de Celis. 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
R E L A C I Ó N ü q las fincas adjudicadas por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, con expresión de los nombres de las personas á 
quienes se adjudican y demás detalles que se expretian: 
N ú m e r o 
qna t i enon 
UB flocas 
en al 







P r o c e d e n c i a d e ¿ s t & B 
I . ncoaiienda (¡e Santia-
go do Dentriana.. . 
T é r m i n o e n q u e r a d i c t m 







F e c h a ¿ e l a c e l e b r a c i á * 
i 4 l a t u b a e t t 
2 3 Septbro. 
F e c h a de l a ae ( jud i~ 
c a c u í » 












N o m b r e d e l a s p e r s o n a s á q u i e -
n e s se a d j u d i c a n 
D. Tomán Alonso Ro ldán . . 
> Francisco Prieto Alonso 
El mismo 
D. Tomás Alonso RoklSn. . 
> Francisco E'rieto Alonso 
> Tomás Alonso Roldiíu 
V e c i n d a d 
Destrinna 
Val S. Lorenzo. 
Idem 
Destriana 
Val S. Lorenzo. 
Destriana 
C e n t i d a d 
e n q u e se 
a d j n d i c a n 







León 7 de Ontubredo 1902.—El Administrador, Manuel D ú z do Linfio.—V." B . ° : E l Delegado de Hacienda; E . G. de la Vegs. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
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m 
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SECCIÓN D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y B E L L A S A R T E S 
R E L A G 1 Ó N d e l a s l i s c u e l a s q u e s e / t a l l a n m e a n t e s q u e d e l i e r á n p r o v e e r s e p o r 
c o n c u r s o d e l u r n o ú n i c o , d e s p u é s d e h a b e r s i d o a p r o b a i o p o r e l ñ e c t o r a d o . 
d e l D i s t r i t o . 
Elemental niños Si ludésdeCastroponce 
Idem de id. de Mxtaduóa de ¡os Oteros. 
Idem do id. deToreno. 
Idem.de id.de Vaiuijlk) de Arriba. 
Idem de í-l. de P a r a d n s o c u . . . ; . . . . . ; - . 
Idem de id. de Sésamo 
Ideoá de id. de-Polgosode 1" í í ibora . . . 
- Idem dó'niüaa de Zotes dol Páramo. . ¿ . 
. Idem do id; A a Paramo del S i l . . . . 
Idem de id. de'Tombvio do Ab..jo.'.;. . . . 
Idem de id. de G u r a s . . . . . : . . . ; " 
.:ldem de id. do C a r r a c e d o l o . . . . ' . . . . . . . . 
ldem:inixti\ de .C;isliifslé....' " V . . . . . . . . . 
Incoi.'ipletá mixta do Hióseco de Tapia. 
Idem id! de E n c i ñ e d p . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Idem id. de ünbillss do Ruada. 
Idem id. de La Vega de Almana* . . . 
Idem id. de Murius de Kechivuldu . . . . 
Idem id. de Carnoros y S o p e ñ a . . . . . . . 
Idem lü. do Fresno da Ja Valduerna.: . 
Idem id. de Azndinús 
Idem .id. da Cerezales 
Idem id. do Aleje . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id. duSiiu Juan de Paluezas 
Idem id. de C iruja l e s : . . . . 
Idem id. de R-dipuer'.as 
Idem id. de Üuvbiu 
Idem id. de Forreras y Morriondo 
Idem ídem de Viforcos y Argañoso . . . 
Idem id. do Sulla 
Idem id. de Villuestrigo. 
Idem id. do Valle y Tedeju 
Idem id. de San Pedro de T r o n o s . . . . . 
Idem id. de Ban-io do ¡as Arrimadas. . . 
Idem id. de Sorribos. 
Idem id. de Lumeras 
Temporera mixta de Eimor 
Idem id. de Santa Marina de Somoza.. 
Idem id. de Qiiintanilla de Fiórez 
Idem id. de Valle do la Valduerna 
Idem id. de Redelga 
A Y U N T A M I E N T O S 
Pozuelo de! Páramo. . . . . 
Mataoéón 
Torei io . . . . . . Y . . . . . . ; . . 
Vdli.fiaúca del liierzo.;. 
P a r a d a s e c á . . . . . . . . . . . . 
Vega de Esu inareda . . . . 
Foigosb de la Ribera. . . . . 
Zotes det ;Páramo. . . . .*.'.' 
Paramo dol í-ii. 
Tufeuo . . . . . . . . . . . . 
La Pola de ü o r d ó a . . . . . ; 
C a r r a c e d e l p . . . . . . . . " . . . . 
Castilíaié . . . . . . . . . ." . . . 
ttioseco de T a p i a . V . . . . . 
Encinado 
(Jubdlas de R u e d a . . . . . . . 
La Vaga do Almanza . . . 
Castriüo los Polvazares. 
Villoobispo de Otero. . . ; 
Villamuután. . i - . . . . . . . . 
Sariogos. 
Vogas-dol Condado . . . . . 
Viliayaníre . . . ; . . . . . . 
Priarauzs del B i e r z o . . . . 
Vegarienza 
Valdoluguor'is. 
Valle de Fiuollodo 
Quintana del Cast i l lo . . . 
Rabanal del C a m i n o . . . . 
Lillo 
Zotes dol Páramo 
Folgoso do la Ribera 
Pueato Domingo Fiórez. 




Sta. Colomba de Somoza 
Quintana y Congosto. 
Riego de la V e g a . . . . . 
Villamontán 
D o t a c i ó n 
Pesetas Cs . 
625 
. 625 -
6 2 5 
625 
62o -
6 ¿ 5 



































E S C U E L A S 
Temporera mixta de Ma tueca 
Idem id. de Villanófjr 
Idem id. de Robledo de la Valdoncina 
Idem id. de San Oibrián de Redipollo 
Idem id. de Fresuelliuo 
Idem id. Jabores 
Idem id. do Quiatauiila de los Oteros 
Idem id. de liároeoa del R i o . . . . 
Idem id. do Tremor y Cerezal 
Idem id.de Finolledó 
Idem id; de MéJnlas-. 
Idem id. de San Cipriano de Rueda. . 
Idem id. do Celada de Cea 
Idem id. de Castellauos. 
Idem id. de Mozos. 
Idem id. de Vi l iapodiunbre. . . . . . . . . . . 
Idem.id. do Cereuedo. 
Idem id. de Robledo y S o l a n a . . . . . . 
IJéiiV id. de.:VU(itverde de.U Cuerna. 
Idem id. do.O.arupeld.y Cat -edo. . . . . 
I tem id. do S o r r i b a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idam id. de Follóse. 
Ideai id. do Monteaidgre. . . . ' . . . . . . . . . 
Idem id; di; O t a r u o l o . . . . . l . . . . . . . . 
Idem ¡d. de ü e n a m a r i e l . . - . . . . . . . . . . . 
I lera id.de V i l l a l f o i d e . . . . . . . . " . . 
Idem id. de Sotiilos y O l l e r o s . . ¿ . 
Idem id. de Brañuebs . 
Idem id.-de Sai-. Pedro de Pegas'. . . . 
Idem id. de Vülarrabines. .V. 
l iem id..do Aullarinos . . . . . . . . . . . . 
Idem id. do Villnmanin . . . . . . . . 
Ideni id. de Cancela . . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Garrafe 
Grndefes 
Valverde del Camioo . 
Lillo 
Ardón 
Cabreros del. Rio 
Pajares de los Oteros. 
Por-fjrrada 
Folgoso de la Ribera . 
Fresnedo . . . . . . . . . . . 
Lago de C a r i c e d o . . . . 
Cubillas.de R u e d a . . . . 
Joara.' .-. 
Villamizar 
Viliazanzo . : .-. 
3.;tó y Amío . . . . . . . . 
B o ü a r . . . . . . i , 
La Rubia. 
Váldelugueros: 
Á r g a o z a . . . . . . 
Villadeoanes . . . : ; . . . . 
Campo de la Lomba. . 
Villugatón 
Armunia:. 
Villacó . . . . . 
M-italiana . 
Cistierna. 
Villugatón v ; 
Bastillo dol P á r a m o . . 
VilUmandos 
Pártimo del Sil ; 
Rodiezmo 
Sobrado 























90 , ' . 
90 . 
• 90 » 
90 , 
. «2 5 0 
62 ñ2 
62 52 . 
02 ^ 
02 5 2 
62. 52 
d i 52 
Los aspirantes presentarán sus iustanciaH en la Sección de Instrucción 
pública y Bellas Artes durante el plazo de treinta dias. contados desdo el 
siguieat? al da la inserción del presente nuuneio fu ol B O L H T Í N O F I C I A L , 
docuroeatando aquéllas con hoja de servicios debidameute justificada y 
reintí-grada con sello móvil, ios que los hubieren presiado; los qu*" no 
tengan servicios, acompn&hrán copia, en papel da pesetn, del titulo profe-
sn.nol, ó certificación de hüber satisfecho los derechos correspondientes. 
En el primer caso, no es necesaria partida de Bautismo, pero si en el se-
gundo, extendida por ol Registro civil y certificado de buena conducta 
por ol Alcalde, eo p&pel de 2 pesetas. 
León 8 de Octubre de 1902.—El Jefe de la Sección de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, Manuel Capelo. 
N O T A . Las Juntas locales, según el art. 69 del Reglamento de provi-
sión de Escuelas, publicado en el B O L E T Í N O F I C I A L del 29'de Septiembre pró-
simo pasado, podrán manifestar directamente al Rectorado, antes de que 
éste formule propuesta, si para las Eicuelas mixtas desean Maestro, (mes 
de no hacer esta manifíntacióu, so proveerán siempre en Maestra. 
M I N A S 
DOS 1NRIQGB CANTAUPIEDBl T CRESFO, 
I N O B N I B E O J E F E D E L D I S T R I T O M I -
N E R O D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D. Ramón 
Aguilar Retuerto, vecino de La Po-
la de Cordón, se ha presentado en el 
Gobierno civil do esta provincia, en 
el día 18 del mes de Septiembre, á 
las diez y veintiséis minutos, una 
solicitud do registro pidiendo 30 
pertenencias para la mina de hierro 
llamada S a r a b a r r i , sita eo término 
del pueblo de Paradela de Muces, 
Ayuntamiento de Priaraozadel Bier-
za, sitio llamado Las Barreras, y lin -
da por todos rumbos con terreno 
común j fincas particulares. Hace 
la designación de las citadas 30 per-
tenencias en !a forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una calicata con mineral á la vista 
que se encuentra en dicho sitio; 
desdo la calicaU se medirán al 'NO. 
800 metros, al í E 700 metros, al 
SO. 100 metros, al N E . 100 metros; 
levantando perpendiculares sobre 
estas líneas quedará cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio dol presente edicto para que en 
el término de sesenta días, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s egún previene el art. 24 de la ley 
do Minería vigente. 
E l expediente tiene el n.° 3.156. 
León 19 de Septiembre de 1902.— 
S . C a n t a l a p i c d r a . 
M I 3 S r A S 
C a n c e l a c i ó n de ex | ied ic i i fos de r e g i s t r o 
E u cumplimiento del urt. 64 de la vigente le; del ramo, vengo en admitir las renuocius de los registros mineros que g e indican en la siguiente re-
lación, proseutadim por una retfistradoreft en el acto de la demarcación, declarando francos y regiptrablea los terrenos depignados. 
Abundante 
L a Di'Sideria 
Ampliación á La Desiderio. . . 
Los Tres Amigos 
N ú m e r o 
d e l 





Pelechas j Sotillus. 
Red y P e r r e r a s . . . . 
Muñbcae y La Red. 
Idem 
A y u n t a m i e n t o s 
Boñar y Cistierna 
llauedo de Valdetuejar . 
Idem 
Idem 
R e g i s t r a d o r 
D. Nemesio Rodríguez 
» Desiderio Angel Fernández. 
Idem 




León 7 de Octubre de 1902.—El Gobernador, E n r i q u e d e U r e ñ a . 
S E C R E T A R I A ÜE GOBIERNO 
de la 
lUDIIJiCU TBRRITOIUAL HE VALLADOLID 
A n u 7 i c i o 
Conforxo i lo resuelto por la Di-
rección general del Notariado, han 
de proveerse por oposición las No-
tarías vacantes en Aldeadóvila de la 
Ribera,, Sai'ta María del 'Páramo, 
Moyorga, Mombuoy y Hiaflo, que 
ebrrespooden A los distritos notaría • 
les de Vitiguílino. L'i BaQeza. Villa-
lón,. Puebla do Sauabria y Riaño, 
respectivamente. 
Los 'inspirantes dirigírin sus soli -
citudes documentadas á la Junta 
directiva del Colegio 'Notarial , de 
esta capital,, eu término do treinta 
diss, ó contar desde el en.que se 
anuncie en la G a c e t a d e M a d r i d , y 
expresarán taxativamente la Nota -
. ría Ó I Ü S Nutiirias que soliciten y el 
orden do preforeiicio, en su caso. 
'V3ll2doiid, 4 do Octubre de ¡902. 
.-—El Sucretario -de gobierno icte-
.rino.- Aureol Alonso.'- • ' - . - -
• X y i l N T A M J S N l ' O S 
Don José. Gutiérrez Carracodo, Sr -
crctario del- Apuntamiento cons-
titucional de Santa Haría del'PA-
ranio.'del qué es Alcalde el señor 
-.• D. Manuel de-Paz del Egido., 
. Certifico: Que en el acta de discu-
. sión y votación; detiuitiva del,pro. 
supuesto municipal ordinario, for-
mado para el año do 1903,:celebra-
da por la Junta munipat do asocia-
dos en el día 6 del actual, se on 
tíiientr¿ el acuírdó que copiado lite-
ralmente dice asi: 
. •Visto el déficit de 1.971,96 pe-
setas que resulta on el presupuesto 
municipal oruinario que su acaba de 
votar para ol próximo ano de 1903, 
el Ayuntamiento, euaipdendo con lo 
de 3 de Agosto de 1878, volvió á 
revisar todas y cada una de las par-
tidas de dicho presupuesto, sin que 
le fuera posible introducir economía 
alguna en log gastos, por ser de to -
do puato indispensables los asigna-
dos p i r a cubrir las atenciones á que 
ert ín destinados, ni tampoco ou-
rneUur los ingresos, por aparecer 
ya aceptados en'su mayor rendi-
miento todos los ordinarios que au-
toriza la legisiecióo vigeute. 
E n tal concepto, y siendo preciso 
cubrir con recursos extraordinarios 
las expresadas 1.971,97 pesetas de 
déficit, la Corporación pasó á delibe -
rar sobre los que non preferencia 
convendría adoptar que ofrecieran 
dicha suma y se acomodaran mejor 
i las circunstancias especiales de la 
localidad, acordando después de dis-
eutido ampliamente el asunto, pro--
poner al Gobierno de S. U el estar 
blscimiento de üu impuesto módico 
sobre la paja y leña do todos'las 
clases que so consuma en la locali-
dad, en la proporción que exprosa la 
Urifa qíie se. ineucionari, y cuyo 
tipo de gravamen ,no excede del 25 
por 100 del ,precio medio que tienon 
dichas espocies .en lá"local idad/ y-
pueden producir en junto; sogúu 
cálculodol consumóde cada una.que 
también se detalla en la mencionada, 
tarifa, la.cantidail d¿ 1.971,97.pese-
tas, á que asciende el déficit quase 
desee cubrir por este medio." 
Que esto acuerdó se anuncie al 
público por término de quince dias, 
.par» atender á las reclamacionesquo 
puisdan presentarse s egún se dis-
pone cu las reglas 2." y 3.'de, la 
citadaReal erdeu de 3de Agosto de 
1878y6." do lade 27de Mayode 1887, 
y transcurrido dicho plazo se remi-
ta al tir. Gobernador civil de la 
provincia con los documentos que 
determina esta última disposición.» dispuesto eu la Real orden-circular 
T A R I F A . Q U E S E P I T A 
E S P E C I E S 
Paja. . 
Lefla. 
k i l ó g n m o i 
100 
100 
N ú m e r o ¡ l ' r t c i o medio i 
U t u i i i i l a d n s d a l a I D « r o c h o s 
que BÜ ca lcu- un ida i l en u n i d a d 
IHII de con- | — I — 




a n u n l 
calculada 
25 1.250 . 
25 721 97 
Total 1.971 97 
E l acuerdo anteriormente inserto 
conviene en un todo con su orí • 
ginal. 
T para que conste expido el pre-
sente, que firmo, con el V.* B. del 
Sr. Alcalde, en Santa Maria del Pá-
ramo á 7 do Octubre de 1902.—José 
Gutiérrez.—V.' B.": E l Alcalde, Ma-
nuel de Paz. 
Don Santiago Alonso Arias, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Páramo del Si l . 
Hago saber: Que por «cuerdo del 
Ayuntamientoyasociados^o arrien-
dan á venta libre, y a en junto, ya 
también por ramos separados, los 
derechos que se devenguen en esta 
población y su término por el con-
sumo de las especies que se expre-
sarán, durante ios próximos años de 
1903 á 1907;euyo remate de las mis-
mas tendrá lugar en estas casas 
consistoriales el día 21 del corrien-
te, de diez á doce de; la mañana, 
bajo el tipo total de 12.147 pesetas 
18 cént imos, á que asciende el cupo 
del Tesoro y recargos autorizados, 
s egún se expresa en el siguiente es-
tado ó presupuesto: 
RAMOS 
Carnes de tndas clases 
Líquidos.. 
Granos y sus harinas 
Pescados 
Jabón duro y blando 
Carbón vegetal.. 
Aguardientes, alcohol y licores. 





r e a e u a Ctn. 
S u ¡í por 100 
de cooranza 




























197 18 5.37-7/50 12.147 18 
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La'licitación so verificará por pu-
jas á la llana, y el arriendo, en su 
caso, se ajustará á las .condiciones 
que aparecen fijadas en el expodien-
te de su razón; el cual se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
vía de esto Municipio; debiendo ad-
vertir'quo para tomar parto en la 
subastaos precisó depositar en el 
acto de la rnisma, ó previamente en 
las Cajas del Tesoro o.en'la del Mu-
nicipio; uua cantidad en metálico 
equivalente al 2 por 100.del tipt) se-
ñalado á cada uno de los ramos que 
las proposiciones abracen , y que la 
persona á' cuyo favor so adjudique 
el remate, deberá prestar tianzi con-: 
sisteute en la. cuarta p-arto del valor 
on que sea adjudicado el remate,' 
bien sea aquélla en metálico ó títulos 
de la deuua y en otro caso será ésta 
personal á gusto y satisfacción del 
Ayuntamiento. 
. Si en dicha subasta no hubiere re-
mate,secelebrará una segunda, bajo 
las mismas condiciones, por igui l 
tipo, eu idéntica forma y a las pro-
pias horas, á los diez días después, 
y eu ella so admitirán posturas por 
las dos terceras partes del importe 
que queda lijado como tipo ele su-
basta, adjudicándose al que resulto 
mejor postor, sin ulterior licitación, 
y por un año solamente. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de las personas q?e 
deseen interesarse en la subasta. 
Páramo del Sil á 6 de octubre de 
1902.—El Alcalde, P. O., Olegario 
D. Porras. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
S a n M i l l á n d e l o s C a i a l l e r o s 
E l dia 20 del corriente mes de Oc • 
tubro, do diez á doce, tendrá lugar 
en la casa consistorial el arriendo á 
venta libre de todas las especies de 
consumo de este Municipio para el 
año de 1903, por el sistema de pujas 
á la llana y con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de mani-
fiesto en la Secretaria del Ayunta-
miento, bajo el tipo de subasta que 
en el mismo consta, debiendo depo-
sitar ante la Comisión que presida el 
remate, ó en la caja municipal, el 2 
por 100 del cupo señalado, todo el 
que desee optar á la subasta. 
Si no tuviera .efecto !ti,pr¡it'ern ol 
dia ¡ndicsido, se ' cel'obrari otra se-
gunda y última subasta e! día 28 del 
mismo, en el ¡ocal y. ho.-as seña la -
dos para aquélla con la rectificación 
do precios do venta, do conformidad 
á lo prevenido en el art. 207^iel re-
glamento de Consumos vigeiite. 
San Millán do los f'cb'iller-'B 7 de 
Octubre de 1902.—-El .Alcalde, San-
tiago Clemente. . . ' . , - , 
A l c a l d í a c o n s U t ú c i o n a l d e 
h a g r e 
Por acuerdo de este Ayuntamien-
to y. Junta de asociudps.'para hacer ' 
efectivo el cupo rio co'n'iSmos.paraol . 
año d.« 1903,se señala para el arrien- . 
ao i venta libro de todas bs espe-
cias sujetas á dicho impuesto, l.-: ca-
sa consistorial, tuainndoíl l igar la 
primera subasta el din 1K del co- , 
rriente, de diez'é'doce de la mañana, 
por el sistema de pujas á l.fj llaua.y 
con estricta sujecióu al píi;'go de 
condiciones que so halla de mani-
fiesto en la Secretaria municipal; y 
si ésta no diere resmcado.se celebra-
rá una segunda y últiena-.el día 28 
del mismo, eu igual sitio y forma 
que la anterior. . \ . 
Izagre á 7 de'Octubre de. 1902 
P. O. del Alcalde, Juaí ju i i fú inuo . 
A l c a l d í a c o n s l i t U c i o v i k l d e 
Z o t e s d e l P á r a m o 
Formado por la Comisión respec-
tiva do este Ayuntamieato, y apro-
bado por el mismo el'proyecto de 
presupuesto ordinario para el año de 
1903, queda expuesto al público en 
la Secretaria del referido Ayunta-
miento por espacio de quince días, i 
fin de que los contribuyontc-s pue-
dan enterarse y formular las recla-
ciooes que c r o a u conducentes; 
pues pasado dicho plazo, no serán 
atendidas. 
Zotes del Páramo á 4 de Octubre 
de 1902.—Ei Teniente Alcalde, T o -
ríbio Martínez. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l i e 
V i l l a r e s d e O r b i g o 
Se hallan tormioadns y expuestos 
al público en la Secretaria del Ayun-
tamiento, por el término de quince 
días el padrón de cédulas personales 
y la matricula industrial para el año 
de 1903, á fio de que los coutribu-
yentee que B e crean perjudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
que sean procedentes; pasado dicho 
término no serán atendidas. 
Villares de Orbigo 8 de Octubre 
de 1902.—El Alcalde, Miguel Ra-
mos. 
A k a l d i a c o n s t i t u c i o n a l d e 
C u t i l l a s d e ¡ o s O t e r o s 
Por acuerdo d».l Ayuutamiento y 
asociados contribuyentes se arrien-
uan á vanta libre, ya en junto, ya 
también por ramos separados, los 
derechos que devtDguen en esta 
población y su térmiuoel consumo 
de las especies comprendidas en la 
tarifa oficial vigente, durante los 
afios 190;-! á 1906, inclusive; cuyo 
remate tendrá lugar eu estas cusas 
consistoriales ol dia 26 del actual, 
du diez á doce do la mañana, bajo 
el tipo total de 3.232 pesetas 47 
céntimos, s e g ú a se expresa en el 
estado que se halla unido al expe-
diente.; 
La licitación se verificará por pu-
jas á la llana, y el arriendo, en S Ü 
caso, se ajustará á las condiciones 
- que aparecen fijadas en el expedien-
te de su raüóü, el cual se halla de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Municipio; debiendo advertir que 
para . tomar parte•• eu la subasta, es. 
preciso'depositar en'el acto de la 
• mi sma ,ó previamente erí'lá.Deposi-" 
tarta muuicipal, una cantidad en 
metálico uquivaleiite al- 2 por 100 
del tipo señalado .á cada uno de les 
ramos que'las proposiciones sbr»;* 
cen. y que la persona á c u v ó favor" 
so adjudique oí remate;deberá pres-
tar fianza á satisfacción del Ayun-
tamiento. 
Si en dicha subasta no hubiere:re-, 
mate, se celebrará una segunda bajo 
las mismas condiciones,por iguál ti-
po y á las propias horas, á los diez 
días después, y eu ella se 'admit i iáu 
posturas por las dos terceras partes 
del importe que cada fijado como ti • 
po de subosta, adjudicándose al me-
jor postor sin ulterior licitación y 
por un año solamente. 
Cubillss de los Oteros8 de Octu-
bre de 1902.—El Alcalde, Dámaso 
Liébaua. 
A t c a l d i a , c o n s t i t u c i o n a l d e 
I l r a t u e l o 
Por acuerdo de! Ayuntamiento y 
Junta de asociados, el día 17 del có-
rlente, y h'ira d é l a s diez de la maña-
na, tendrá tugaren la casa consisto-
riul de este Ayuntamiento el aricado 
con venta exclusiva al por tneoor de 
les especies de vinos, vinagre y 
aguardiente que se consumau en 
este Municipio durante el año de 
1903. 
£1 tipo de subasta y demás condi-
ciones, se encueutrau consignados 
eu el pliego que obra en Secretaría, 
pudieiido examinarlo durante las 
horas de oficina. 
Si en la primera subasta no hubie-
ra lícitadores, ee celebrará la segun-
da el dia 28 del mismo, y si ésta no 
disra resultado, tendrá lugar la ter-
cera ol dia 9 de Noviembre próximo, 
i la misma hora y casa que la prime-
l a , admitiéndose proposiciones que 
cubran las dos terceras partes. 
Brazuelo 7 de Octubre de 1902.— 
E l Alcalde, Joaquín Pérez. 
Don Vicente Pallaré* Nomdedeu, 
primer Teniente de Alcalde, eu 
funciones de Alcalde constitucio-
nal de esta ciudad. 
Hago saber: Que siendo forzoso 
practicar en la pa'te vieja del ce-
menterio católico de esta ciudad las 
exhumaciones necesarias según es-
tá dispuesto en el Reglamento, para 
dejar expeditos los paseos y calles 
del mismo, se hace preciso que las 
personas que tengan enterrados en 
aquél deudos ó parientes, adquieran 
las sepulturas correspondientes para 
los traslados en la parte nueva; de 
hiendo también ser adquiridas á por 
petuidad todas aquellas sepulturas 
que no encontrándose en el caso 
anterior, estéu ocupadas hace más de 
cinco años sin haber cumplido este 
req'.iieito;debiendo advertir que den-
tro del término do un mes, á contar 
desde la fecha de la publicacióu del 
presente en el B O L E T Í N O F I C I A L de la 
provincia, solicitarán los interesa-
dos la perpetuidad de las sepulturas; 
pues en otro casoj se procederá, sin 
más aviso, á dar cumplimiento á los 
artículos del Reglamento, levantan-
do lápidas, verjas y cruces.-y trasla-. 
dando los restos al osario común. 
Astorga 6 de Octubre Ide 1902.—-
Vicente Pajlarés.—El Secfétario, T¡r_. 
biircio ArgüeMo. Alyarez. 
J U Z G A D O S 
Don Ricardo Pallárés Berjón, Juez 
municipal de esta ciudad, en fun-
ciones de instrucción del partido 
por usar de licencia el propietario. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza á Emeterío Sánchez, de 
edad de 62 años, casado, de oficio 
tratante en caballunas, vecino que 
ha sido de Zamora, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que en el 
término de diez días, cootados desde 
el siguiente al df> su publicación en 
la S á c e l a d e M a d r i d , comparezc» 
ante este Juzgado para prestar de-
claración eu causa por hurto de una 
yegua que vendió en 3 de Noviem-
bre de 1898 en el pueblo de Monas-
terio de Vega; bajo apercibimiento, 
qué de no verificarlo, le parará el 
perjuicio á que haya lugar en. de-
recho. 
Dada en León á 4 de Octubre de 
1902.—Ricardo Pallárés.—P. S. U., 
Eduardo de Nava. 
Licdo. D. Juan Fernández de Mata, 
Juez municipal de esta ciudad y 
accidental de instrucción de la 
misma y su partido, por trasla-
ción del propietario. 
Por el présente edicto, y en vir-
tud de lo acordado en el sumario 
criminal que se sigue en este Juz -
gado de mi cargo por daños -que 
causaron la muerte de una res. va-
cuna que fué arrollada por la má-
quina núm. 305, del tren 101, d é l a 
linea de Plaseucia á Astorga, ea el 
kilómetro H18, 744 metros, hasta el 
kilómetro 317, 50 metros, á las diez 
y 15 minutos de la mañana del 27 
de Septiembre último, se cita y lla-
ma al dueño de la expresada res, 
cuyo domicilio y demás circubstrn-
tancia's no constan, á fin deque com-
parezca en la sala de audiencia de 
este Juzgado á prestar la oportuna 
declaración en dicho sumario y ofre-
cerle el procedimiento en la forma 
dispuesta por la ley; con apercibi-
miento que de no comparecer en el. 
plazo de los diez dias siguientes al 
en que tenga lugar la inserción del 
presente edicto en ia G a c c l i d e M a -
d r i d y B O L E T Í N O F I C I A L de esta pro-
vincia, )e parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
Dado en La Bañeza y Octubre 2 
de 1902.—Juan Fernández de Mata. 
—Por su mandado, Anesio García. 
J u t g a d o m u n i c i p a l d e A I n a n i a 
Se halla vacante la-Secretaría de 
este Juzgado, la que se anuncia para 
que los aspirantes que deseen optar 
á ella puedan presentar sus solicitu-
des documentadas con arreglo á la 
ley, 9» el plazo de quince días, en 
dicho Juzgado; pasados éstos no se-
rán admitidas. , . 
, Almanza 2 de Octubre de 1902.— 
E l Juez tiiuuicipal, Juan Antonio 
Molleda. • '• 
COMISION LIQL'IDADOIU DEL I . " BATALLON DEL REGIMIENTO INFANTERIA DE BURGOS N.° 56 
" R E L A C I Ó N nóminal de las clases é individuos del mismo que se éncüehtrán ajústados y. no han EOlicitado los alean-: 






N o m b r e s 
Andrés Fernández Fierro. . 
Antonio.Jarrin M é n d e z . . . . . . . . 
Domingo Pérez García 
Eduardo Rodríguez Slernández. 
Félix^Julio'Martínez Garr ido . . . 
Joaquín Rodríguez Fernández . . 
José Ortega V a l i ñ o . . . . . . . . . . . 
Nicasio Fernández Iglesias 
Patricio Fernández Mart ínez : . . 
Prudencio González F lecha . . . . ; 
Siró González Fernández. 
P u e b l o . ; 
Mata "dpi P á r a m o . : . . ) 
Astorga ¿ 
S é s a m o r . . . . ' . . . . . 
C á r u c e d o . ' . . . . . . . . . . . 
Valencia de D. Juan. . 
San Migueldel Camino 
Moscas del P á r a m o . . . 
Parada de Suto. 
Villar del Yermo 
Matueca 
León 
A y u n t a m i e n t o 
San Pedro Berciaños 
Astorga.. . . : . . . . . . . 
Vega de Espinareda. 
L u g o de Carucsdo. . 
Valencia de D. Juan. 
Valverdo del Camino 
Roperue lo s . . . . . . . . . 
Trabadelo 
Bcrcianos del Páramo 
Ganafe. 
Lcím 












León 20 de Septiembre de 1902.—El Capitán Comandante Mayor accidental, Fermín López.—V.° B. : E l 
Coronel Jefe de la Comisión, Santander. ' 
Don Luis Soto Rodríguez, primer Te-
niente del Regimiento lüfanteria 
del Principe, núm. 3, y Juez ins-
tructor del expediente instruido 
contra el recluta Angel González 
Arguelles, del expresado Regi-
mieuto por faltar á concentración. 
Por la presente requisitoria llamo, 
cito y emplazo al expresado recluta 
Angel González Argüelles , natural 
de Caboalles de Arriba, Ayunta-
miento de Villablino, provincia de 
León, hijo de Elias y de Teresa, sol-
tero, de veintidós años de edad, te 
mecido un metro quinientos DO v e r i ts 
y cinco milímetros de estatura, para 
que en el preciso términu de treinta 
uias, contados desde la publicación 
de esta requisitoria en el B O L E T Í N 
O F I C I A L de la provinciadeLeon, com 
parezca en este Juzgado militar, sito 
en el cuartel de Santa Ciara, en esta 
ciudad, para responder á los cargos 
que le resulten en el expidiente que 
se le instruye por {alta á coucentra-
C;óo¡ bajo apercibimiento que si no 
comparece en el plazo fijado, será 
declarado rebelde, parádole el per-
juicio i que baya lugar. 
A su vez, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y de policía judicial 
para que practiquen activas dili-
gencias en busca del refirido proce 
sado Angel González Argüelles, y 
caso de eer habido lo remitan en clase 
de preso, con las seguridades corres-
pondientes, á este Juzgado y á mi 
disposición, pues asi lo tengo acor-
dado en diligencia de este dia. 
Dada en Oviedo 27 de Septiembre 
de 1902.—Luis Soto. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
SOCIEDAD HULLERA VASCO-LEüXiiSA 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Sociedad, se con-
voca á los Sres. Accionistas de la 
misma á Junta general extraordina-
ria para las once de l.i mañana del 
dia 20 de Octubre próximo, á fin de 
tratar de los asuntos siguientes: 
1. * Autorizar al Sr. Presidente 
para realizar uno de los extremos 
comprendidos eu el párrafo 9." del 
art. 33 de los Estatutos sociales. 
2. " Mortificar alguoos artículos 
de dichos Estatutos. 
Bilbao 26 de Septiembre de 1902. 
E l Presidente, José de Amézola.— 
E l Secietario general, José de S a -
garminaga. 
I t n p . d e la D i p u t s c i ó n p r o r i s e i a l 
1 9 0 2 ) 
! 1 9 0 Q - 1 9 0 3 
í 
iasta 30 d X $ S ¿ { S t o \ V * * cuyo ádnnulte el llñ0 foreSfal ^ 1902 11 1903> ^ ^ ^ da ™ ^ ^ 0 2 
diante la p ^ S n Í K ! t S l ' £ ( - b M f a anteS ^ 1 de E™0 1903 P r ™ do líl -rrespondiente licencia, me-
Si algún pueblo renunciare á i 
Pasado el plazo concedido., se aci 
León 29 de Septiembre de 1902; 
P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S «Monfes ptííífcos c l a s i f i c a d o s d e u t i l i d a d p ú b l i c a á c a r g o d e e s t e D i s t r i t o , q u e e n c u m p l i -
• á c o n t i n u a c i ó n v a n e x p r e s a d a s : 
A Y U N T A M I E N S I Q S . M O N T E S 
B A M O Ü I 
T a s a -
c i d a 
P e s e t a s 
F o r m a . 
B l t O Z A S 
T a s a 
c í d n 
P e s e t a s 
F o r m a 
O T R O S A P n O V E C U A . T I I E I V T O S 
T a s a c i ó n 
P e s e t a s 
F o r m a , 
Brazuelo. 
L n e i ü o . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . 
Idem. ; . 
í d e m . , . . 
Idem..;. . : . . - . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem:-. 
I d e m . . . 
-Llamas de la R ibera . . . 
Uagaz . . . 
Quintana del Castillo'.. 









Quintanilla de Somoza. 
Idem 
Idem.. 
Rabanal del Camino.. . 











Santa Colomba Somoza 
Idem 
Dehesa... 
La Sierra . 
Bodaniel y Salgueredo.!' 
Ureedo . ¿ 
ElTeleoo. .- . 
Cañabeirss y Teleno.. 
Dehesa del C a m p o . . . . j° 
Monte de Poblad iTra..;.* 
BoceJos y Carcelona.. í 
Mata del P r a d o . . . . . - . . ¡ 
Monte de ViHaviciosa. / 
Monte de Bennmatlas.; 
Lu Sierra. . . ; .' 
Valdeján y agregados. 
Cueto de San Bartolo.. / 
La Sierra .' 
Mata de la V e g a - A bajo í 
L a S i e r r a . . . . . . . . . . . . í 
La S i e r r a . ; . . . . . ; . : 
Moute'dela Vegnellina! 
Giberga y agregados...' 
La Sierra 
La Sierra .' 
La S ierra . . 
Pinar de Tabuyo. 
Ríimayal y Valdefrancoi 
SanUf.go f 
Monte de Foncebadóo. '1 
La Sierra 
Monte de Maluenga. . . i 
E l Solano y Valdiembcs! 
Fuenli.bradn í 
La Solana y Dehesa.. . . ' 
Loa Coftaliís i 
E i Sierro. .' 
Abeaedo.. 
La Sierro .; 
La Sierra } 











Chano y Abesedo .* 
La Sierra .' 
La Sierra .' 
Dehesa y Coso ; 
Cumbre de Juan Martíno 
Monte da Baillo ! 
E l Casar 
Palo y Hiotüibo .} 
Moijte de Cnuap ¡ 































I d e m . . . . 
Idem.. , 
I d e m . . . . 
Idem. . . , 
Idem; . . . 
Idem.; 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. 










































































































I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Wotn. . . . 
Idem 
Idem.' . . . 































Resinación.. 100 Y a subastado. 
v m 
• - • i ; 
(Adición ul B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León, cori cspondiente al día 13 de Octubre de 1903) 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
P L A - K T D E A P R O V E C H A M I E N T O S P A R A . E L A S í O E ' O H E S T A L D E 1 0 O 2 - 1 9 O 3 
.Jn ,P2: í-8"1 í"10." d,mí d* J"1''> í'f'M0 '"'l^ 0,fJ>ro,badc-el i1"" *> »pi-°v<i<*™¡fntos propuestos poi- uslo Diitrito pnra los montes clasinrados do utilidad pdblica do la provincia, quo habrá do regir durante el año forestal do 1002 á 1903, 
hasta 30 de Septiembro de 1003, j cuyo detalle será publicado á eontmuación. ^ 0 
Cumpliendo lo prevenido en dicha Keal orden, se hace f úblico para conocimiento de los pueblos interesados; debiendo prevenir quo los pueblos que hayan de efectuar los aiirovecliomicntos vccinali 
c o m p r e n d u i les i lo 1.° do O c t u b r ú do 1 9 0 2 
t l u b c r á n antes do l 1.0 do E n e r o de 1 9 0 3 p n - v o ^ c s c de h c o r r o s ] i ü n d i o n t t : l i c d n c i u , n i t í -
PÍ.4ÍV 2)^ A P l i O V K C H A M I E N T O S a p r o b a d o p o r R e a l o r d e n de 26 de J u l i o de l e p a r a e l a X o f o r e s t a l de lñOü-1903, gue c o m p r e n d e desde e l 1.° de Oc tubre do 11)02 hasta ¡(0 de Sep t i embre de 190:í en los m o n t e s p ú b l i c o s c las i f icados de u t i l i d a d p ú b l i c a á c a r n o de este D i s t r i t o 
n i u m t o a ( o j i r e v t í u d o en d i c h a J i e a l o r d e n se p u b l i c a p a r a conoc imien to de los i n t e r e sados , y en c u y a e j e c u c i ó n h a b r á n de r e y i r l as p revenc iones y e t n d í c i o n e s que á c o n t i n u a c i ó n v a n e x p r e s a d a s : 
q u e en c i i m p l i -




OTHOSf A P n o V C C U 4 1 I I K ! « T ( M 









I d e m 
Idem 
Idem 
L l i r aue de la R i b e r o . . . 
Uegaz 
QuiotoDa del CaBtillo*. 
I d e m 
Idem 







Q ü i u t s n U I n du Somoza. 
Idem 
Idem. 
RaImo>1 del Camiut t . . 















Rudanicl y SaJgu&redo.. 
Urcedo 
E l Tele LO 
C a ñ a b e i r e R y T e l e u o , , , , 
Dehesa del Campo 
Moti te de I'obladu'rs . . . . 
Bo^edoA T Carcelona 
M i t a del Prudo 
MOL tú do V i t u v i c i o s a . . . 
UoDte de B c t m m a r l u H . . . 
Lu Sierra 
Va tde júo y ngr t 'gadOB.. . 
Cueto de Suo B u r l ó l o . . . . 
La S iena 
I l r . t a d e l i » V f g a A b d j o . . 
La Sierra 
Lu Sieira 
MÜLIO de la Vegue l l ina . . 
( ¡ i b e r g a ; t g r e g B d c e . . . , 
Lu S iena 
La Si otra 
Sierra 
Pinar d o T a b u y o . . . ; . . . . 
Kumayal y VatdüfraDCoa. 
S a L l i d g o , 
l l u n t e de t ' o Q C e b a d ó u . . . 
Lu Sierra 
Monto de Mulneoga 
E l S u l n n n y V a l d i e m b a í . . 
Fueu lüb ro i l a , 
La SGIUUQ y D 'be fa 
Loa CofrRW 




S a r d ó n al 
I dem. 
Mora 
I d e a 
I i l f i n 
S i t i t i a g u Mil i 





Chano v Abcuedu 
La S i e r r a . . 
La Sierro 
j l l t liesa y Cuso. -
¡ C u m b r e de Juno Martirice 
i M m i ' e . i e D:i : t lo . . 
:E|Cfi*t .r 
¡l 'alu y I t l o r ^ b i i . . 
iMuLte de CII::OP. 





Mol íoafer rera 
Picdraaulbaii 










Quin tana del Cas t i l lo . . 
San Feliz. 
La Vegue l l ioa . 
Villamec't 
Vil lormerieJ . 
Priaraoga j 
(Jui i i taui l la de S o m o i o . J 
Tabuyo y otroe i 
A u i ü a u u l u '; 
Idem ; 
F o i . c c b a d ú u 
Arp-añopo 
Lu Maluenga 
H a i i j n r i n y Labor del Rey 
Prada de la Sierra 
Mero 
RobanBI del Camino 
Idem 1 
Viforcos , ' 
Idem 
Munaa do l'edredo 
Murías de Podredoy Sai»! 
M a r t i n 
Snijt:i Marinn ¡ 
Ti . bl» : l i l io ¡ 
Vnldirnanzattcs 
V i l l u r d e Ciervos "• 
Sant iago Millos !" 
Hyillo 1 
(C(»rjtorolea y t -ur t i l i t 
¡Corpiiralei) 
•.fend, 
£. '!/. Cues tn . . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O Ü G A 
VOCÍDVL. 
Vec ina l . . 
V o c i u s l . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
VCCÍDB!.. 
Vec ina l . . 























Eíters Tnsucién I-orina 
l ' í t í t as 
^ i l o fureeta Vecina l . . 
I d e m , , . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d o m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e a t . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
l d . im 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . . 
Idem 




l u e m , . , , , 




I d e m . . . . , 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
U e m . . . . 
Ido tn . . 
I d e m . . 
Mera . . 
Muro . . 
I i l e i n . . . 
I d e m . . , 
U u i n . . , 
I i i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d r i n . . . 
I d e m . . . 
l d ' * m . . . 
b l e m . . 
I d e m . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I l e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
U c m . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
Mera . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
Mem . 
M c m . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
:i0 I d e m . . . 














f i O l V e c i Q i ] . . . 
05 Idem , 
m I lem , 
40 Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
[ d o t n . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
M o m . . . . 
I d e m . . . . 
M c m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m 





I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
í i0 ¡Mem . 
U O U c t t u , 
AYUNTAMIENTOS 
T r u c h a s . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
Ideen 
V i l l a g s t ó o , , 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l de San Lorenzo . 
C a r r o c e r » . . 
I d e o 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e i u . . 
I i l e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
Cimaces del Te ja r . . 
I d e m 
I d e m 
Jdero 
CuBt l r t ip . . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
Gar ro fa . . 








V e g M del C o L d i d o . . 
Idem 
I d e m . , 
Caa t rocoa t r ig i 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idoo i 
Monte de Macizaaeda . . . , 
La Cuesta 
Penacoba 




Monte doTroch i l lus 
Monte de Vnldavida 
Monte d'«l Vi l la r 
CSIJredondo y U T o r r o . . . 
Cabilla y La» Cumbre* . . 
Val mayor 
Mocito de Brañuoloe y V i -
H a ^ a t ó o 
Munte .]« L'ifl Barrios do 
Ntntoso. 
Monte de MuDüanui, MOD 
tealRgro y La S i l v a . . . 
Moate da liequfljo.y C c r i í s 
Monte do U c e d o . . . 
Monte de V a l b u a ü a 
Dehesa. 




Q n i o t a n i l l a de V a s o . . 
T m c h i f l 
Idem 
l l e r a 
Truuh i lUs 
Valdavida 
V i l l a r del Monte 
Vi l lu r i ao 
Iruela 
Idom 
Rniñiieli-B y ViUogatúu 
Barrios de N i í t ü n o . . 
UBDiaonl , M o u t e a l e g r a j 
L<i Si lva 
Requejo y C o r i l í . . . . 
U a j í n 
Valbueno 
Lagunas 
E l f i n a r 
C l i m a y Sierra K i n d ó u . 
La Sierra 
Chuna de Ayende 
El Pibar 
E l Ptnar 
Chaca del Ufo 
Chau j del Valseco 
La d i ur ra 
I f a t a o n c í n a 
E l P i n a í 
líl Soto 
E l l 'mar 




l ' i n i l t a 
Pobladura do V u ^ o . . . . 
Idom 
lerus ilo V a l d e r i a . , 
l ' j lociua da J n r n a a . . . . 
Idvm 
Q a i n t a i i i l U de F l á r u z . . 
Tornaros de J u m u z . . . 
Carrocera 




O turo do las Duef tug . . . 
Piedrasccba 
fintrcpcñns , 
M o n t e d e C a r f o c e r a y S a ü 
t ingo 
Caiituii j i i i io 
L i Dttheea 
K l Cot i l lo 
1.a Uasn y.Mata del Mango 
MOL ta de I ' i edrasechn. . , 
Monto d e S a u t í a g o las V i ' 
(las 
Colinouar y Valdemadcra 
l ' t í í l syona 
Valtaviornn 
La Pernil la y Valdt j lagu-
ü a s 
Sunta C t t u l i n a y Ridular . 
K l KKblüda] 
LOH Majadotios 
Ur j ia len y U Hoja 
VHlarnUiAo 
El T r a v c s a l . . . 
Valle de la Huelga 
Vallado Magdalenay Can 
daoedo 
Valle l i e v e o t á n 
Pardemillera 
Monte de Foatauos y La 
Hecha [Pon U n os y La F l e c h a . . . 
Valducarros y agregados Harrofe 
V'ulcayuy Valdecarreraa.lMauzaueda 
Monte de P e d r ú o j P e d r ü n 
AfoGto de Ra (arcos i R u i f j r c i f f y A b a d e n g o . . 
La Cotica y T r a v i e s a s . . . ICarbajal 
La Cupoca y R i v e d u l . . . . Garfio 
Riberas ü a r f i u y San B a r t o l o m é . 
Las Ar rozasy El Colado. San t ib r tüex 
V i l mayor Cerezales 
San I 'e layo Santa M a n a del M o n t e . . 
La Cuesta | Vegas del Condada 1 
Sant iago de loa V i l l a s . . 
V i f lnyo . 
Idem 
Azadón 
Cimanes del T e j a r . . . 
Secareja 








Al Es tado . , , 
Kob le . , 
Roble . , 
Roble . . 
Rob le . . 





Subasta . . 
Subas ta . . 
Subasta. 
Subasta. 
Subas ta . . 
Idem 
Subas ta . . 













Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
CL>8E Y NÚMERO DE OBEZaS 
Caballar 
Lanar Cabrío Vaeono mular Cerda 
jaaaal 
15 V e c i n a l . . 






Vec ina l . . 
V ü c i n a l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I l e m . . . . 
PARTIDO J U D I C I A L D E L E Ó N 
Vec ina l . . 
[ i o m . . . . 
I d e m . . 
IJ-ÍOl. . 
Idom . 
I d e m . . . 
I J e t u . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 











I M ) 
75 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 











L A BAlSEZA 
100 
Época 















I d e m . . . . 
l ú e a . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 









l i e m 
Idem 
l i e m 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. 
I lem . 
[deuc.. 
I d e m . . 
I d e m . . 
E lom. , 
I d e m . . 
L i e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
L i e m . , 
[ d u m . . 
I l e m . 







I d e m . . 
I d e m . . 
[ J e m . . 
I d e m . . 
I l e m . . 
I d e m . . 
I d u m , . 



















































V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
V e c i n a l . . . 
I d e m , . . . . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . , . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
83 l l d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I l o m 
Ha. . . 
M e m 
I J e t n . . . . 
M e m . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d o m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . ' 
I d e m . . . 
I dem. . 
I d e m . . . 
Í d e m . . , 
I d e m . . 
I d e o . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
V e c i n a l . . 
I d e m . . . . 
I d o m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 







I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I r f em. . 
l i e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 




S a b u t a 












Vec ina l . . 
I d e m . . , , 
I l e m . . , . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d o m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
Subasta . . 
Vec ina l . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d d m . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
450 Y a aabi 
AYUNTAMIENTOS 
3 
Barrios de Luau Mata d» ta Verba l y Vo 
mor de la UJ&U. . . , 
N ido del A g u i l a . . . . . . 
E l Juego 
Las Culeras y Lorotlo. 
Tras del C u e t i l l o - . . . . . 
ValiiecaunleRyugregados 
L i ¡ Ju ta y ArjjroDutHO.... 
Curu l l eduy ogTi'^aiioK.. 
Afán tac Ílio 
Val tu i fón y A b u x c d o . . . 
N ü i m a t ü y ngregudus . . 
l * r g * ] o 
Coro jo ^ Mntn lu i l ana . . . 
Monte a í t o y CÜ tu boyal 
Kavezu y ( i g r e g a d o o . . . 
Puerto Orb-a 
Puurto Veg-ar redocda . . . i ' 
l 'uur to Revezo [ ' 
Puerto Raní idoi ru ( ' 
Puerto U f í d izoa [ ' 
Puerto O b u l l u d u [ ' 
Puerto A b u t b i v j ' 
Puerto Vi i l l iüa l i iüDj fu . . . I * 
Puerto Sobre pe fia I ' 
Prado 
La Dueriita 
Puerto P u ü i u i ' 
Bupfico 
La Bueriza 
La Podoa [ . ' 
Uarbeita 
Puorto p r a l o , , , 
Puerto Barl ioi ta 
Pandil lo y L i s S ie r ras , . _ 
Valdepiornedo, El Cueto 
y Valmayor 
Puerto do V a l o i a y o r . . . . l i ' 
P u d r i ó dff) nae to 
Puerto de Valdef ioraodc. j l ' 
Abajo del Salguero 
Carcedu i , " 
Puerto Carcedo L 
La Mora y a g r e g a d o s . . . 
Et Paodo T 
Puerto de La Mora 
Puerto El P-.ndillo 
Idem Cor ra l i i a , Bueriza y Co 
Uiboy»! 
I d n m ¡ P u e r t o Corralines 
Idem Puerto L i Fonfrín 
I d e m Corbertn y La Uata 
I d e m Roao y B gurde 
I d e m Puerto de Vega i r e j a . . . . 
Idem Puerto Las Verdee 
I d e m Puerto CaldeioDes 
Idem PwTtoCt ie tuf 
Idem Puerto CerbaU 
I d e m Moroqt i ía y ug-regadus , 
Campo de la L o m b a . . . Uoote de Andarraeo 
Idem. Came l lo y n g r e p a d o s . . 
Idem Aveseduy Valdematoao., 
Idem Ocedo y a g r e g a d o s . . . . , 
Idem Arroyos y agregados . . . 
Idem Ozoao y agregados 
I d e m B' Cueto , 
I d e m Cada bal y agregados. . . 
L é o c s r a Solaos de Riopereda j 
agregados 
I d e m Puerto La Muera 
I d e m Puerto PeOsfirada 
I d e m Puerto Pilera „ 
I d e m Puerto Poyos de l A g u a . . I d ' ' 
I d e m Puerto C t ü o j o ¡ d " 
I d e m Puerto La Solana I I " 
Idem Puerto Peflouta . _ 
I dem. Puerto La* P o r c a d a s . . . . I d " 
Idem [Puerto La M u e l a . . . . 
9—ContinuaeWn i la adiefdn al BourriM OHCI*L aoms 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
U e m 
Idem 
C s b r í l l a n e B . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 








I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem , 
Idem 
I d e m . . , 




I d o m . 
Idem. 




I d e m . 
I d e m . 
V o r i & h l . . 
M e i n . . . . 
M e i n . . . . 
U e u i . . . . 
7=> I d e m . . . 
j l d i i n . . . 
Idem. . 
I d e m . . . 
I t e m . . . 
I d e m . . . 
d o m . . . 
I d e m . . . 
Vecina l . . 
I d o m . . . . 
Vec ioa l . 
I d e m . . . . 
I d o m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Vec ioa l . . 
I d e m . . . . 
VYTÍDU 
I l c m . . 
I d e m . . 
I dem. , 
l i e m . 
I iv m , . 
l l t M U . . 
I m n . . 
I i c i n . . 
I . : eu i . . 
I d e m . . 
Mu t i l . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I J e m . . 
l i u m . 
I d e m . . 
I J e m . . 
Idem , 
I dem. , 
I d e m . , 
M e i n . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
¡ l i e m . . 
Vecina l . . 
I d e m . . . . 
I J e m . . . , 
Vecioal, 
Idem. 
a l . . 
Vec ina l . . 
V r c i n i 
Idem. 
Vecinal . . 
I d e m . . , . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . , . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . 
I d e m . . . . 













V i l l 
fdem.. 
I l eu i . . 
















V e c i a i l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
[ d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . , . 
Idem 
I d e m . . . . 






30 I d e m . . 
45 I d e m . , 
tío Idem. 









100 I d e m . . 
50 I d e m , . 
75 Ide I D . . 
20 M a m . . 
& I i e m . . 
h0 I d e m . . 
80 I d e m . . 
SO I d e m . . 
60 I d e m . . 
* i 
E>0 I d e m . . 
300 I d e m . . 
O T I t O H A P M V E r n A M I E » T < M 
CISBO T m e i d n Forma 
. Pesetas 
. Caza menor . 
• Idem . . , 
















I d e n . . 
Idem. , 
I i i em. . 
í d e m . . 
•ííio forefta!. , 
l lum 
I i w n 
Idem 
I tcm 





\ i i n fore-tal 
l ü i n . . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
Vecinal . . 
M e r o . , . . 
I d e m . . . . 
I i o m . . . . 
1 lem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M u t i i . . . , 
H i s m . . . . 
M e m . . . 
I t i - m . . . . 
Mein 
l l o r o . . . . 
'¿7 IVdcioal . 
3W U c o i . . . . 
aSi I d e m . . . . 
IT. l i e m . . . . 
ir> M e i n . . . . 
1*1 W c m . . . . 






¡ i o m , . 
Irfnm.. 
l l e m . . 
Mi: n i . . 
I dem. . 
I l e m . . 
l h - m . . 
Mi!" . . 
M e m . . 
3H0 
G i l 
4511 
t i lü 
W1U 
m 
l l o m . . . 
M e m , . , 
M e m . . 
I i u m . . 
Idem. . 
M a m . . 
Mera. . 
M o r a . . 
Idem. . 
M e m . . 
Idem. . 
M e m . . 
M e m . . 
U e m . . 






75 I d e m . . 
> I d e m . . 
4b I d e m . . 
15 I d e m . . 




30 M e m 
I M i l e m 
15 M e m 
•¿1 Moro 
M e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
M e r a . . . 
M o r o . . . 
I d e m . . . , 
M e m . , . , 
«0 M e m . . 
30 I d e m . . 
Idem. . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
30 I d e m . . 




150 I d e m . . 
200 I d e m . . 
1S0 I d e m . . 
100 I d e m . . 
V é a l a * ! . . 
I d e m . . . . 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
100 I n e m . . 
37 I d e m . . 
S i l e r a . . 
2E> I d e m . . 
40 M e m , , 
30 I d e m . . 
SO I d e m . . 
50 M e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
80 I d e m . . 
60 I d e m . . 
3¡5 M e m . . 
100 I d e m . . 
UO I d e m . . 
100 I d d m . . 
100 M e m . . 
100 M e o , . . 
100 M e m . . 
76 I d e m . . 
450iY& su bastado 
s 
A I C N T A M I ESTOS 
Barrioa d« L u n u . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m , , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
L l e r a . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . , . 
U b m . . . 
Idem . . . 
C a b r í l l a n e s 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
M o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . , , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I ' t e t n , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I J e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H e m . . . , 
I d e m . . . 
I t i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I i i r t t n . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M o m . . . 
l d « i n . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Campo < 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
L á c c s r a , 
I d e m . . . 
M e m . . . 
M o m . . . 
I d e m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d « m . . . 
I d e m . . 
I d « m . . . 
Pueblo i que j>ertenewn TftiaciÓn 
P u o t k i 
Uruesu 
Exten. 
CLASE V NÚMERO DE CABEZAS 
| I ¡UahaU, 
Lanar Cubrió Vkcuno mutnr O í d a 
_ _ _ I 5 UKIltll 
U&tu de l i Ve tb . i l y Po 
mor de In DÍQU 
N i d n de l Aj /ü i l i 
El Juego 
Las CUI-TUB y ü i r c d o 
T í a s del Odttil lo-. 
Valdacaunleeyi^TOgadoi 
LÜ U/i ía y A t f í a a u i f i a , . , , 
Curulleda y a f f c ^ i u l o n . . . 
Montee i l la 
Va ItUÍrtjD y A b t í d c d o . . . . 
S ü i i n a l ü y flgraffados , , , 
ItüTgajo 
C o r o j o y M n U l u l U n * . , . . 
Mo t i l e a í t o y Cntuboyal . , 
Kevezo y H^TVQÜÍQÍ. . . . 
Huerto O r W 
Huerlw Vtg-a r reduDi ia . . . 
t 'u t i r to Revezo 
Puerto líaiiddftiru 
Puer to L b e i l í t w 
Puerto Ceut-lliidu 
Puer to Abripedo 
Puetto V e í l i r a l u e D g a . . , 
Puerto S o b t u p e f i t í . . . . . . . 
Prado 
La Buerisa 
Puerto P u ü i ü 
Bugeeo 
L» B u e r i i a . 
La Pü i lea 
Uarbeita 
Puorto prado 
PuertD B a r b o t a 
Psodi l lo y L í a S i e m s . . , 
Valdepioruedo, El Cueto 
y Valroayof 
Puerto do Vnlmeyor 
Puerto del i ; u e t o . . . 
Puerto da Valdeporttedc* 
\bajo del Salguero . . . . 
Cateado 
Puerto Carcedu. , , 
La Mora y s g r e g a d o i . . . 
El P « o d o 7 
Puerto de L i Mor» , 
Puerto E l P i n d i l l o , 
Cor ra l i t a , Doetiza y Co 
toboyul 
Puerto Cor ra l i fu ig . . . 
Puerto Ln F^infrla 
Carberin y L-i U u t i 
Rugo y B g u r d e , , 
Puertu ile Vegoireja 
Puerto Las V o t d f w , . . . . . 
Puerto Caldemaes , 
Puerto Cuetal , 
Puerto Cerbatn , 
M o r o q u í n y ittfreffBduB . 
Uoote rio A.ndarr«FO . . . 
C a m e l l o y Bpregadoa . . 
Aveeedu y Valdemitoao. 
Oüftjo y B g t e g t d o e . . . , 
Ar royo* y ag regado i . . 
Ozoio y sgregadua 
E' Cueto 
Cariaba l y ip regadoe . . . 
Solana dn I t i ope red» y 
a^reRadrii 
i r r t o La Muer» 
Puerto Pe f i a í i r ada 
Puerto Pilera 
Puerto t 'oyns del A g u a 
Puerto Callejo 
Puerto La SOUDS 
Puerto P e ñ o o u 
Puerto La* F u r c % d « s . , . . 
Puerta La Huela . 
Cose rá 




i l i ü e r a 
Mira otes 
Mu ni 
Por t i I I ; 
Su g ü e r a 
Vega de P e r r o s . . . , . 
U - : m . . . J 
Cabrillaues > : 









Veg-ade l o a V i e j ^ s y M e n j ) 
j . 8go 
Meno , 
Ueroy 
M e m 
Meroy y S o m i e d o . . . . 
Idem 
Idem , 
Las M u r í a s . . , 
P e ñ a t v a 
I t e m , 
Idem 
Mem 
Püdrof i t» 
Mera 
Idem 
Q u i ü t t i o i l l a , 
I i em .' 
Idem 
M e m 
La Riera 
í d e m 
M e m 
S i n Patiz 
Torre de Babia 
Idem. , 




Vepa de los V i e j o s . . 
\ i idar ra80 
Campo de la L o m b a . 
Ra otro 
FOUQBO 
to i c iu 
Roaales., 
Mem 
S i n t i b á ü e t . . . . . . . . 
A belgas 
Idem 




l l e r a , 
Idem 
Idem 
M e m 
Kobie 
Jdem. 
a-ContlnuieWn á la adldda al Baurrift O n c u t tarrwpaDdfwU i l día 13 d t Oetubra U 1 0 » . 
Subai 
Idem. 





I d e m . 
¡ Idem. 
























Desde 8 Mayo de 1903 
M e m 
"•ieiii 
I i cm 
Idem 
1 tem 
t i o m 
Idem 
Mi-m 
\ u o fo rCHla l . . . 
t . i i ; m . . . . . . , . . . 
Dr-üdn K M a y o . . 
A i i ü f o r c s t i ) 
Idem 
M e m . . 
Idem 
b i t tía S M a y o . . 
M - m 
A fio l o r e s t a l . . . 
t-tent 
flfiede 8 M a y o . . . 
Mero 
t.fum. 
f o r e s t a l , . . . 
Mem 
D c d * 8 M a y o . . . 
\ t l o f o r e s t a l . . , . 
Meen 
Oosdo 8 M a y o , . . 
Mem 
Aflo f o r e s t a l , . . . 
D e í d e S M a y o . . . 
Mem T . . . . 
Aflo fyreí tn l 
Mem 










M e m 

























¿ 8 7 
' i6h 




M l í 
3^0 
18d 
































S u b a B t » . . 
Id«m 
M o m 
V e c i n a l . . . 
Idem 
Subas t a . . 
V e c i n a l . . . 
Idem 
Subas ta . . . 
Idem 
V e c i n u l . . . 
Subas ta , . , 
Mem 
V e c i n a l . . . 
Idem 




M e m 
Vecinal . . 













M e m 
Idem 
Idem 










l''onnn ¡ Khlcrs. 






I l e m 
M e m 
I !cm 
M e m 
M e m 
M e m 
Idem 
M e m 
M e m 
Subos ta . . 








V e c i n a l . . . 
M e m 
Subt iBta . . 
V e c i c a l . , 
Idem 
Idem. 
M e m 
S i i b i i a t a , . 
Mem 




l-'ormn Jj lím 
Vccinul . -
M e m 
M e m . . . . 
U t ' t i 
h M e m . . . . 
3 I J i ' i n . . . . 
í. M e m . . . 
5 M o m . . . . 
i M e m . . . 
ü I d e m . . . . 
l d e m . . . . 
i» I d e m . . . . 
V c c i o a l . . 
Idem 
ó Vec ina l . . , 
0 I d e m . . . . 
0 M o m 
5 M e m . . . . 
0 I d e m . . . . 
5 I d e m . . . . 
0 I d e m . . . . 















m a l . . 
ü M e m . , , , 
' I d ^ m . , . . 
.' I d e m . , . . 
tí í . j«m , . . 
M e n i . . . . 
l l e i u , . . . 
!0 Mem . . . 
'0 M e i u , . , . 
» M e m . . . . 
» l i em. . , 
» Í d e m , , , , 
» M e m . . . . 
» M e m , . . 
• Moni 
» M e m . , . . 
» JJem 
» M e m . . . . 
0 M e m . . . , 
0 M e m . . . . 
0 Vecina l . . 
0 M e m . . . . 
0 M e m . . . . 
u Vec ino l . . 
& I d e a . . . . 
VecÍDSl, . 
I d e m . . . . 
V e c l u n l . . . 
V e c i n a l . . . 
Vecina l . . . 
I d e t D , , , , . 
M e m 
I d e m . . , . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e a . . . . 
3 VeqiDol. . 
A. Y U ti TAM1 lí N TÜS 
Lúncor . - i , , 
I d e m . . . . 
I d e o i . . . , , 
I d e m 
Wctn 











I d u i o . . 
I d e m . . 
U o m . . 
I d o m . . 
I ' i e m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 




M u ñ a s <ÍQ I \ i r i j i l < , f . . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Puerto IIOP Voz' * 
MaUdolni i i i y Abcse i lu . . 
Munte iio C>ildi>8 
Puerto Hnrrio Me Abnjo . 
I 'uor to F e r i e n . í 
Puerto Ain t iga 
P n ü r t o La (.'ollod; 
I * i Hoja y i l u l m u r n 
San Luronzn y IMH f ie r ro? 
PuurtuSulJ Lura ty .o . . . 
Mutu y D .d i t>s i i . . . , 
VIIIIIIÍQ y í . t j 'n ' j fudus. , 
Ln Sii.'rru 
l i i ' y u i i r u l ,v j g i e g t d o ? , 
l 'uerUi t'oHu'MH 
.MoiiUnüd'i . Abe l IoDa lo* ; 
l ' u^ r tu c i v i l 
Piie;-U> L/M .•ijrujjst 
Puerti i KioitiíUMle^. 
El i loutt , ' , ( j i iutiiDiIo y 
M:.tü 
I 'uur to Ln Vuíta 
L;.3 LViIt i^U", La Forcadn 
' A : b > l i 
' im.Ab.'P.-d.t vVuli t í . : -
" " i * y « t w 
; Cdmi".--!) 
Val ' ieguLiriu y n f j r i t p i d u t 
I d o m , . , 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
í d r m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
M f l t n . . 
I J o m . . . 
r i e i n . . 
I i t c m . . . 
I d e m . . . 
Pueblo ú que pertenecen 
A b e l g a s . . . 
An i l l a . . . . 
C a l d u e . . . . 
[iltíUI 
IJtí in 
I . iem 
Idt'Ql 
C a m p o . . . . 
L-Jf!il':l!cs . 
ÍJCüJ 
c u r a . . . 
O b t a i i c j i . . . 
1 'ublüL'uru. . 
[ t u b u Q ü L . . . 
Iden 
lío l i n d o 
Í d e m , 
Idem 
11 l ' od ro . , 
I d e m . . 
Vcgu de Itabledo 
Matului'ijyíJ 
n O otifiaií 
Pu l - i l in 
S.;:; M u r t l u 
Hi i rnu do la Puente . V.iza(iuiij y ogfrg.idiíí*. 
Vucilüir , l ^ b i b r o y (itru> Loe Buyos . , 
Pu.jr t i i V u c i l n r I d e m . . 
Murr io? , K a p f f a r e j o 
utfregaib.H 
Ai iunc iu , V ' n r i b r o s o y j 
' • t i o t ¡l . ' iüudo 
Fon t s i i a l t ' í y otron , l i u t i t r o n d o 
. Puerta I.a Pt-iía ,1 lem 
. j A b c í e d o , Oc.cdo y Knsj j j r Mur í a s do í ' ü redef 
Vi.Kbriti y o t ru» 
LlMiiurnG y ugrogadoM.,, l indico! . , 
(Jilijo y aíírL'c»d'iR .Si tbi ipi 
MoTitjei: io, l i r i . r iuo: 
u j í t i í g a d o B . . , . . " . . 
l lublodo, S' i luiia v ot 
Castro y « g r e g a d . * 
(Vi . ' . ^ i l y apTi'tfiiil ' i i 
Curl i ,úr i y nfjrei-'inli 
Palücif is del S i l . 
ZoraudiHo, l i e y u e r j nei 
l Diabl.», Pedios) . Pid-i-
OÍ.H d ' l í-'il, Ta jwi . . j 
' [.tpig 
I d e m l'- ' ivieroy, tft>l!irja. Vüldo-
Í'^IÜSIÜ!' y u t i ' i ü . , 
I d e m j Puerto Tittrr••fació , 
I d e m !:ml.¡i.-tr_v :'g«.,H'"d0i9. . . . 
LIoio |I.i.s líijúmuw y ¡.(. 'regudo: 
V u r r c c i l l o . . . , 
VI'^:Í¡IIIJÍÍII., 
WiWa nueva. . 
VUiubaJüliu. 
I l eu t 
I d e m 
R i e l l n . . . . 
I d e m 
Idem 
I i c m 
I d e m 
I d o m . . . . 
I d e m 
P.ilucioa del S i l . Cuevas.... 
Miitnl .ovil la . Sumfie y ! , 
Valctiíjirado 
S í i l i e u t c s , Saleatiuos yjj 
I d i - m . ' 
M;ita <iu Otero 
¡:ib..íi y agregaaoi?, . . V i l t a i i uo 
Ci. inlari i l l i Arieuza , 
L í ( ' a b a l l a . . . l i j t iül lu , 
y l-iiH VHIIÍOIIS. .IOIÍ.II) y Lúe OrricM, 
U j i i a n i i r t í n ' C u i u i ' ñ . i y La Urz 
¡ o- \ ( i i i i f a i f c i i i i , Fulloso y i 
I " j StiutibúílGz \ 
iBiiríi(|UÍn y l , i Burbienz ' i .Oii isutocl ia 
| L J Vttga y Val luui do lnní 
Ciif^s I l .ur iegn do Aba jo . 
IVi i l i l i i f i i i - i i Ioy Qn tn ton i l . t i j l . t r l ego de A r r i b a 
ü 'dñuforn i ig i ie r . i ¡ O a a ñ t i e l a 
i L u Vio i i t i l x 
Val l ina y M o n t ó l o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m [Los Peniazosy Qui r . t au t* 
I d e m jMot i te de Abi'iji 
Idom j l .n V ü ' s c u . . . . 
Idom IPuerto Fornuponcu, 
I d e m 
M e m , 
U o m , 
Idem , 
Puerto A p ü e l l i u 
I 'uor to La Forrera 
l ' u o i l o Los A r o B . 
Va lg r aadey Mataecpinos 





l i i e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
S j c i ! 
Tusaciún ¡Gruesas 
«0,000' , 






CL*SE v NOMERO DE OBEZAS 
üilballur 



































DÍB.-JO 8 (¡e M a i ' . , . 
A fu» furcetal 





Des-de (S de Ma yo . 




Desdo 8 do H o y o . 
A i i i ' futc^tti l 
D ^ d ü 8 de Mi i j fo . 
Iiíeui 
Mem 
A i l t i furestal 
Ido m 
Desde 8 do M a v o . 
A ñ o f u i c a t a l . , " , . . 
Idem 
besde 8 de Hayo 
Año f u r c s t a l . . . . 
U t ' i n 
Idem 
iti'fcde 8 de M a j o 
AiV> f u r c s t ü l . . . 
Mem 
Idem 
DenJc 8 de M , i y o . , 
Año f i r c s U Í 
Wcm 




tk ' l l i 
tiU'in 
Mem 
lile ni , 








I d u t U . . . ' . 
Idem 
Idem 




A ñ o f j tü f lo l 
Tasación 
Pesetna 
2 0 » 










































Subasta . . 
Vemnul . . . 
I d e m . . . . 
Subas t u . , 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . . 
Idem 
Vec ina l . . . 
Ido IB. . . . 
tiubastu.. 





V e c i u u l . . 
Subuwta. 
I d e m . . . . 
Vec iua l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
tíubustu., 
Vec ina l . . . 
l i i e u i . . . . , 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . , 
I d e u i . . . . . 
l ü t ü l l . . . . . 
l o t i i u . . . . , 
tíubüate., 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
Subasta. , 
V'eci i iul . . 
I d e m . . . . 
l u o m , . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
IdüUI . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
S u b a ü t u . 
V i j c i a a l . . . 
H c a i 
riiibista.. 
V e e i u t i l . . . 
Idem 















I d e m . . . . . 
Subasta . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . 
1 Vecina l . . 
00 Vec ina l . . 
60 I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
Vdciuf t l . . . 
M e r o . . . , 
I d u m . . . . 
I d e m . . . 
Vec ina l . . 
I d t i m . . . . 
Vcc ibn l . 
I d u m . . 
I J e n i . . 40; 
30 Vuc i t i a l . . 
(10 Idem. 
45 I d u m . . 
30 I d e m . . 
(30 I d e m . . 
15 M e m . . 
oO Idem . 
75 I d e m . . 
30 M e m . . 
1S0 V e c i n a l . . 
l í i | V u c ' m a l . . 
3 0 ' U k i n . . . . 
¡tu Idem 
0 Idem 
¡ J O l d e m . . . . 
9 M e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e . m . . . . 
I d e m . . . . 
Me i» 
15 V e e i ü n í . . 
30 M e m 
45 I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
M e m . . . . 
I d u m . . . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
M e m . . . . 
Vecin&l . 
M e m . . . . 
V e c i n a l . . . 
Idem 
M e m . , 
100 M e m . . . 
90 I d e m . . . 
50 Mem . . , 
50 I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
V e c i u u l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
b l o u i , . . . 
OTIIO» AI'ltOVECIMMHSVTO» 
Tasación 
50 I d e m . . . 
20 M e m . . . 
CiO Idem 'i 
ID Idum !l 
100 Idem ¡I 
Vec inn l . . . . ! ' P Í z3 r r a30m 
Vec ina l . . 
VceÍLul . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
M e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Mem 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
VCCÍLUI.. 
Vec ina l . . 
AYUNTAMIENTOS 
R i o l l o . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
SBD E m i l i a u o . -
I d e m , 
' I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I r tecn. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 
I d e m . . 
I d o r o . . 
I d e m . . 
I d t m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m 
Idem 
I i l o m 
f i ium 
I d e m . . 
tíanta Muría de Ocdit? 
I d e m 
Iilon) 
Mera 
M e m 
Idem 
M c m , 
Seto y A m i o . . 
I d e m , 
Idem 
M e m 
I d e m , 
I f lom 
I d e m 
M e m 
Idt ím 
I d e m 
M e m 
I d e t n . . 
M e r o . . . . 
M c m . . . . , 
M e r o . . . . 
I d e m . . . . , 
I d t m . . . . , 
Lae Catiulps 
S a r d ó n y C u t i t o m e g ü , 
E l l 'onfdo v M i . j a i l i o . . . . 
[ ' l u i i l o f y í'ujíiniiflf" 
La* Corüiit ts y VuWetni.* 
riatia 
Uur.zuuitlce y FUIIÜBO 
Duzpilor;! y s í í n - ^ o d o e . , 
Ruinas, T r i i M i a , Sula 
Puerto Tri»tjíi 
Cubezoe y u p r i ' t f a d o s . . . . 
Cuesta de h a g o , Ooia-
tiítl, ote 
Puertu La tíulana 
Puerto t ' ünpü ' - t o 
Pucrt ' t M a n l l t e . . 
Pvierto ATTIIJUVIOB 
Puerto Uor ronf t j ro 
CuciLipequcfio» Loma y 
o t r í ' s 
Puerto l ' u u t u p c q u e í l o . . . 
Puc i to U m n 
Abedular, La B u e r i o t y 
o t r n í 
Puerto LTI^ÜÍI y Corcoff . . . 
AvfilüiinUo, Tuzo y otroc 
IVfiu ú-} i 'ust-o 
;HII('IU y ittron , 
l ' u e r tú LH Í l f ce r ra 
'U'TID La Pie rúa 
Püor tn Hl Arco 
I ' u o r f i riiiliipcña 
Puertu l i m c ó n 
Puerto i tus tvidi i i 
^nU-rtials, Ü u r u t i e g r o y 
f l rua 
Puertu S 'pcíln 
Pncr t í t TranpaDdü 
Punrto tídBud 
i ' u e t t » S o b t i » 
CU g ü r . w . Sola del Char-
co y otrui" 
fj^rreruf, Piur-do y Matn -
b l , n i i " 
P ' jü t ty liar tur a 
r t ' i Peí .cdo 
P u c r n Troslani^dia 
A n ' a y u d a c . C o t ' M t ü y o t r o i i ' 
t 'uert.) .l'ff>j*"l"í" * 
G«roj*:i, Mojaáóu y o t roü, 
"u!iK-fni>!¡tM* y Poüolr.. 
inat;i 
Vai.lcj';»;! y "tres 





Mcti.rt-i./.¡tib y o t r o . . 
1¡I UueriK ¡I 
ü e l w n 
Uilun y E'. Sior/o, 
K l Abesed» 
Abustído de Turui-
LJ Peí UPTÍI y Loa Uarroias 
líl Cui ' lu y Muznrfiu 
Motitc. de Lai;o 
l i l Anoscilu 
l í i a . i f i t o . 
T u r c i o . 
t e d i ' S m t o v t í n i a — 
Maia . iürra l 
<\,t¡id;i y VoMeplor 
El Lliíiuuaiil 
V u c i n u l . . . 
Idem 
3P V e c m u l , . . 
ir> V e c i n a l , . . 
30 Vecina! . . . 
Vec ina l . . 
Vecinal . . 
Vecinal . 
Idem 
I u n i o s 4 i ' i t < f V i : < - f i v i i i t : Y r o « 
4h V e c i n a l . . . 
1& Mem 
•10 M e m 
*tí Idem 
•ib V e c i n a l . , . . , 
30 Idem I 
80 V e c i n a l . . . . ! 





90 l i t ' m 
Vecinal 
% c c i n i l 







[0 M c m 
SOj V , :nca l 
b ú Idem 
»l>| V e c i t u l 
0; I dea 
'¿ülMem 
UJdem. 
' M Idem 
Vecinal 
t í iVocini i I . . . 
3—Coutinuncídn ú la íiliciín »1 D»IHTÍN OKICIAL corrí 
Id ' 
Id. 
I d ' 
I d * 
I d . * 
I d . * 
I * * 
I d . » 
Idi * 
M i * 
I d . • 
I d . ' 
I d . " 

















t . f l . j H í l i : M u y o . . 
M^tn 
Aílo forestal 
•i!e 8 do J.h.yi 





Vt-cinal . . 
I t i e i D . . . . 
Su bus t u . , 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
M u u i . 
Vec ina l . . , 
I d . ' l L . . . . 
riubasLu,. 
I c c i u n l . . 
M u i i i . . . . 
l u e i u . . . . . 
Idem 
tíubüBta. 
Vecmul . . , 
á u b u B t u . 
I d ü m . . . . 
Vec iun l . , , 
. Muc 
M u m . . . . . 
riubastu,. 
Vec iua l . . . 
l a cm. 
Idem 
Idem. 
M u m 
M U I ! ] . . . . 
I d e m . . . . . 
tíuboaia., 
Vuciua l . . . 
W"¿ i l ú o m . . . . 







') Vec ina l . . 
i I d e a j . . . . 
[i Vec ina l . . 
0 I d e m . . . . 
0 Ve t iu&) . . 
í i H e m . . . . 
0 Mein 
ü I d e m . . . 
'i I d e m . . . . 
í M e i n . . . . , 
j Vec iuu l . . 
J M a m . . . . 
.1 . 
30|V-ui:ii!»l.. 
t l ü l d e m . . . . 
4 & i M u m . . . . 
3 0 ' M e m . . . . 
ir- I 
D I d e m . . 
r> IdCt i l . . 
} Idem . 
7ú J i i t m . . 









Te» e ta a 
) Vec ina l . 
) I d e m . . . . 
) Vec ina l . . 
) I d e m . . . . 
1 I d e m . . . . 
) I d e m . . . . 
i M e m . . 
) I d e m . . 
) V e c l t i i l . . 
j I d e m . . . . 
') M e m . . . , 
) I d e m . . . . 
) I d e m . . . . 
J l i o m . . . . 
5 M e m . . . . 
100 I 
bO 1 
) Vec ina l . . 
) I d e m . . . . 
J l d e m . . . . 
J U o r n . . . . 
3 M e m . . . . 















U e i 
M e i 
Mem 
l i ' . u m . . . . 
[d - í in . . . , 








Aüo f j ieetal 
2H0 
a i : i 
2!)0 
Mem 1 
c f a l n s t a . . . 
V f u j u t i l . . . •• 
Mein 






l l u m I 
i Mein i 
l ldem 
' í d e m 
\U\VÍII 






' í d e m 
I V e c i u a l . . . 
lúO V f u i n a l . , . 
1¡ ' V e c i n a l . . . 
¡Hi ' ldtm 
¡¡irMora 
'JlMem 








4; i | ldoi l i 
aOÍVecioal . . . 
30iVecinr . l , . 
j Vec in» ! . . 




I : e t í i . . . . 
M i 
ü M e m 
[i M e m 
0 M e m 
» I d e m . . . . , 
) Mem 
[) I d e m . . . . , 
D Idem 
0 M e m . . . . 
AYUNTAMIENTOS 
R i e l l o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
S*u Ea 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e r a . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
l i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M o m . . . 
M-MB.. . 
I d e m . . , 
tía ntu ! 
I d e m . . . . 
I i i e m . . . . 
M a m . . . . 
M o r a . . . , 
I d e m . . . , 
Mam 
Soto y A 
I d e m , . , 
I d e m . . . 
M e m . . . . 
M e i n . . . . 
I n o r n . , . . 
I d e m . . . . 
l l e m 
I d o m . . . , 
M e m . . . . 
I d e m . , . , 
Idem. . 
I ' l f i m , . , 
1 - IPm.. . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
Loe Catmlps 
S a r d ó u y Cuetumegi! . . . 
E l I'ecciJo v M b j a d í o . . . . 
Piuilioe y Pajarinas 
Las CcroDos y Va ldemi* 
r i d u o . . . 
U a r . z u n ü l e e y F u l l u e o . . . . 
t iuzpt lcra r ' w g r e g a ú o e . . 
Rubias, T r i a u a , So l» ' 
ua, ele 
Puertn T r i M i n 
CubezoB y u g r e ^ o d o s . . . . 
Cuesta de L o g o , Cota-
dal , ote 
Puerto L J dulaon 
Puerto L'oogoi-tu 
Puerto Uonl lce 
Puerto Arri i jadnp 
Puertit Morronegro 
üut í tu peque f io . Loma y 
otros 
Puerto C u e t o p e q u e i l o . . . 
P ü v i t o l .vnt/ i 
Abedular , LA Buer ioa y 
otro? 
Piiertt) Lagos y Coreo*. 
Avellunndo, Tuzo y otro* 
l'eiia de L ' u f i t r o . . . . 
HrgíimciD v o t ron . 
fue r t e LA Becerra, 
i 'anrto La P iorna . 
Puertu E l A r c o . . . 
Puerto tínlitpeña,. 
Puerto I t i n c ó u . . . 
Puortu Dusb iu i io . 
Uii tnmain, Uuronegro y 
otros 
Puerto S'.JJ'JÍID 
Puerto i ' ruspando 
Puerto SOBIJB 
Puerto Solana 
Cl i ' gunzo, Sola del Char-
co }• otros 
LtarreruH, Pimplo y Matn-
b l i i i d o 
Puert-i Barrera 
Pinir to Pebedo 
Pueril) TMM.i jm'dra 
AfL'ujniiüs.Cut ' t t tü y o í r o s 
Puerto Aifjr.juilnü 
Curcy i i , Mujadún y otros. 
Malui-fuetit':» y Pozolri-
Vi i t t : \ . , 
Valdej^hü y i)trf¡s 
Aliesedií .CtircalmB yot ron 
(t iaudu,Caí<Cujali!sy otros 
Müiupiísquiirfl , Castri.n y 
otro 
Los Lnpuo."1 , 
M t U r r i ' z m l a y otro 
El Cuerno 
Deluda 
Unan y El S i e r r o . . , 
El Abcsodo , 
A b o r d o de T u r c i - i . . 
Lu PiUii-'Ñt y La« Barreras 




Pueblo ú que pertenecen 
Trascastro 
Traecufitro, Carrizal y V i 
llaceid 





í í e u e s t o í » 
Idem 
Huergas 
La U a j ú o 
IdHID 
Mera 
M e m 





I l io lago 
Idem 
Ku bledo 
Son E m i Ü a ü o . , 












T r u é b a n o . . 
V i l l b f e l i x . . . . 
Idem 
I t e m 
I lom 
Vjllürgiisi 'ni . . 
Idem 




tiunta Mar iu de O r d á s . . 
S í i i t i b a ñ c z i, 
•síílí,'as '; 
V i l l a r rodr igo '. 
Kobia I: 






( i a ra fio 1 
[.r.go 
íQu io taü í l l í i , Cnnnleü, Bu 1 
bia, Ainío VegaperreB,! 
, V a l l p q u í o \ 
Ssctovcnia ] 
Soto y A m i ó 
Idem 
Vil laceid 
Vil lapodaaibre í 
ú U ndiddn al B o m Í N OFICIAL correrpomliinte si di* la de Octubre da 1902. 
Turc io 
Moti le di* S a ^ t o v e n i a . . 
M atanor ral 
PilillP 







» I d e m 
15 Idem 
15 Vocíiiiil .-
15 I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
135 I d e m . . . 
:J0 I d e m . . . 
30 I d e m . . . 
fi I d e m . . . 
no I d e m . . . 
15 I d e m . . . 
CUSE Y HÚMERO DE CABEZAS 
Un bailar 
Vtcuao muUr Cerda 






DcKdn 8 r.t» Ma^o 
Aüo furental. .*.. 
Idem 





Aflo f r o « t a l . . . . 
Oesdu 8 do Mayo 
IJt ' f l l . 
Aflo forestal 




De#du 8 de Mavo 





Aflo fo res ta l . . . 




Aíi-j forestal . . 
I ' i i - in 
D m l c 8 do Mayo 
I d . t u . . 
Idem 
f o r e s t a l . . . . 
I]'<s,!>< s de Muyo 
Aflo f o r e s t a l . . . . 
I d e m , . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 
Ido ¡r:.. 
M e i n . . 
Idu tn . . 
Idem. . 
Idem. , 
l í l eu i . . 
H e o i , . 
M e i n . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d o m . . 
I d e m . . 
Ideni . 
Ide t r . . 
[ J em. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Tasación 
1 1 ! 



























I d e m . . . . 
I d o m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e a 
Idem 
S u b í i e t a . . 







Vecioa! . . . 
Subas ta . . 
í á v t u 
V e c i t j o l . . . 
S u b c i i t u . . 
VcotuaL. . . 
Idem 
Idem 
Subas ta . . 
Idem 




Vec ina l . . 
SubaBtu. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
V c c i u n l . . 
I d e m . . . . 
Su bueta. 
Idom 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Subasto. 
Veo inu l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
210 l l d e t u . . . 
Idtíii 
I d e m . . . . 
Iden 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d o m . . , . 
Ideo 
I d e m . . 
I d e t r . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . , 
lile u 
I d e m . , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
(tu 
V c c i o a l , . 
Vec ina l . . 
Vec ina l . . 
Vec ina l . . 
VectLal . 
Idem 
45 Vec ina l . . 
15 I d e m . . . . 
30 M e m . . . . 
4ó Idem 
Vec ina l . . 
Idem 
Vec ina l . . 
Idem 
[ o r i t o s « i>i i»vi :c : i i*M»:vr tM 
Clase Tat-nciún Forma 
Peí 
l ó l ' j l d c m . . 
5 I d e m . . 
5 I d e m . . 
10 I d e m . . 
•JO I d o m . . 
?" í d e m . . 
Vecina l . . 
I d e m , . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
V c c i o a l . . 
Vec iua l . . 
20 Vec ica l . . 
5tJ I d e m . . . . 
b O ' l d e m . . . . 
50 |Vt ¡c iou l . . 
V í i j i d c m . . . . 
30 I d o m . . . . 
50 I d e m . . . . 
50 I d e m . . . . 
J Idem 
J I d e m . . . . 
' i I d e m . . . . 
50 
Vec ina l . . 




Soto y A m í o . . 
I d e m 
Vega r i eaza . , 
Id f l in 
Ide ia 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a b l i u o . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d « m . . . , 
I d e m , . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
E c n u z a . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem 
Idü tn 
I d e m 
hie ta 
' ' ¡ • a t n ü . x i a Cabrera . . 
( : m 
Porcadas y Ponteo 
Dehesa 7 Solana 
E l Valdesamario 
Gur rumeda y Cuesta . . 
El Causo y Vul learr iba . 
Coroombre y La Sierra 
Abusedo y agregados . . . 
Va lde la j ay Matunu 
Val le de Ar r iba y agre 
g i d o s , 
Mampara y agregados . , 
Valdeciervasy agregados 
Val loaomiago y agrega-
dus 
Valdeciervas y Ablanedu 
AbtBedo y ag regados , , . 
Ya rapa y agregados . . . 
VulIcgraQJa y t t i o f r i u , . 
CarroCL'd1) y o g t e g u d ü r t . 
POÜ apoco ra y agregados 
Uoote de Lumajo 
MOD te viejo y C'orradits. . 
Olmo del Fui 'go y Mata 
Ufayero y ugregadoa . , 
Sa lguera l , l'arejos y otros 
llreSaredonda, ugregadon 
Barbeito y a g r e g a d o s . . 
El S i l 
Oocio y Dgrogadus 
Monto de Socas 
C o l u m b r ó n , Solatiu y o t ro 
Caetnl lo , Pando y o t ro 
Deh-ífla de Carfacedo. , , 
ü r a i i d a y Di -hcs iv ic ja . 
San J u ' t o y Arrebata . 
Tablado y ag regados . . . 
L a S ¡ e r r a , U c e d i l l o y o í r o s 
Las Val l iuss , Teso y otrus 
Lo» Va l íes 
San Pedro, Sufredo ,v utros 
I.a Sierra , Campoleru y 
otros , 
La Culera 
Vi l l ayup te , 
I náQ , 
Uur iaa de Ponjus. Pon-
j o s , Valdeeacar io y La 




( J a r u e ú u 
Mauzaneda , 
Pueblo i que pertenacen 
M a r z i o . . 
á i n t i b á ü e z 
Sosas del C u m b r a l . . . 
VpgHrienzd 
V i í J a d e p i i ) . , , 
V i l l a r de Orn ala 
VÜUverdt i 
Uaboallen d i A b y o . . . 




Uabuuul de A b a j o , . . , 
¡ t abana l de A r r i b a . . . 
Kioscuro, Robles y SQSBP 
Robles 
Idem 
á a n M i g u e l 
Sosas 
V n h b l m o , 
Meen 
Vi l l age r 
M. -m 
Vi l l a r do Sant iago . 
Villaseca , 
, Roble. 








El Esto pal 
La Sierra , Sa lv i l la y otrow 
I k b a j ó n , Cabrera y o í r o s 
Collado, A g u a , H^gne 
na y otros 
V a l t i m o n e í , A r m a d l a y 
otruu 
Saii ta Elena y H u e r t a f 
Los Vuci l los , Garamoot 
ra y o t ro» 
Uii i i f raz , Vuldeuueva j 
otros 
Arp i l l e r a s , Campilloo ; 
otrus " 
Sierra , Muta de Alejo : 
otros " 
Vcrduc io , Vnldeparadill! 
y otros 
E l Otro tordo, Puoyo, y 
La Míitronn 
Pa litro bar, Venn-hl^zo y 
otros 
Pena Arnado, Miruelas y 
otros. 
Kl V a l l e y S i n t a E I C D a . , 
E^cifieotra, Valles y otros 
Ahedulo 
Jliao de Mu^gnta y otrue. 
La Lomba , Cubaml l i a 1 
1 otros " 
Sierra de Cuprado, Cabri-
to y otros 
Fonfr in , Puibueno y Mn-
tavei iero 
( i ranju de San V i c e n t e . , 
M e m 
tíau A u d t ó s y S a u F u c u o d o 
Santa Cruz de M o n t e s . , , 
Santa Mar ina , Turre y A l 
vares , 
Me in 
Santa Marina de T o r r e . . 
S a n t i b í i i k z de M o n t e s . . . 




Pombr i ego . . , 
San ta l av i l l a . , 
S i g l H y a 
Idem 
S ü v A n . . . , 
Idem 
P o l i l l o . . . 
V t - b r a . . . . 
Idem 
Rast r i l lo . . 
Castr i l lo y Noceda . , 
R o b l e . . . . 
C a s t a ñ o . . 
R o b l e . . . 
CastaQo. 
R o b l e . . . . 
¡lem 
C a s t a ñ o . . 
Sabaata. 
I d e m . . . . . 
Subasta . . 




V e c i o a l . . . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . , . 
I d e m . . . . . 
Me: i i 
I d e m , . . . 
I d e m , , . . 
I d e m . . . . 
¿ 0 Vecina l . . . 
ibU H o r a . . . . 
aO I J e m . . . . 
TrvVeuinal . , 
4 b < I d e m . . . . 
CUSE V NÚMERO DE C«BEZ*3 
Caballar 








PARTIDO J U D I C I A L D E PON F E R R A D A 
Vecina l . . 
I d e m , . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
l u t i n 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
U é Q l . . 
I - l em. . 
I d e m . . 
I d e m , . 
Ano forestal 
1.938 
Afiofores ta l . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
















V e c i o a l . . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
U e m . . 
























V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I l e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 
I d e m . . 




I d e m . . 
I d - m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
45 I d e m . . 
4 5 1 l e m . . 
30 I d e m . . 
4 5 ' I d e m . . 
60 I d e m . . 
30 I d e m . . 
4E, I d e m . . 
60 I d e m . . 
tfO.Idem.. 
30 I d e m . . 
75 ¡ I d e m . , 
l & j l d e m . . 
75; I d e m . . 
75 ; Idem. . 
m I d e m . . 
00 I d e m . . 
I d e m . . 
Vecina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I lem 
I d e m . . . . 
d e m . . . . 
I d e m , . . . 
Vecinal . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
V e c i L a l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vec ioe l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
U e m . . , 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
Tai»-



















Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
l u e m . . . . 
I j e m . . . . . 
Idem 
d e m . . . . » 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I dem. 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vecina l . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Tuaeldn 
P u t t a » 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
AYÜKTAMIIÍKTOS 
Castr iJ lode Cabrera. 
I d e m , . . . . ' 
Idefa 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
E o c i c o d o . , . 





















M e i n 
Idem 
Idem 




M e i n 
Idem 
Logo do C a r u m b . . . . 
M e m 
M e m 
Idem 
Idem 
M « m 
Lien 
LUH Baír i . t sd^ . Salas . . 
I d o m 
M e m 
Idem , 
Idem 




Vadefifímbril , frmtáa y , 
ü l roe 
ETIXÚ:\ M o u t i í . p f C í i y Be 
m i g o 
L l t u o de l a i í ! > c r i t n y l ) u 8 
t i l l o 
V a l d c o u m b r i o l , l ' t f i u 
A g u i l a y ' l U ^ i i 
I'asaruu y I i s tupin 
Tu l l ada , Cumbo y o t r o . . 
Ketek'H, Gr i l ló» y l í t r cu . 
L-i H' gue ra , í í d c u b s i i n y 
otruf' 
I . lübünñüí ' , Koi-taunl y 
utro 
Lu ¡(¡¡ya, Lumba y Arba -
fiedo. 
ICorbajul, Murceo y o t ro f l 
fe f iLf i i r i ido , Cubuiinyo y 
ot ios • 
l ^ i i t i m u l , L'IÜIMI y i.tros. 
Mui-labr.;'!, VaJIcfn-il.* y 
otros '. 
, Halcnr, l - i i . lünia y otros 
, lííl. I V l l U i , V:;l.le[)llLrt.Uf 
y utr.tr. 
. L l í . g í . n W , V¡.I<;et;otelu y 
. Hcboyai . Ary..J*iul y u t w 
. ' l . , . í .g..r. .flos, lt;:saii.;do y 
i . ióuyi . ' t rü í - (, U l ' u r t l i ; ; ; , ! ' . . 
KlCi.bt.'ZD.l'í'. 
i i . ! ^ Á - T u f ' , ¡ ¿ y l i " . " . ' * , ' . 
•f.b;: 
\ k ' : o , 
, Vdrtüi | 
J«igi;-iis de F o N t u t n l 
t i n , l ' . i . . . » y n i c a , 
)»¡irii 
Vozciu-w..-. « . . j a d a n ; 
, <itrl.(i 
.Üurbi j^ l , l'lj-•IMIÍLCH j 
U.' .milld, (•..¡V'jal^y otro ' 
H - r e r i ; : . ViMelavaca y 
otr-'S 
l l u r o di; la Siyrm y «itn.s. 
l!t I:.Í»Vi y «yiit i 'uf 
•• . • t : » i : a l y 
otroc 
Ihstt'jHt 







8 0 ¡ W * i a . . 
K-í) 
:if;!v,'«-trt:.| 
4 h l l i , - m . . 
1 1 M - m . . . 
45 M e m . . . 
4b\ 
M e m . . 
MIÍUI . . 




4r . ; i . ! ( .n i . . 
M . U U m . . 
•lílMiríÜ!! 
S'J.IJd..,!),. 
7ó: id , m . . 
00,1.1.: 
Mi ' i n . . 
MÜ.IÍ.. 
I dem. . 
aOj ldc in . . . 
I r l l d c i n . . , 




' i ' l l 
l oo! 
1 Tnnt í 
« l U e m . . 
2 r . ! l ^ m . 
^ ¡ M í m . . 
lO»1!.},.!,!.. 
e u . ' i ! « . » . . 
.''Oilfl,-!».. 
F^ir . íoi i i . . 
I 
Í .C j l i vm. . 
™ l [ ! . > f ! l . . . 
51 ¡Idi'Iji.. , 






' •» ' ¡}c ¡ 
50 Idf i in . 
í¡ü l a , ¡ i , . 
i 
Ó0>|...;JÍ. 
Conlinuncidn l i la uiücitín ni IÍUIHÍN ÜUCIAL eatt 
P A f t T V M 
Año forestil vec io i l 
Idem 




I d e m . . . 
I d e m . . . 
(dem 
4& Idem 



















































Veeio i l 
Idem. 
Idem. . 
Idem [üe in . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . vec ina l 
I d e m . . . . 
Idem 
Vecinal 
I d e m . . i 
V e c n a l 
AYONTAMIEUTOS 
Caatr i l lo de C a b i e n . . 
I d e m . . . . 
I d e í n , 
I d e m 
Idem , 
I d e m . 
I d e m 
Idem 
E n c i o e d o , . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
F t . l g o í o d e la Ribera . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I g t t e f i n . . 
I J e m . . 
Jacta,, 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m 
Mera 
M e r o . . 
I d e m . . 







LUB Barrios dü Salas. 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 




V a d e M m b r i l , F o n t á n y 
otros 
Era del UoDto-Pef lay Be 
r r u g o 
Lltrno de U Escr i ln y Bus-
t i l l o 
V e l d e e o m b r i o l , FeQu 
A g u i l a y ' t t r o s . . . . . . 
Pasaroo y E s t o p í n 
Tr i l l ada , í ' imibo y o t r o . . 
Rt te lea , Gril lót i y u t r o i . 
La Reguera, Hitcabado y 
otros 
Uebarif los , Foutat ia t y 
o t ro 
La Keya , Luuiba y A r b a -
fietío 
Carbajul, Muruyu y otroe 
1'eDtfurado, Cubauayo y 
otrua 
u t o u a l , Cl iaLu y btroe. 
UostubrcH, V o l l t f j c d o y 
otros 
Üe íca r , La Lis tu» y o t ros 
Rio Pedtu, VaMeput r toe 
y otfos 
Uegür f iü f , Vhlü t ' co te la y 
otrod 
Reboye!, A i g u m i y o t ro ' 
Llsgar^Sus, liasauedo y 
utros 
LnPort i l l ; i , l1 i iB¡rónyotfO! ' 
El Cu bezo, Pedracnly birui-
Lo Buyado.IruuUiH y otros 
Ferrado, CíitiJiílfa y otrot 
Puente f i b r a n a . Voldel 
oso y otriiF 
Valduc i l i s , K a c i ü ü l y utrus 
Culiueti&i-eftU¡tffriuyotiut" 
rjrturíoJ. 'J 'ui 'BLÓD y o i m 
S ' i t ú o m i , VÍ.I'.Q Htiedm y 
o t ro» 
La Cuesta, U ' beta y o t n t . 
iliiGCriüb. i l - t a í n t s t a y 
otros 
Alero, Vulles y d l r o n . 
T e ñ O B o . Valle Fucr.U-p y 
M a r r n b i o . . 
N o c e d a . . . 
Idem 
Nega r 
Bail lo y N e g a r . . 
Odollo 
Idem 
C a í t r c h m o j o 
Idem 
t ÍLc iuedo 
Idem . . 
Fo roa . . 
La Brifla . 
Idem 
Qt l i i t l an i l l a A t o b o n ü g u a s , 
Idem 
Hublodo 
M e m 
S i n t a E u l n l u i . . . 
T f u b . i 
IÍUÍI l ' t ídru, V. i l ¡ í r ¡ iyyot r ' - s 
Kub i i j , Las Miir«8 y UUQ*. 
Í'ÍÜUSO, PuajuRy v i t o » . . 
P a l o m a r , Vullectífez-jl j 
o i t m 
l.vi» Cnud i les, í í ' j jmtiP y 
OltLH 
-ibestídrj , (.."orona y otros 
Juginuí ; de F o n t a n a l y 
u t r c B . . , 
Soi . t iu , P a t a i i i o y o t r i m . . 
Uuhcíiu 
P á r a m o , Tu jcn .» y i>iroa. 
P i r í í tcu tCr i í íKi í* LOIEIH y 
íi tros 
Ofiifleira, Chhnn y o t r o e . . 
IÍ! auto V . . 
LaSmnona . . 
V o í c i ^ e r d o , M t t j a d a s y 
otroe 
Cbrb j jüJ , C l j L ' i i j l i D O B y 
Lu Collada, Mulo y otron, 
Cami l lo , Curbüjdl y o t ro-
H-rcerril , Vainelavuca y 
otros. 
t i i i r o üo la Sierra y otroe. 
CIIULO d e l n » V e g í t e y o t r o g 
•VbcaeJi), V a U l e c a n a l y 
otros , 
ValdclBBtttjfiraSt 11 a ladul 
y otro. 
Pueblo ¿ que perteaecea 
Bur*» 
Futgusu d-: la U l b o r a . . . . 
l l e r a 
RihPra 
t íoxueUí, S¡i:.tihíifL'1z \ 
^au K-t i-ban '!o T u t n l . 
T t emor do A b u j o . . . . . . . 
.lio y T ü d t j o 
Vil la^icioaa (le Per ros . . , 
A l m c g a i i n o f 
COIHÍÜS y ü i» b í i r r i ü H . . . , 
Id - .n 
a de T i e i i m r , 
IlfÜtfüs • 
¡•UOÍL'IQTU 
Qui l i taba d " FUECTOH— 
l l o b l e , . 
Sioblo., 
Idem 
l i i j j n g u t o a 
T r f m n r do A r r i b i 
I ' r tmcedo 
C a r r i l . . 
¡.i Baroea 
L-jgo de Oaiticcdo 
Las MÓJuIr.s , 
I t e m 
V i l b r r a u d o 
Cnrrncedo ile Compludo. 
C o m p l o d o . . . 
Maozanedo. . 
P n l a c í n s de Compludo, 
San C r i s t ó b a l 
Cfa t r i l l o de l M o n t e . . . , 
Idem 
E l A c e b o . . 
« o b l o . . 
I . ' m . . 








P o e U i 
i d r u e i » 
Ett tTt . 
Subasta . . 
Subasta. 
Subasta. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
l í e n u -
Estere. 
4b Vecma l . . 
30 I d e m . . . . 
4 á I d e m . . . . 
30 Mero 
90 Idem 
« 0 Idfro 
45 Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
15 I d e m . . . 
60 I d e m . . . . 
-15 I d e m . . 
^0 I d e m . . 
4b M o m . . 
SO U e a u . 
• i l L i e t u . . 
(il) I d e m . . 
4.:¡]ijl;flí., 
b U j U u u i . . 
u J l J e m . , 
I k : , , . . 
7 i . U v m . . 
UO I i c m . . 
Vecinal . . 
M e i n . . . . 
H e m . . . . 
1 l u m . . . . 
l . í .MD.. . 
H e m . . . . 
Ide ia . • . 
I d e m . . . 
I . , , 
l i o . . . . 
I . i . n i . 
L i t i n . 
V'-.ciua!., 
i ' i c t n . . . 
Idem 
V c c i c a i . . 
l i i e a i . . . . 
CUSE Y NÚMERO DE C*BEZ*8 
Cabullai 
Lanai Cabrio Vacuno niulnr Cerda 
A fio forestal 
Idem, 
Idem, 
Idem . . 
I d e m . . 
M e m . . , 
I d e m . . , 
Idem. . 
Idem. . 
l ú e a ) . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
[ d ü u i . . . 
I dem. . 
Idem. . 
¿poca 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
t dem. . . 
L ic í t í . . . 
Mem . 
I u t i n . . 
I d e : » . . 
h u m . . 
I i i em. . 
I.!em., 
b b m . 
inm. . 






M e m . . 
M e m . . 
Idem. . 



























V e c i o b l . . . 
I d e m . . . . , 
I d 6 m . . > . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
l l e t a . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . , . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Ide i r . . 
M e i n . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
M e m . . 
. M e o i . . 
Mon i . 
M e i n . . 
I d e m . . 
1,1 c i d . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
í d e m . . 
I d e m . . 
M e i n . . 
M e m . . 
I d e m . . 
M e m . , 
I J e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
M e i n , . 
Idem . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m , . , 
45 
45 
V e c i n a l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
Vi-eioal . . 
M e i n . . . . 
M - m . . . . 
Mein 
45 Idem 
I d e m . . 
Idem 
•10 M e m 
M e m 
Mein 
Idem 
I d o m . . . 
Id< ' iH. . . 
I d e m . . 
I d i ' m . . 
75 ídí'HJ.. 
• i l | , U m . . 
• l í i . M ^ i ] . . 
7ó I . ¡eu; . . 
I d . u . . . . . 
M n i i . . . 
4.! I d e m . . 
45 M e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
U T H O N 4 l k a O V I i : C I I 4 H I K X l - « m 
M e m . . 
Mem . 
50 Uif .m. . 
l O f l M - n i . . . 
t O J Í e m . . , 
51' I t e n . . . , 
I d e m . . , 
M e m . . , 
I d e m . . 
M e m . . 
200 I J e m . . 
* I d e m . . 
50 
M r m . . . 
M e m . . . 





« « M e i n 
l ü ' M e m 
H V . l ' a i i 
l ü r ^ M e m 
75 l ú t i a 
100 I j e . i i . . . 
' M l u - m . . . 
a i j ÍMt-m. . , 
B l M . i i - m . . 
Veo : i . ¡d . . . . ¡ i 
Mein ' i 
S O I d e x n . . . 
& 0 ] , . . ^ ( . . . 
& 0 | l d t . u . . . 
I 
S C í M e i n . . . 
10U M e m . . . 
50 M e m . . . 
ó O i I d e m . . . 
b b ' l d e m . . . 








I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem , 
Ido m 
P á r a m o del S i l . . 
I'ennpoKoda v otros 
L'íilliidót), CÍirb. ' i juIon > 
utrus 
Mcute da Abi : jo y f i t ros . 
Sifírrn do Arr iba y « t r u s . 
Miinte Abujo , Valn inyur 
y otros 
SiürrA Pordifiii y 
( i&Mluru , Dehera y otro») 
Sierra do A r n b n , Furni 
y l i tros 
Monto ile Ab'íju v utrcH 
Vulle Ciicto,Fif>oi)yotruP 
B»morp Munt t r redondo y 
utros 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d i - m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
l 'u iüi t i j D ü m i u g o F l ó r i ' z 





S. Kt i tu inu i fe Vnldnez^ 
Idem 
Idem , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . , . 
T o r o n o , , 
J'Jiíiii 
U c m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d u i i j . . . . 
I d e m . . . . 
L i e m . . . . 
Idem 
M i - m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . , 








I . i - m 
Id<-m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
¡•"ÍIÍJÍOFII y L a s T e j o n i R . . . 
Un lia n Ulna I 
M a r 
Noceda 




Recrzem, AndinnK y ot roi 
Las Traviesas. Fililea y 
otros 
Monte - l i a n d o , ü a b 
OtU'H 
Carbnynl . Hiolufío y otron 
UeobeU, T i j n r a y o t r o í . 
Viilili:v¡,j()t!,UFÍl<'::y otros 
Valde l i f í .S ie r rn d ü S d t f i ; ' 
o t ro» *, 
M n l — , Cnint- '•<• y o u . 
Vul lcprn i ido y VAX '.*. . . . 
Kl Coto 
Vafiicftrío, [Nmfúti y c t r o i 
Chr.n de Uttbio, Hotel i j 
« t r o e 
'Joiilo, Hflsurc.Kt y otros, 
•íubrudo, Pei'eilo y utros, 
V ^ Ü ü d o ILibanedo y S;i 
Miitiío 
ill 'íi. 'c Korniiis y otro! 
'f-uern de |n Zurza 
I.IÍR Fuii i ins, V n l d c c o r m -
3 y o t i o i ? . . . . 
ü i i rbudj l lo , ApUí . sn ies tnü 
y otros 
Mül.n ( l u F r a p í i R y ij^rtiis. , 
VÜIII) , iu las I'oycK y o t r ¡ ^ 
Hwíluíes, I'ueritew y u t ruf 
i i w u í h y l íürri ' i 
Lh ' f i ! , Ourón y o t r u p . . 
Cf^ljniüw 
.Uiiestü, I,|am:tK y otr-w 
' i), C l n n n y íiiiBtjs-ijki 
[•N'iuiñdiro, Cai idübiol } 
Olíüij 
.Moiní'm, A r r o y o y Ciistn 
T u m b i i t i il'í Abnj.) 
To re t 'O . . . 
Idom 
t r o ( lominpo , P.irudT^ 
y otro 
U.II. ' , U j l lo rmo y otroi- í 
. l . ' f l 'n::! , F(»nie:iK y o t rn t i . . " 
, TIZ/I . . , l í i ivi 'yoi-v/j ' i t ros . 
. i'fiU'.icro y Í Io i i te : t ( f i ;d t . . 
. S a n l o n i ü a . Sun (.'¡lorio y 
otros Mr-m . 
. MiJütiti, P ü c i o . j s y Dftlitíit Val. lelulobj 
. . . . t i . u f t w o , T r a b . í w r . ^ y 
| i-troH [Jem 
. . . ¡ N a b a r v i e j o . C u r r a l y ot r ' i s 'VÜIur de las Traviesas . . 
l'ueblo it q m perten«een 




imo de l f í i ! , 






^ 'uoiUcdi '-Übiii i i i^oFióri . ' : 
Mem 
Robledo do Subrccostro. 
San Pcdrode T t o u e a . . . 
zns y P e í l a l v u . . 
Sur. Clomor. tu . . . . 




ibn i i i 
¡'.•¡rtltunazn 
Idem 
íütl i ' , '¿W 
Idem 
S. Po' lni y Sta. U-ocaiiit. 
f a n t í i Mar i rm. 
Mem 
. . . K l OUsdo 
. . j B . H l * 1 . [ ( ! 
. . tP i ior t i ) t - ' i ic^l i i rrf iMi 
. . fP i iM' t ' ) I I i íyobi ¡ t*r 
. . ( P u i i r t . i (Jiifialidii 
. . iHiRUt-r i . , y H u v c d u 
. L i Cufíala *. 
. Puerto La Cuesta 
. Pü i i toyos 
. iSan I V l n ^ o y l.a H o z . . . . 
. Las Traviesas ( P u e r t o ) . . 
. Puerto Bu til loso 
.JPueit.ii UioncnbiQikt 
• iPuer to L i Horcado 1 
¡Idom 
l i i om , 
H w m , 
U U ñ a , 
1', 'ir 
Idem 









H a y a , 
Hublo 




120 Subasta . 
25 Subasta . . 






I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e a i . . . , 
I d e m . . . . 
I . i e m . , . . 
Vi ;c in»l . . 
l ' t ' tm 
I d e m . . . . 
V e H n a l . . . 
Idem 
]>> I d e m . . . . 
4 í > l i K ' m . . . . 
l ó l d e m . . . , 
40 I d e m . . . 
K» I d e m . . . 
l i . M e i n . . . 
l ú l l d e m . . 
7P I d e m . . 
I d o m . . . 
M e m . . . 





I d e m . . . 
l a c m . . . 
• • A t t T O S 
CLASE Y NÚMERO DE CABEZAS 
4^0 l a : 




Vec ina l , 
I d e m . . . . 
30 Veninn l . . 
150 I d e m . . . . 
PARTIDO J U D I C I A L D E M A S O 
" ñ . V p c t n a l . . 
TO k e m . . . . 
Época 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . 
l 'JUli l . . 
Idem. , 
[ ue in . . 
I d e m . . 
U c m . , 
l a e m . . 
U e m . . 
I d e m . . 
b i e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
l i e i u . . 
l ü t m . . 
í leu*.. 
U e m . . 
l i l b u i . . 
M e m . . 
M e u i . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
M u i n . . 
I d i ' iD . . 
M e c í . . 
M e m . . 
Idem. . 










Liosde 8 da M a y o . . 
A Bu foresto I 
Mem 
Uosde 8 de M a y o . . 
Idom 
Idem 
M e m 



























t l l l 
201 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
M e m . . , 
I d e m . . . 
Idem 
M e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e i n . . 
Iden . . 
I d e m . . 





I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
U e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
MMUI.. 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e m , , 
M e m . . 
M a m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vec ina l . , 
M e m . . . . 
Subasta. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
V e c i n i i , 
M e m . . . , 
Subupta 
m u í . 
M . ' t n . . . 
SubtiFta 
I t e m . . 
Idem — 
I d e m . . . 
75 I d e m . , 
3" I d e m . . 
15 I d e m . . 
30 I d e m . . 
45 M e m . . 
45 I d e m . . 
45 I d e m . . 
80 I d e m . . . . 
V e c i n a l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
V e c i u n i . 
I d e m . . . . 
VOCÍQÜ!.. 
Vec ina l . . 
Vecina! . . 
Idem 
Idem 
V e c i n a l . . 
» 






I d e m . . , . 
M e m . . . . 
M e m . . . . 
_l) I d e m . . . . 
100 I i e m . . . . 
100 I d e m . . . . 
M e t n . . . 
I d e m . . . 
100 Idem, 
•j I d e m , , 
?g M e m , . 
- u M e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
ItitíOl.. 
„ 0 I d o m . . 
100 M e m . . 
M e m , . . 
M e m . . . 
30 M e m . . 
¡10 M e m . . 
5G I d o m . . . 
[I l u u u . . . 
M e m . . . 
M e m . . . 
25 M e m . . . . 
f tO 'Mt t t n . . . 
<¿\i I d e m . . . 
'¿i) M e m . . . . 
líi M e m . . . 
H, M e m . . . 
'¿0 Idem 
50 M e m . . . 
a o í M e m . , 
í iO lUem. . 
O T n O H A P R O V C I I I A M I K V T O M 
Tasación 
PM«U> 
120 V e c i n a l . . . . : i 100 50 V e c i t . a l . . . . ! 
100 50 Mem 
V u c i u u l . . . , 
V e c i n a l . . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
AYtT.NTAMIKSTC 
Boca <lo B u ó f g ü n o 
I d e m ,' 
Idem ; 




I d e m 
I d e m ;' 
9 
I d o m . . 
Ido m . . 
I i i e m . . 
I J o m . . 
I d o m . . 
LJam 
I i i em 
M e u i . . . . 
Idem 
Idem , 
ü i u ó u , 
Llo i f i 
Ido ra , 
Idem 
I i o t n 
I d o m 
Idom 
Idom 
I d e m . . 
I d o m . . 
I d o m . . 
I d o m 
M e i n 
M t m 
I d o m . . 
I d o a i . . 
I d t i i u . . 
I d e m 
I n o m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d o m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d o m 
I d e m 
I d e m 
C í s t i o r o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S - C o i t i n u a i M n i f 
¡ ( . • I j iom. . 
Jü l i e m . . 
I d í m . . . . 
lü; V Y d u u l , , 
Í Ü . I - c n i . . . . 
21' 
' l o r i t u s ii>amv<;< i i t M i i c v i o s 
Tatiiieiüll [ 
Pe.-eUs 
V t c i t i l i ] . . . .¡¡ 
\ V i - i o a l . . . J ¡ 
'JO I W m •! 
15 Idum ' I 
V i Í M e m 
VcíTIflul... 
Idum 
Veciual . . . 
M u m . . . . 
aO'Vecinal.. 
15 I d e m . . . . 
b M u m . . . . 
I dem. . • • 
VO M a m . . . -
Idem . . . 
I d e m . . . -
CLúSE Y MjMERO C 
¡ iü jv .Ti i ia 
•lí) IdtíIIl. . 
tñ M o m . . 
3U I d o m . . 
i : i | l ; l i ; i n . . 
?f. l . c m . . 
- n i l i i o n . . . 
V,h l.!i: .í . . . 
íiü U e t n . . 
i r r r i i t n . . 
I-Jl.'l l .M-l . . 
i l i c l d í t n . . 
l l i o l l -.em.. 
i :>»ÍMem. . 
*J-¿:'!|,Í.-TÍ.. 
LfU;l lüm . 
.1 
n i . 
101 
V A S T U S 
K¡!OC* 
\f lü f i fOí tu l , . 
t I i l e m . . 
. l ü e m . . 
i Un t u . , 
. iiSum.. 
• Id t iu i . . 
> M b i n . . 
. I i i u m . . 
. llÜ-'í/i.. 
l i e u i . . 
iIOlll. . 
h iu t i i . . . 
Me in . . 
[•lum.. 
Ulviü.'. 









• ¿ n 
317 
tino 
I d o m . . 
I d e m . . 
I i i u m . . 
I d e m . . 
U e m . . 
I d e m . . 
I<lem,. 
U e m . . 
I d e m . . 
L t e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
[ Juu , . . 
Idt íUl. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
lilÜUl.. 
I d e m . . 
liICII).. 
l ldlj i i . . 
I d o m . . , 
l ' lU t l I . . , 
I - lom. . 





[ i lUI l l . . 
M o n i . . 
I . l c f ; . . 
M a m . . 
. Idem. . 
IJÜII), . 
I'IMII.. 
I I . im. . 
l - íem. . 
7 ó I d e m . . 
3' i I d e m . . 
45 I d e m . . 
30 I d e m . . 
46 I t e m , . 
41» I d e m . . 
Vec ina] . . 
I d e m . . . . 
M e m . . 
I d e a i . , 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
Idera 
I d e m . . . 
V e c i n a ! . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Veci i iu! . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Mu n i . . . . 
í d e m . . . . 
Vec iue l . . 
Vecinal . . 
60 I d e m . . 
40 I d e m . . 
(SU i J e m . . 
JOy l l e t a . . 
100 I d e m . . 
ÍJO I d e m . . 
60 (oeui . . 
&0 I d ü r u . . 
100 M e m . . 
•¿i) Jdem.. 
100 Idem. 
00 I d e m . . 
IdO l i i u u i . . 
7& I j t i t o . . 
•j l a e m . . 
I d e m . . 
U e m . . 
i J u u i . . 
l u u u i . . 
l a e m . . 
j I d o m . . 
Mil) I d u u u . 
I d ú m „ 
l u u m . . 
lüüiu. . . 
'¿0 l u e m . . 
^ I d u m . . 
'¿0 l ae tu . . 
l a u t n . . 
U t i i u . . 
I t iül l l . . 
I d a m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
20 I d e u i . . 






[ . i m ; 
\¡\(t r.KOftüi 
M.ím 
UCfifle. K du M a j o . 
Afio furestn! 
ÍKffT 









Veciinnl . , 
Metí] 
SulKista. 
V-CIIIBI. . . 
M < m . . . . 
ul inhtn. 
Mem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
100 50 VCCÍM»1....¡ 
100 fili iJem 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
AYUNTAMJ1ÍST0S 
Baca (le H u ó r g u n o . . 
I d e m 




M o m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I - l o m . . 
I J e a i . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M o m . . 
U o m . 
M o m . . 
MUID.. 
M o m . . 
M e r a . . 
Idem . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
B m ó t i . . 
M o m . , 
I d e i a . , . 
U . . -1 ! ! . . . 
I l e m . . . 
M e m . . . 
I i l e m . . . 
I d e m . . . 
M o m . . , 
I d e m . . , 
M o m . . 
Mc-tn. . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d < ; m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m , . . . . 
Idem 
I d e m . . . . , 
CistseroQ, 
I d e m . . 
M o m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
ü u i p r o d u y Valo.traudo. 
Va)porquero y S e d o . . . . 
ArviUuü y Vjk iebe jc ro f . 
I l u t a y Azc . ir 
i io r .u y nirr i í t íadus 
El Mejal 
l ' i ibr toe , L;IM C i i i : i r e í . . . 
Puerto E l H . t j u 
Puerto La Sol « n a y 1.ÜS\ 
Munlaros 
l 'uerto Vfilil i i tatiód. 
'uertu V i i I d u v i s i l l u H . . . . . 
Pufirto LÜ Flor v M u r a . , 
Ciiútn GiiiifL'íi^!1 
U Hoz 
Piiertu NaraMio y Hiwpi 
l'uoldo á que piírtenecen 
B i r n i e d o . 
Besando 
Mem 
E)J!:¡I de H u é r g a n o . . 
MÜUI 
Ucea de H u ó r g a n - J , Lo, 
• E-'p'.'jos, B^rmedn y Vi 
UfiíVeu. 
Puerto Piüdrust iba y L'i 
DelioPn 
Sulotii i i i- l l ' i y l'uMtifi 
V. . l lc]ecl i j : ía y U ü d u n d o . 
Pi iar tu, A v i c s c i d . Pirmpi 
ficta, ISüliíu y Ouctorre 
dundo i 
m r t i i l ' i i u r m n y Mosisijai 
Puerto L-iy L u r i a u i t s . . . 
I 'uortt t Vu\h , . !* 
P u o i i n ü l Hovp v l . n l \ 'Ti 
El I t o l l i . v \:¡iii(*n)*iiia;LS 
Vuldcgn iKi 
PuiTt '» P i m i i v p 
Alip^edo dn ValdPffHiPt) y 
Harquieri» 
('UOtl) y Ü}l'rfi>ul- R . . . . 
Vi l la y V U d u . i u 
C,ist¡lk-¡i> v n n r a 
M i r v n y agrci íadot1 . . . 
'uutt-o U' i r in 
Plllütl) I<:i Fu f i l i 
Puerto CBstelinuriE 
rtu Les I , ! i i v ; k ^ . . . 
I t i w o l 
I M n 
Pwrt i i la . . 
. M e i n . . . . 
Fiítifna 
r;rto Can Mi 
Punrtd 1/6 Curvas 
H^Munly n u i c ^ d o s . . . . 
y , Mntriid-i y Mirón 
Puerto CiiMiy:i 
'c iHerón y tVñajK 'quo 
VniariV"'." 
Puerto IVfiupcqiif í l i t i» . . 
Puei to Vi ' lqui ín int í 
I ' ed royay r . j r regadop. . . , 
VilInnAn 
Puerto Curccdo 3 l i l Ka 
roblo 
Puer t i í Pcdroya 
Muredo 
l , w Juntinf 
Mufiencp (Pder 'd) , 
Puerto Dí ' cenes , 
K e y é r e n l o y La C o t a . . , 
Puerto Pí t rme 
Puerto El Collado 
K ln do los Uentitee 
(Vl lea . 
Los Espejo?.. 
L l Í N u v e u . . . . 
H i y a 
l icble . 
MÜD... 
M o m . . 
•*:K'ro.. 
l i e n i . . 
.;.Hnyn 
.Niobio 
V . d w r d e . 
V i l t t f i e a . . 
M-.-n> 
I H n . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I . i . - m . . 
U u t ú i i . L i r i n , Po lvored in 
I M U T I O ". 
I lem 
iü i r áü . l í e l u e r l o y 
I een.ej'i 
• ' ¡ iSünuerUs 
Mem 
1 ttloblO. 
. . H h y i 
. ' 'Idurn 
•nlircf 
rCue^obrCB y Cas í fue r t eH . 
I 1 " " 0 
I lem 








Puerto, Mi rón . Pradomn 
j u r y Las HUZUH 
Monte , Abfgedu y Valde 
to rno 
Redimosa y L i P e f l a . . . . 
La Peralioa 
DemimuGiny opregados. 
El Obispo 7 La Pedrosa., 
Pispar 






Vegacerneja y K ; c a r o . , 
Idem 
A l e j í c o . . . 
C i s t i e rou . . 
Idem 
Fuen tes . . . 
M o d i n o . . . . 
Ocejo 
















S ú b i t a . . 
Idem 
Forma Gruei-us 
Subant r i . . 
Idem 
Subasto.. 
I d e m . . . . 
Subasto. 
I d u t n . . . . 
120 S ú b a n l a . 
100 I d e m . . . . 
100 
Subasta. 









Itíb I , 
60 I d e m . . 
30 Id- m . . 
\ t 0 I t í t m . . 
[i VcciDi-!. . 
ñ I d e m . . . . 
f> Vec i ca l . . 
I I d e m . . . . 
j Vec inu l . . 
J M e m . . . . 
1S0 V.H'ÍIÜ, 
<¡i I i i u m . . 
IhO I d e m . . 
í ViCinsi l . . 
3 I d e m . . . . 
[i V.-ciual . . 
0 Mem 
ri Vfc iua l . 
j Idutr. 
Vüc inn l . . 
I d e m . . . . 
j V- c l n a l . . 
J l uvm 
5 Vecina l . . 
5 I d e m . . . . 
4;> I d e m . . 
30 I d e m . . 
45 I d e m . . 
30 I d e m . . 
30 I d e m . , 
30 I d e m . , 
—Coat lnui t i ín t í a a d i e i á n al BOI.KTÍN Unci 'Lconupoi id ia i i tea] día JSdaOctnbra da 1902. 
• • A N T O N 











A f i i ' forc- t ' j l 
I.'.L'in 
Ofí- 'JoS ilc MJJ-O.. 
Di.8di> B cío UIIVQ 
A fio fotcst . i l 
ulu tí ih: Ü i . y o 
Uom 
'üwftiti » tit) MÜ; 
D. MIU 8 M a j o . . 
I U'Ui 
\ r u f . r e s t n l . . . 
Lie tu 
Di-sdn ifcic M . i y o . . 
I ICIt! 
Afm forestal 
iit-tide 8 tí»! M a y o . . 
Mt-in 
Mío fnrcFtal 






















I l . ' t i i 
Idem 
l l e t a 
Idem . . . . . 
V e m t i u l . . . . 
M e m . . ; . . . 
S i ib i i s tn . 
Í R ' m . . . . 
IULMI 
l i t ' t i i 
I ' iem — 
Idem 
M e t í ) . . . . 
I Í ÍOGI. . . . 
M e i n . . . . 
I J o m . . . . 
I lem 
Vecinal .. 
l U - m 
Suba f t u . 
I l e m . . 
M i i n . . 
M c t u . . . 
'Sllb.f-t.;i 
MÜIU.. . 
DOii i V . ' t ' i m . I . . . 
l:K> ¡ i d u n 
U' l l ¡í!iib:i!=ta.. 
Iituoi 
.Subastn., 
I d e m . . . . . 
Vr.'Ciüül... 
lU<nt 
Su b i? t u . 
M e m . . . . 
VCCÍUMI... 
Subiista 
I d C I I i . . . . 
Vec ina l . . 
I i i e m . . . . 
riubustii. 
Idem . . . 
Vecina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
7i!vet:¡ 
Vecii-a!. 
I d e m . . . 
30 
Vüüioií l . . 
Idem 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
Ui I d e m . . . . 
: i 0 | l d o m . . . . 
I d e m . . . . 
30 I d e m . . . . 
l & ' l d m n . . . . 
9 
Sol |(!¡VVo¡iiu¡.. 
'¿Oj l ü . I d c m . . . . 
í i jVecioñl 
o r i t o s ,ti>sE»vi:<'ii t H i í :.v i 'o» 
TuMieiún i:in 
Itr.-etu 
¡ ' . ' ¡Vecini l . . 
IU. I I IL-ITI . . . . 
ü í i .Vec i i Jü l . . . - I 
aii.I.!..'m :¡ 
I » Mem I 
Í O j V e c i u a l . . 
v . - . ' M o m . . . . 
K> V e c i n a l . . . . ] 
K- Idem I 
Si Vec ina l . , 
i r . l d e m . . . . 
í d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
i o 
ATlTNTAMn-lXTOS 
M u m . . . • 
I d e m . . . . 
M c n i . • . • 
l i c - J i . . . . 
I d - J i n . . . . 
I . t c w . . . . 
j : l t : n i . . . . 
I r t f l u i . . . . 
Ido ra.. • 
I i l í m . . . . 
IdOTl . . 
Idem . 
J t l r m , . 
l ' l c m . . 
I d e m . . 
Id ' in i . 
W e w . . . 
M a m . . . 
M u m . . . 
I d e m . . . 
I d i ' O l . . . 
L i o r n . . . 
I ¡ " i n . . . 
I . . 
I<! 
I d r m . . . 
Jd.'N.., 
M. 'ÜI . . 
M ' . ' i n . . 
Jii'*Hl. . 
H.Ü11., 
M e m . . 
M e m 
I l e m 
Mt.vi 
(J-f j : ! de í-f janit in1. 
M . . . . 
Idf:? ' . 
M - m . . 
P ( Í . i W . . 
l . l . jm . . 
M - m . . 
I Í'.ÜD \'. 
1 Icni . . 
Hntrt'nL-boiluH y i l c l o m ; j 
. . . . . ( Juinta t iu i¡i; 
. . . . S^bcn' 
. . . J ^ l i e l i r e s . . . 
. . . . i Idem 
l^fint» O h ) : . . 
lJus¡>ti(je 
fíaCCífO OfBDf'u. . 
l,"s Cuetaf 
O a r r m i t i ! 
IAS UI VI 
Hiicrt ' j» y eprc ' . -a ' los . . . 
MerCLdillo 
Bscfidu y Vn!ii(.cabiift:.s.. 
U Ptífla y Vallcdkn 
VaMpfErraros y i ¡ r ^ K " 
l,a Duoyeria 
Trrrt 
V«:I.H»Sl ZWR • 
l ' t i .Ti 'n Kl R'icubu 
l ' u t ' r t " T inn iüC" • 
piM'd'jtc y B a r b a d i l h i . . 
V n ^ U Patidow 
i l i a y I.u Peña 
Vulto d i ; Nufis t rüSi ' i lorn y 
l i u m i n ' í . . . 
Vil lucscur: 
S u n i b i i 
Id.-»! 
Su t i l l i 
Vi lmar t ' . -K . . 




i c in - • 
I.'t'OT 
(¡..iniioüolülo, A r m n d » 
U m - r o 
inii)"Pol; .!" 
Ifioba y L ' l l i ) 
Puerto ¡s innioo 
I 'uorto i ' u i n i v m i i p í l c . 
1'iitfrt.u V i i t p n t i i n t ' t i i . . 
Ptmrto l/'S Unjnnjino: 
Puerto Pí'íiu.-iic^b ) . . 
Piicrtu I . . i ' | ¿ : e i 
L i . fT i i r cc i i ' j f y a j í rc t rni lo" 
¡'ijiv-ti.. La l ' f .br t - rn. 
Kl Dui-iü 
I-;, VÜ!!., v L-i i U ü ' , , 
.PllATlt» Vii l i t . pyUL'. . 
L'i Bit- 'ViTin 
M-ry v i l n 
Pin?, tu MmnDu.iro . 
Pu«r t • L i k \ r . ' i l . . . 
Puu.-tv P o ñ - . r r u i m . , 




[ L - n . 
( I t o b l o . . 
• ¡ H a y a . . . 
- i l . i i ' n i . . 
. ( id l lHl . . 
'Pi i 'üt . ) Vo •dml . . 
. [P in ' f to Hcrnfli-iidc 
• j l 'nnTl ' i Pcrif lCiibi]"/». . 
.¡['.(."•t.- l¿ i i i ' . . ! .as . . , 
.iPn»,"t.i> L i M i n i n h r . . . . 
¡i A l i z o . . 
Id. ' tn . 
l i o - » . . 
. O m j i . U i b o b y 3.-1». 
. i í v l ^ U . ' c á w ó v ' i l ' i . Cflnii-í 
| fiBnc«,Pr!M'.!'> L—l-lan i-, 
. l \ , r V U . . IT... 
i . u i . C u r i . 
.1 v Ci.ld.jv l i 
i R ' . b l o . . . 
" ) I I . . . y a . . 
M l u b l o . . . 
• • m u y a . . . 
.¡3:'.!it;i MannM I I h y n . . 
. \Cnr7 ,? l í i í u b l e . . 
. I I , - . Lífiuisi Kü- c i n n . 
, ;p ; ; j t i ( j ¡ ¡U.-blo. . 
.I|;..1I!I;I:O ¡ M i s n i . . . 
. ! ] :i!m j M ' i m . . . 
. | l 'ri ,>ro ! M e m . . . 
, i T j t ' r i t ' i i 1 M > í m . . . 
. i 'errcr.is , ¡ l l i ' m . . . 
. ¡La M«t.i i f i i u m . . . 
K!» y ú ^ r c i í H d c s iLa !(•"! ' I d u m . . . 
. [ ! iHtup szm. ILÍS MUIUICÍ.H. i M e i n . . . 
ViiÜi'juí y !ipri '(fr.Llt<í. . . ;( .u V,1U d f l Mdlit** ¡ ¡ M o m . . . 
, . ( A n l r t r . y t 'gicfr.tdcs . . . . i l - ' i O turo | | M c i i i . . . 
.¡í.t.fl CicutO" y P c i t a o u c o J l i t í n e d o ' M e i n . . . 
.lV-¡]-(elHf.-c.ii-i.^ 
. ¡ O i c - ' i . y Dpreg-.du-s.. 
















Subí iRta . 
I d e m . . . . 
Si ibbbta. 
I d c i u . . . . 
Wt-tii . . . 
]S•)b?^tf 
¡ M - m . . 
!li.:>n . 
]Mui\ . , 
I íu ru . . 
LkMH . . 
l '.!rri . . 
Idnin . . 
M e a 
Idoiu . 
I t tn . 
Menú- T»m-
y f l | i | 
V m n a l . . 
Mem 
Mcm 
I d e m . . . . 




j . í . - m . . . . 
M e o i . . . . 
Vecinni . 
M e m . . . . 
l i i t . - j ld . 'm . . 
Ctt ' iMcm.. 
CLASE V NÚMERO DE CABEZAS 
Lannr UnLrío Vucuno 
Unlullnr 
nnlnr 
i. ' iüiVrciti.!: 
' • I ; , I . I ,T.I . . 
a i . ' l . l r . i . . . , 
l i l i j l d c m . . . 
( i l ; ! ! . i n i . . , 
¡illlM.MH... 
oi.();M,.-m.. . 
r . ,M1-m. . . 
U i ' l l l . J - H I . . . 
¡ •¿ i t l l lo r , . . . 
r i n i i d i i n . . . 
I C ü I l t i i n . . . 
l o i í l l d e m . . 
'JlíEi I d e m . . 














M e m 
Mem 
M c m 
Idem 
I lem , 
l iCáJe H d í M a j o . , 
I d e o • 
IÚHÍÜ 
Mem 
[jcsdo 8 de M a y o . , 
Meto 
l ú o m . . . 
Idem 
uV, für.iPUl 
L)ri-Jo 8 ele M a y o . 
A ñ o f '>ii>t;i ; • 
Iilüin 
U e s J t ) « a i ' N U y u . . 
Afl'J fuICSt'.l 
Ir.-.u, 
\ í i( j forc t ta l 
D e d o ü du M a y o . . 
Af¡o furcBlai 
Inom 
M c m 
lülll 
[ i e k i . . 
L i e m . . 
1 i c i i i . . 
[d.!ra.. 
M e m . . 
I dex 
U m i i 
Iks . lc it do M a y j 
I . -
l i e n ' . . . . 
Metu , 
Metí 
U e l l l 
Mem 
fores t . i l . . 
Mem , 
I ;u i i . , 
Mem 
Mtiiu 
M u m . . 
l u - m . . 
i l ü l l i . . 
l - m . . 
I i c m . . 
M u m . . 





¡ 0 0 
flC8 
2 i D 
47-¿ 
i ; . ; 




¿ 0 : , 
«114 
S U 
Veü i iml . . 
M e m . . . • 
I d e m . . . . 
M e r o . . . . 
M e m . . . . 
Mem 
M e m . . . . 
I i M m . . . . 
l . ' f i H . . . . 
j l d e m . . . . 
¡ M e m . . . . 
I t e m . . . . 
aso 
4 » ! 
Mem 
M e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I i o t a . . . 
M e m . . 
I d ü ü i . . , 
M e m . . ' . 
I d e m . . . 
M e m . . 
M i . m . 
M e m . . 
1:0m.. 
hl-it 
M c u t . . . . 
M u : U . . . . 
l i.JIÍl.. . . 
M e m . . . . 
Ver.n.nL. 
Mem 
M . m . . . . . 
I l . ' m , . . . 
M . t u . . . . 
í d e m — 
1 l a . . . . . . 
M e i i . . . . 




M o m 
M e m . . . , 
; M Ü : . I . . . . 
l á e m 
i J c m 
S u ü r . e t j . . 
Mom 
Mem 
GÍL ni . 
S-ibaPta 
'Vec iuu l . . 
I d e m 




M e u . . . . . . 
Idem 
CIUl i l . . . 
. á u b a i a u . . 
V e c i u i l . . 
loeai 
o i ^ O 
40 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Í d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
M e m . . . . 
M e m . . . . 
M t - m . . . . 
M e m . . . . 
M c m , , 
M c m . . 
V n d n u l . . 
I d e m . . . . 
Pe^etuf 
v e c i n a l . . . 
I d e m . . 
Idem. 
I l e t i i 
¿Uj l l em. 
Mem 
I b l M e r o . . 
ÍO Idem 
Idem 
IñO Venina!. . 
7 r J M e m . . . . 
i r J f c U M » . . . . 
l ü o i t d . i m . . . . 
10:. Vecina l . . 
ao l i e n 
lí» M e . . . . . . 
4 ñ t l i i e t » . . , , 
45.1 i t ü ü . . . . 
i ; > j l d - n i . . . . 
I R l - J t í t n . . . . 
]:.[) M e m . . . . 
75 
75 
M e m , . . 
I . h m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
4 g l M u m . . 
7 & | V c i ; Í n a l . . . . 
í>0 Veciual . . 
10 V e c i u l . . 
f'O ( d e m . . . . 
10 
Vüc íua í . . 
M e i n . . . . 
V e n i M . . . 
Mem 
20 
: 0 ; l d c o » . . . . 
I 
I d e m . . . . 
V u c i c u l . . 
I " Me 
h i 
l uo 
i n . . 
O T R O N . s n n o f ' K i i i t f i i t i v r a K 
TaxnciÓQ 
:M. :ÜI . . . 
¡ M e m . . . 
l ¿ M e m . . . 
I l e m . . . 
Idem . . 
I i o m . . . 
AYLWTASmiXTOS 
Reuürio du Valdotuejur 
I d e m . 







i . !Mi tu 
7i) V V f i i i t ! . 
1 1 
I d o r a . . . . 
I d t i a i . . . . 
I d f t n . . . . 
I d o m . . . . 
i J u m . . . . 
IdOLL.. . . 
M t í t u . . . . 
l l i u ñ o , . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I J e i i i . . . . 
I d u u i . . . . 
L i a n . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M t m . . . . 
I d ^ m . . . 
I J c m . . . 
l á a a 
M i i m . . . . 
M c u . . . . 
I d l i l l l . . . . 
l i l u u i . . . . 
I d e m . . . . 
I du tu . . - . 
UIÜH . . . 
Idem. • • • 
I i l e m . . . . 
I . o m . . . . 
Ideir. 
I . i . ' m . . . . : 
I d o m . . . . 
S i b u i o i . . 
I d o m . . . . • 
M ü m . . . . 
Idem . . . 
t d l ' l l l . • . . 
Ido, 
M u m . . . 
Cui . tü y ugre^ndo", 
l í ' j i i tmtmtu y l l n d l l 
Viklduculvu y ¡ipfrrfj 
Llumpus y ín f re j í s iUí í . . 
l íeii iolinu y M u f i d t ' l I ; 
|)ÍU(í 
Puortu Iteri i idiu 
[/L Cuesta y n í r r t ' ^ ' odos . 
Dehesa y l í ' j bU ' t in . . . 
Puerto Vu!(i! ,yi t!!! ' iu(l3. . 
f'twos y Uivurún 
Put'tto I.un l í i von s . . . . , 
y O a m o 
l í r J i i m i o y U n I.laiimasi 
I 'u i i r t - i I,a Sul:-.!.» 
[di>m Vidvonlu 
Idom I / i C-illudo 
Ido:!. U e r t ' M t 
j l i u r n i íoi l iün os Arr i l j -
¡[ iain ¡ íodi ' . fM'dd-Al i^ jn . 
.a t i t r i - iml i . - s r u e t n H . . . . , 
. l l ' i i c r 
'rae 
' l ' l i c t to IV 
.l'lllIt'tt-í-U. 
'I.n I V r ^ r . i 
l ' t iert J l'-1 
Vi!m.iii¡«i 
n i i l i r i h ' t ' i d ' j . . 
- y O J - i r - ' f . . . . 
(«.>rH.aí< y üjjr.>K-..l,is.. 
I t i ic i l . ' inkvv ^-"...¿¡..{..f 
l ' m ' r l u «. ' l in ' j i . mi 
l'H- Vtii 'IVlnIcft:! 
¡Pue r to I i ' . r i - . 
í l ' . i .T t» i / : i í ;-rr< 
. ; I I E 
. i l f 
. ; ! ! ( • 
.Ü !( 
. i :¡ 
. '1 
4 ñ | \ V k ! Í i . 0 l . . . . 
¡ iUIIdom.. . . . . i 
m r V m r i r , ! . . . . . 
I k l ' I t O S . t l ' I I O V K t ' l l t . U K A T O n 
Clan ' Ta-aciún 
•JOl I t ' : \ V i ' : . : i ! ' l . . 
U i i i l i 





I d e m . . . 
I d e m . . . 
M u m . . 
I d o m . . , 
M e i n . . , 
I d o m . . , 
V o B , m , 
I d e m , . . 
. ' l ' d - . t . . i / : V , , - . 
.11. : K«»i, ¡Ir, 
a tBj .H.B. . . 
^ Víi l le- . ' ! 
y M I o n . . 
V. tra 
I'^jm-u y i . ' i I ' n 
[.i s Iti'piicrii!» y 
Mata y L H i f i i n . . . 
Mutn An ¡u D.'Itep 
J l d i l 
. :--' \ 
. • i i í , 
La IV ü ' t i n i j n na y 
(•(inijiomUL'Üu Idit] 
Idem Üiiro-a di» rtífilju 
Idem Mncorin ? Oramln Idcii 
Idem I I l u t a de P ü d r o s a y K U u u f i i ' l d o . ! 
C—Continuación á la adición *1 IÍOLKTÍN OFICIAL COITMJXJ 
r j O l d . - m . . . . 
I V H - m . . . . 
]» i i - u i . . . . 
" r i j V i ' r i o a ! . 
T.MI'iem 
l i O l M . - m . . . . 
en I d e m . . . 
T M l e m . . . 
30 I d e m . . 
U n m . 
80 4'J \ 
J ' . l S T O S 
Petetu» 
Año f i r o s t u l . . Vecinñl 10 Vecinal 
LÍO l i e m , . 
I i i c t n . . 
Idem 
[ iem 
I i c m 
t i lem. 
Mi; t i i 
Moni 





vec ina l 
iií3--;a )S d.1 .Ma\ 
í M J V O 
Afu, iV-rtsíul 
W c i u a 
. 7 * 1 IJotn V e c ñ s l 
Utisik' S úv May 
Idetu 
l i lürn. . 
I i l f i n 
L i l e i i ] . . . 
I.'liint. 
veciual \ t 'Cliiri! 
Vecitiu] 




oca ¡Moni 10 I i k m 
l . . n i . 
ItrlL.. 





[ l u i u 




O T I I O S AI>ltOVt:i I I « I I I I ^ T O » 
TnsaciilQ 
roseta» 
Fo r mu 
1 1 
A V U S T A i l l E S T O a 
Itoucdo ilo Valdutuojar 
I d e m 
Idem 
iduo i 
l í o j e r j 
Idoia 
Ido n i . . . . 
I d ü i u . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
i J ü a i . . . , 
UOIÍI. . . . 
U a m . . . . 
H i a ü u . . . 
I t l d r u . . . . 
I d e m . . . . 
l i e t i i , . . 
I d c t ü . . . 
M b m . . . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d u i i . . . 
L i e m . . . 
I d e m . . . 
I d H I I , . . . 
I d u n i . . . 
I d e m . , . 
IIÍDUI.. . 
U i v a i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Iduoi . . 
U d i o . . . 
ÍIIU'H.... 
f . i i t l l . . . 
U i ' t n . . . . 
l l - i a . . . 
M ü i i . . . . 
I J i ' m . . . 
Idem.- . . 
CorHHos y a g r e g . n l O £ . . . . 
CoLto y ogre^nt lo" 
i t u d i m t i c b y Mat i l ln 
Valdecalvo y üprt 'y ;nlüS, 
Llampae y a g t e g - i ü i n f . . . • 
l i emul inu y Mut-i del Kfi 
fiiao 
uorto Ueninlin:i 
Sulaua y cgreusdo's 
l / i Cuesta y natcsri i ib}*. . 
La Dtiheea y l í-iblodo.. . . 
Puerto Viilri! '(j;ii:6üudo.. 
Pwzcs y l i ívoróí i 
I 'ut-rto (..m Utvui-.p 
0I1(JB y «JlHH'U' 
l i r d i o n i i ] y I . i a i n i u í . 
Puerto La Suiada 
IiJfim Vi-lverüt» 
Itíom L' i CDIIQUÍ • 
Idem Ller . ' i ! . !' 
l i e m Itediorr.o*-In A m l j 
M a m Uadiorm [n ' . - 'Al j ' jd . 
£¡i»tri,'Éinbua " i i f I-J*. . . . . 
I.n Trapa 
I 'u t i r to (. ' : .nipri]ioinl > . . . . 
A v o c e í y O í ln r . ^a 
I 'n i ' t ty l ' í f ru ' i t i r i t 
l 'um'U'Hu 
1.a l 'tTora y El Üus 
I ' t ier tu IVíiiuüiüifi.i 
Vülmaii^ai iü 
UíitTT.u» y ogrffjndws 
Htu'hv'tií]fl''y (•(ÍII'JÍÜ'ÍU?. , 
t ' u e i l o S'jCrrii.-iVi 
l í ccudo 
Sat) M a r t í n . . 
Idem 








I l o m . , . . 
I . i - ra 
I d . 
JJoin.. 
M c m . . 
M u m . . 
I . l t ' i i ) . . 
I.UMU . 
L i o t u , . 
lítoiíu v Lri l ' u e r t i 
l ' u t r t a J . l ' T ' f f 
[ ' i l - l t n T v i t ^ f i ; ! 
r i l O f l n I t - i t i 1 ) , . , . ¡ I k ' M , . 
:!niLí 
A v i u d i ; . , 
fitjfi». 
l ' lUTt l l titlllí:"C. . 
l ' l l . ^ t . i \,W \ \7 .n-
i v r t . i V i ' r . . i t . . i t . i 
ycrüi 
Idü.ii (VIozjífijíiT v n - r : 
LL-m I 'IRTN. V.i!óela.:.ii 
i ' J f l i l , i l ' l l i ' l t . n l ) ' [U- t l i lK , 
IdL'lll i l ' l K T t b |«l',ir¡nij!*i, . 
I l i o n 
lidu:! 
L k m 
V.i i i inrrncd. 
Mein . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . , 
I i c n i , . , 
M c m . . . 
I i i v m , . . 
M e i n . , 
l l - í t : , . . 
í d e m . . 
K - t r . ! l 
'KiT-jt.,!.» 
V i . l . l . - n i c y u . . . , 
l / i í ' o in v M >U: 
Mí.tnj.nia 
W : done l • 
l o s ValluB 
Vi'na , 
lí«l»).''a y L i f l ' i 
ü * Ueptirrus y 
M.i tJ y D o ñ i n . . 
Mala (!o ¡a D r i u 
d ' t i ien:» 
Ln l 'pfia, U ' i m n n a n y 
n t i n i p u u n i e ü c 






Vi Un corta 
Mom 
m a d u . . 
Putblo ñ quo purtunecen 
..¡jlioljlfl 
. i l l u v a . 
¡ l ío í i le . 
•• Huya . 
VK..b!e., 
• I l l i y a . . 
L'a ai[ i i l i o . . 
rd«fii 
l 'V'rrcrnp.. 
M o m . . 
. H a c a d c f ' e d n i M . y K l J t / i í t ' . i ' í J í í i r ¡ ¡ U M o 











72 S u b a s t a . . . 
SubrtMa, 










V e c í c u l . . 
I d e m . . . . 
Voc i t i a l . . 
I d t > m . . . . 
I d e m . . . . 
V c c i i t . ] . . 
V roü iü l . . 
U e r u . . . . 
W e i n a l . 
I d . ; ! ! ! . . . . 
IliüUl. . . . 
W Voftnr.! . . 
T B I i l - i m . . . . 
¡i) Idem 
:IÍ):V,CH.I-,I.. 
« • • i l d o m . . . . 
I & i v . ' e i ' . . * ! . . 
- V / M a i . . . . 
mo.V.'.iinn!.. 
^ ' l i i - m . . . . 
• i . ' . ; i , i - m . . . . 
iM»;Mein.. 
ni.VI i- m . . 












M e m . . 
M i m i . . 
!•. foro 
!(j M. .vo 
iti-.l 
.!<. S í . y . , 
M . ' MaC.i 













I i cm 
Idem 
M o m 
í u b j c t Q . . 
l i i - m 
Me.-it 
u l u í - U i . . 
V v n n a l . , . 
Subua t s . . 
V y w u s l . . 
Mom 
¿ « b u i U . , 
l i o i u 
Mom 
M o m 
I ' l l ' t t i 
M B . » . . . . 
" n : i - l . . . 
I iVítt 
I i i - i a . . . 
'diili¡:.;tn 
| l ! o m . , , 
ÍMO.II. . . 
Mom . 
M c u . . 
I . i e u . . 
M a m . . . 
[ ( " T U . . . 
IdOlU.. , 
[ l u m . . 
I d i ' m . , , 
„( -20 
.;! K0 
I I IAHO.V .1 O I ' I I O N A l ' l t t I V I X ' l I t l I l I A T U K 
30 jVec in i .L . , 
Iñír-íem ¡i 
CiMt. ' .m i; 
7 i . ¡M( tn !! 
V . v - n i . l . . 
Veo i ; . ( . [ . . 
VociJja]., 
Veeí; , : . ! . . 
;!íir.!M.-. 
I'JO Vor i ;: 
I i . ! l d i ; i n . 
4 ; . | v l v . i - . : , i . 
•JÍJild'.-i:"'.".' 
¡ ' ( í jM-i i ; . . . 
1-JO' I i i im. . . 
l -»![d. tni . . . 
I i . l l o m . . . 
T ' J v ' o n n i ! . 
7.".¡Meiii . . . 
l i O M o m . . . 
( l O ' M t - m . . . 
? ü ; M « t i i . . . 
:i0jMem... 
4 ó ; M t í m . . , 
4 r i IVc<úua l . . . . ' 
.í»! Vec ina l . . 
I 
U t íV. - . j i t i ! 
l<>jV«e!i. 
•lójv uci r 
1 2 
JLYUNTAMI UNTOS 
.'. V c g a i a i i i u . . 
I d e m . . . . ; . , 
I d e m . . 
I d e m 
I d e t n . . . . . . 




M d e m 
' ; ' Idem.: ; .¿ . . . J , 
< Idem 
I d e m .-.'.V.. 
- ' V j l l t y i t b i i t e . , 
: I d e m - . 
-.Idem . r.^..'. 
• í d e m 
' Idem •V. - . 'V . . 
- Idem ' - .V" . ' . ' . ' . 
Idem . . . 
- I d e m ' . 
I I d e m . 
• Idem . 
' í l d o m . V 
' I t i e m . . ' 
, I d e m . ; 
. I d o tu . ' . 
• I d e m . . 
AlüitttiZ'i . . . . . . , - . . , 
Coai i lo j i s ." .r . . . . . . 
: l i io ta • . . . . . 
- I d e m , . . . . 7 . ' . . . . . . . 
, I d « i i t . . . 
L'eUauico , 
: M e a 
M c a i . ; 
Idem 
M u i u . . , 
Ido ai 




Cabil las do t t i i edn . 
l l e r a 
Idem 
Idem 
. I d e m 
Ideui 
Idetn 
M t M 





I d e m . . 
I d e m 
Idem 
Boi i a r . 
I d e m . . • 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
l ' e ü a z u e l o y L n Matas. 
E l Monta y ÜÍÍU'ÍM.. . . , 
La H<ible3D.. ' . '. 
La* Matas y Las Rega. la i 
Los Ki ' i f l y Lúa NOVUIB. ' 
Plaot idu y ugregudos. . ' . 
Puerto P i g u l . ' . . ' 
Costanilla y Valdepolo . . 
El Recalar 
Folios y ( f j - f g a d o B ' . . . . 
Untas cift P tnau ' l i edondu 
Puerto H o r c m i i l l a . . . . 
PardutLiuo y Tt-joJur'. 
E l T rampa l 
A c a b ¿ d i > . . . . . . . . . . . . 
L o d i i r e s . , 
Orones 
Idem 
Q u i u t a n i í l a . , 
I l e m . . ' 
I t u d a y o . 
I t e m ' , •. 
U t r e r o . . . . . . 
Idem 
Puerto T e j e d i í . . " . .".V.; 
¿i'I'Jiiido y agregados , 
E l J o n d u r i u . . . . . . . . . . 
S o b r e m o u t s : . . ' . . . . . . . ' 
Cabreros y C o z » a . . . . . . ' . 
Puerto O a ü e s - ; ; . . ; . . . ' . ' ; 
E i Junca l y La» Calvan.. 
M u u t t í c i o l l u . . . . . ' . . . . . . , 
l l o j i d a de Mal iu i ! y Va l 
- d t t lavu ' ja . . " . . : . 
L i s Calvas. 
Vuldep ichuTu, 
Et Mutitaneru y CcniiSelicH 
V t d d e i ú n . . . . . . . . 
roeblo i que pertaneeaii 
Roble . , 
Idem . . 
R o b l e . . 
H a y a . . 
K o b l e . . Voldehuesa, . . .V." 
V V i f a t n i i u . , 
Idem 
I d e m , L o d a r e i , I ' a l l ide . JRüble . ' , 
I ' r imnjoB.y R o y e r o . . V . I H B y a . . 
Alejo . . . . . . . . . Y ; : . . . | | R « . b ! e . -. 
* ^ ' ' " » " • • ¡ S í . ™ ' . " . ' : 
C o i m e r o * , . . . í " . . . . ' . . ; . . [ . 
C r ó m e n e a . . . . . ' . , . . ; . . ' . Rtible'..". 
I d e m . . ; Y . ' . . | | ^ ' * ' 
i R o b i e . . 
' Í H a y a . : : 
I d e m . ' . | | , » • 
. V i d d o r e . . » • 
Idem ' ' » R " b , e - - ' u u o . . . . . . . . . . i H . m , ' . . . 
V e i m a . : . . . . . . . . . ; . . ' . . ^ 1 6 - ' 
I H a i a . . V e r d i a g o . . i . 
W « m . : . . . . v . 
Vi II aya odre . , 
I d e m . . . . . . ; , 
Kobie.". 
H a y a . , 
Lo d i t i y a g r e í r a t l a 
U H M * j «diJHH y El Nura l 
V r t l l ü S ü t f J d " . . . ' . . . . . . . . 
Vdldur i^ l y O ü t j D u l u ' j . . . . 
Kebediil y T a p i a l ^ . . : . . 
V(i!dií*iü:i« y a g r e g ido*. 
HujarodDuJj - j agreffa'li.a 
La Cuta 
N i v ^ j o n y E i L lano 
El Ornl id l t l r . . . . 
Ln Cut*» y ntfreffadoH . . . 
Kobül lor 
V u ¡ d u f r * J c a y V u l d e j i i u . . 
PalumuM 
L« Cota y a y - r o y u d u í . . . 
VogN de Uuíir tSterio . . , . 
L i . C u t a ; . . . . . . . 
ftt N : i b j z u y Los Muebles 
«lijad.» d t S u ' . t v ^ r . . . . . . 
I t e m . 
Hojimcal y « n r p g a d n s . . 
1.* á<Aattn j í* t í>í r j sa . . . 
l l an to A l l y t ugregiidos, 
VuldtíX^ ii l u t g n , 
H u u t J i - V u M c c r i a l d a . . . . . 
U i w S i l ü d , 
Picona-* y Lu V a l l i n a . . . . 




Csluv itaa d a . A b j j o , . 
Idem. i . . 
C n u a l o j u s . , , 
Idem y Ci lavar i i s de Abajo 
O u b i u i c o y La RiTá . . . . 
coa .y A l m . i Q i a . . . . 
La Rivik y Coreos 
l loüdrf i j raues 
Qi iBta t iHIa 
Saota Olaja do la ACÜIIJU. 
Mera .", 
I io¡n y Cebjfiioo 
Vallu do las Casas 
I l e m .' 
Cabil la y Vega de Ü o a a s 
tona , 
Herrem 
Llámao de Ruó la 
l'alucioe ; , 
Qaiüt .sniUn de Rueda . . 
S í l ie t 'horoB , 
SAII V i p ñ a ' j o 
Vi i l ap id i e raa , 
Roble. ' . 
R o b l e . . . : . 
UÚID 
IdOED 
I d B U . . . . . . 
l em 
I d e m . . . . . . 
CulttToMsdo A r r i b a . . 
. ' a r r i t a l 
E í p i n o s a 
Valcuende 
Vega de Almnnza . . . 
Idoia 
Vi l l a morisca 
La Cerra y El ( J r a u d a l . . . jAi i tados 
I.b Fif-al I Jem 
Rebollur Barr io de Isa V i l l a i 
Eot re Sierras y E o t i e 
P e ü m ¡Las BOIÍHH 
La Cota y E l Caet. i BoQar 
Loa Hajadoiica y £ 1 Res-J 
p i l t i i r 'Cereccdo 
L i Sierra de Los L lanos . Idem 
K í d u v D u * Colle 
Lac Sierras [Pelechas 
Taaaeldn 

















. 2 1 
54 
6 1 . 
: A » " 
r . 1° 




Idtjcn . ' . . 
Subas ta . , 
I i i e m . . . . . 
Subasta . . 
Idem . . ' . 
l i e r n . . . . 
Subasto JI 
Subas t a . . 
Idem . 
I d e m : . 
Subasta . , 
Subasta, i 
I d e m . . ..• 
L ium . , . . 
l i i u m . . . . 
M a m 
I d e m . . . . 
M«nu-
Ksttjrn. 
V e c i m i l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . / . . 
I d e m . . . . 
V e c i D a l . 
V e c i o a t . 
Idf m , . . . 
I d e m . . . . 
V e c i n o í . 
I d e m . . ' . . 
I d e m . . . . 
CLASE Y NÜMEflO Ot C*BE2*8 
Uaballar 
Lanar Cabrio Vacuno m u l i t Carda 
V c c Í D a í . ' 
Idem' . ' . . . ' 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d m . . 
I d u m ; . 








Veeiool . . ' 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
l ! e m . . . . 
Ideo 
I J d U l . . . . 
I d o m . . . . 
Idem . . . 
Idem 
l J ¿ m , . . . : 
U o m . , , . 
I d e m . . . . . 
I l e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d t j m . . . . 
I d u ' m . ; . . 
I d e m . . . . 
I l e m . . . . 
V e c t u a l . . . . 
I l e m 
Idem 
V e c i t i u l . . . . 
Idem 
Vee ioo l . . . 















P A R T I D O J U D I C I A L DE V g C I L L A ( L A ) 
4& VeciDal . . 
30 I d e m . . . . 
ABo. f o r e s t a l . . " . . . 
I d e m . ' 
Idem 
I d e m . . . . ; 
Mece. 
tuem 
Desde 8 de l l a y o . 
\ ú a forestal 
Idem 
M e m . . 
I t e m . 
UeeJe 8 de, Mayo 
A 8 ó forestal . . . . 
W e i n . . : . . . . v . : . ' . 
I d e m . . : ' . ' , : . ; . . . 
Desde8 de M a y o . . 
i f lo f u r e s t o í . . . . . . . 
i i o m . r . . ' ; . r . 
I d e m ' ; . . . . . . ' . . ; . . , 
l-jem 
Dfímle 8 de M a y o . , 
A ñ o . f o r é ' s t a l . . . . . . 
Idem.;.' 
I d e m . . 
I d e m . , 
(d t jm. . 
I d e m . . 
' Tasación 
PSMtaa 
A f i o ' f o r e s t a l . . 
I d u m . . ; . . . . . . 
I i e m . . 
U e m 
M e m . . . . . . . . . 
l i l om 
M e m . . . 
I d e m . . . 
• L ' t n . . . 
d e ¿ i . . . 
U e m . . . 
l e m . . . 
I l - . - m . . . 
M e m . . . 
Idem 
M e m . . . . . . . . 
I l t )Ql . . 
l e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
A fio f o r e s t a l . 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
[ d e m . . 


















\ - b U 
•' 3 « * 
- 70 
¡ : 3 ? o 
1.744 

























« « 5 
105 
215 
2 ) 5 
V e c i n a l . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e c a . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
Subas t a . . 
V e c i u s K . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Subas ta . . 
VS'CÍDÍÍ... 
I d e m . . ; . . 
I d e m . / . . . 
Subasta. 
Vec ioa l . . 
I d e m , . . . 
Subas ta . . 
Vec iDa l . : . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem.-. 
.Vecinal . . 
U e m . . . . 
I d e m . . . . 
U e m . ; ' . ' . ' 
I l e m . . . . 
l i e m . . ' . -
I l e m . . . . 
I d e m . . • . 
I d e m . . • . 
M e m . . . . 
M u c o . . . • 
M t m . . ; . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . 
I J n m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vdem.. 
M e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I J e t B . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e t n . . . . 
I d e m . . . . 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
V e c i o a l . 
I d e m . ' . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
V e c i n a l . . 
I d e m . ; . . 
I d e m . . , . 
VeciDal.'. 
I d e m ; ' ; : ; 
I d e m . . . . 
Vec ioa l . . 
I d e m . ; ' / : 
Idem. ' . 
V e c i n a l . 
I d e m . . . " . 
V e c i o n l . 
I d e m . . . . " 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
M e r a . . . . 
I d e m . . . . 
M o n i . . . / 
Idem . . . 
I d u i i i . . . . 
Vec ina l . . 
M e t n . . . . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Idem . . . 
U o m . . . 
> 
Vec iaaL. 
Idem . . . 
U e m . . . 
Vec ina l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 




V e c i n a l . . . 






• T R M APBOYEI-IMMIEflTM 
' Pesetea 
Vecina) . . 
I d e m . . ; ; 
Vecina).." 
> 
vec tua l . ; 
V e c i n a l . . 












Vec iua l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
M e r a . . 
M o m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . 
I d i - n i . . 
M o m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
M o m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 
l u e m . . 
I l e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d o m . . 
M n t n . . 
M o m . . 
I l e m . . 
Id'^OT.. 
30¡ V e c i n a l . 
20 I d e m , . . . 
100 
5 f I d e m . . 
50 I d e m . . 
H0 I d e m . . 









75 Vecinal . 
7í> Mom;. . . 
l á M o m . . . . 
m Idem.:.. 
, "o Idom.. 

























~ 75 Mctn.. 
. ' • lUKem. ; 
.. 30 Idem.. 
; 150 Vecinal. 
75 Idem... ;, 





Mein. . . . 





! '"'300 • 
;... aoo -
I - 40 




1.000 ' ' 
I0O 




















*i io forestal v e c i n a l . . vec ina l Vec ina l . . 
Vecinal Idem 
aval 
leo: . . 
Jem 
Desde 8 de M a j o 
Miu foreatal 
vec ina l 
Idem 




[ i e i u . . 
Desdo 8 ile Mayo 
Af>» foros t u l . 
Llem 








I d e m . . I d e m . . . 
Idem 
D>'sde 8 do Mavo 
ñu fu rectal 
l o m . . . . . . . 
S u b a a U . . 





I d e m . . . . , . 
I d o m . . vec iuu l 
• c í i l e 8 no M a j o 
¿fio fo r t s í a l 
¡subasta 
Vecina Vecinal 
Vec imi l 
Idem 





Vec ina l 
I d e m . . . 
Vucinhl 
KTio fjroftta VPCIBOI. 
l i o m . . . 0 Vcc na Vecinal 
[Jem 
Idem 



















vec ina l 












I d o m . . 
Idem 














M e m . . 
I d i i m . . . 
M e m . . 
M « m . . 




Uoia I d e m . . 
Vecinal 
Idem 
M o m . . 
Idem 
Mura 
M o m 
M e m . . 
[i!cm Vecinal 
¿ n o forestal 
Idem 
l o m , , . 




I d e m . . 








I d e m . . . 
Mem 
Mem 
M e m . . . 
I d e m . . . . 
í d e m 
I d e m . . . 
M e m . . . 
i i ! I d e m . . . 
JLSÜNTAUIElíOIOS 
B o ñ a r . . . . . . 
I d « m 
Idem 
Idem. . . 
I dem. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
C á r m e c e e . . . 
I d e m . . . . . . • . 
I d e m . . . . . . . 
. I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . : 
¡Idem 
I d e m . . . . . . . 
Jdom 
í d e m . ' . 
Í d e m . . . . . . . 
I d o m . . . . . . . 
IJeca. 
- I d e o . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . , , . - . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . 
Erelos ( L a ) . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d o m . . 
Idem. ' . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
MataUann. . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I - i e m . . . 
Idem 
\ i c m 
Idom 
Idem 
M e m 
Idom 
M o m . . . . 
















Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
7—9Ht¡a*MMa 
Coets y Eoc inu l 
Traspsndu 
Boca del Val le y agre ' 
guioa. 
Puerto f i i en tepa lmf-c o . . 
Pe f ía de Picocuenro . . . . 
Puer to y L a P u e n t e . , 
E l Va l le 
Vatmedroao.. 
L a Cota y Valles 
L a Cota . . . . . . . . . . . . . . . 
Moioedo :. 
B o d ó n -
Puer to Uunaa 
Puer to Peredilla y Valde-
maftio. . . . 
B r i í ó o y agregudoa . . 
La S o l a n a . . . . . 
AbeseJo. 
Abedular 
La L o m b a . . . . . . . . . . 
A bese Jo. 
La Solana y H ú y e d o , 
La Cota 
Puerto B u c i p e f l a . . . . 
Fuente H o m b r e ; . ' . . . 
La Cota y B u d ó l i . . . . 
Corza y ( . ' o t a d a . . . . . . 
La Cotuda y Podross. 
Abedular 
Labarejo y La ¡jolutia 
Violan y ag regadoa . . 
Pueblo á que pertenecen 
(Sraodoio 
La Llama 




Va l de C a n t i l l o . . 
Veneren 




I d e m . . . . , 
Idem : i , 
á r m c u e s • 
Pe lmin 
O o u i c e r a . . . . . . . . . . . . . . 
Ge te . 
D e t i co 








V a l v í r d i D 
Vt lUnuova da Pon tedo . . 
BarrilloF, U Ciaa, E l Co 
. r r a l . L d i g y Santa Co-
lomba 
La Erc ina 
Krtsoedo ; 
0 : c j ü 
.! Haya 
J.Idem. 
PtiralesyTras de laCtieata 
La Cota ae A b o y ó . 
Tras la C u e s t a . . . . . 
V a l l i D cavado y Campo de |, 
San P e l a y i » . . 
Majadas y Laa Rosa i . 
La. Cota 
La Uata 
riulupefiay Majada . . 
La tirouda Y u g u ú r o a t f íob le 
Solana del Vt.lle " 
La Mar ímt ida ra y Vulda 
CülíOii 
AluBdia y S i g í l i u z a . . . . 
Efcobio y off re t fuclos , . . . 
L l a m a r g u y agregados . , 
íüau A u u r é s y Vuiüeftoi i-
tÍEi&B ' 
La S J J H » y í R r c g a . l o e . 
Valilpp>^t>y í n j i ^ j a d u » . 
L i D r i i e s j y L*a C u r s U s I 
El Uaizúu y l l a i l u u g o . . . " 
T r a s p u u d u y Lüa V a i n m . . 
La Vicsua y L i C e n e . . . 
til Atn^edo 
F ü u f d a y ÜUatil loi 
( j m u t u u a 
Abe«edo y Ma teyu l 
Lu fiuldUii y K u t u a u i . . . . 
La SuJuoay Lu Peit* 
Val le del Fuego y Cueto, 
tíauu Cruz y MUS valk-a. 
Puer to ¡Niuta Crux y san 1 
valles 
L i ¡SüUtuüi y ü u i c ü c c o . 
Arduzue luy Val le i ios t iv ix ( 
Uuati l lo L a Bemorera . . 
P a s o d e l O s o y C o a l u 
LaLouibaysuaagregados I 
Cueto y Kolledo I 
Val l ioya y C t i u u o u a Nocedo fHaya 
Loa Navariegoa y Sierra 
Negra 
La Suiana 
S o i t o y Val l ina* 
Villaratite y aua agrega-
do! 
Lwa Llanos 
t U adiai«a al BauniM O n c u L •MrNpaaálMto al tfa IS U Oatakra « a U M . 







Uatullana y Sorr i l la . 
Idem. 
ü r z o u a g d 
Idem 
'urda vé 
V ü l c u o v a (La) . 
Mom 
Vi lb l fe ide 
l!í>rric8(L(jp) 
í í t í benno 
B u i z i 
Idem 
Ct ib jn iura 
Idem 








r a r a d i l l a . . . . 
Peredilla 
Idem 
Pala de G o r d ó u 




£> U n . 
Subasta . . 






Vecinal. ' . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Idem 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
[ í t e m . . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
[ d c m . . . 
Vecinal . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vac ina l . . 
I d e m . . . . 
Voc ina l . . 
I d e m . . . . 
CUSE Y HÚMEWO DE CABEZAS 
Caballar 











Desdo 8 de M a y o . . 








Desde 8 de M a y o . . 
I d e m . . 
A í l o - f o r e s t a l . . . " . 
í d e m . . . . . . . 
A ñ o forestal 
Idem . . . . 
Idem 
I d e m . . . - . , 
I d e m . . . : 
Desde 8 de M a y o . . 
A ñ u forestal 





I d e m . . . . . 
I d e m - . - . 
I ilero 
Idem . . . . 











I d ú t n . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . \ . 
Idem 







H c m 
Idem 
Idem 
Ueadn 8 de May' 


















































4 » 8 







V e c i n a l . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Subas t a ; . . 
V e c i n a l . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . ' . . 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem . . . 
I d e m . . . . . . 
Subas t a ; . . 
I d e m . . . ; . . 
Vecinal .1. . . 
I d e m . . . j . . . 
Vecina l . ' . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . ! . . 
I d e m . . . ' . . 
I d e m . . . . . 
Subasta L. 
Vecinal j . . 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . . ' . . 
I d e m . . . 1 . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
IdCf i i . . . . ¿ 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
. I d e m . . . 
I d e m . . . . ; 
I d e m . . . . i 
I d e m . . - . i 
I d e m . . . . : 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idett' 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d f t i f l . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
S ú b a n l a . 
Vcc ioa l . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 


















820 I d e m . . . . • 
426 Idem 
B H M t f t 





























i t i e m . . 






Idem . . 





vec ina l 
Idem 









I d e m . . 
I d f m . 
Mem. 
I d e m . 




vec ina l 
í d e m . 
Vecinal 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
100 60 Idem 
«0 20 I d e m . . . 
1 4 
AYUNTAMIENTOS 
Pola de ü u r d ó a ( L a ) . 
Idem 
Idem 
Robla ( U ) 
Idem 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
F a e d i l l o y Lh« VÍUSÜOS . . 
Tavinroa y P u f i i . . . ! . . . 
Fueates 
Uoote Ú r a n d o y Tdblsdu. 
VSIICB Cruzjdos y V a l -
duezftB 
Sao Si lgt iel y Las Sarda 
Idem.'. 
I d e m . . 
' I d e m . . 





- Idem . . . . . 










Idem . . . . . . . . . . . . . . 










Suttta Culaiaba do V i 













Va l de i&s Agua* y agre 
g a d o i . . . . . . . . . . . . . . 
UuDgrsude y agregados. 
Las Coufurcadas y agro. 
ga<lo* '. 
C a r t í i l o s . . . . . . ' 
E l N e g t ó o y V n l m a y o r . . 
Monte de los Frailes y E i 
Majüdijr. 
Ruvizo S. *gT6g3<lM . . . . 
C o l l ü d ' i s y atrri'gadoa 
K l Baroal Vie jo 
Kioaoqu íoo y agregado!. 
Munto d<i A r t ) . i f . . 
La P e ñ a 
Vnlk-de l C a u a l . . . 
LJ Campa 
La Peda.. 
Vtigt U a E j i ' i o s , . , 
Abusedo y Deliusu 
I d e m . . 
Ide ia . . 
I d e m . . 
M u m . . 
M f i n . . . 
I d « m . . 
l i e t u . . 
I d e m . . 
M f m . . 
M e m . . 
I dem. . . 
Va ldep ió l a t fo . . 
Idem 
Idem 
M e m . . 
Vejra de G o r d ó u . . . 
V i d y C i f i e r s ( U ) . . 
V i t l w i m p l i r 
Alcedo 
Hrogos . . 
Paila y a g r e s p i u v . ; . . , ; 
í ' i i e r to L í a V n g o D a s . . . , 
La Solatm y bli Acebedo, 
Puerto Polleilo 
L i Peil^ 
P ü ü f t o L u P'-lla . . . . 
L i U ü U y O u e t o d e ¡aCruü 
I 'uertu P e ü a l u z a . . 
Concejil 
E' Abucedo 
i b r á o 
SJU J u i L i . 
mcoj i l 
M e m 
'nurtu Korn i gusu 
P f . ñ a v a r 
VaMurribns y ng-rtígcdeu. 
L i CUÜSLH y ¡ ^ r o g y d u g . . 
V j l d e l n g o y • g n i g n A w . . 
P u m l e » y agrega i o ? . . . . 
M e m 
y üaluraiío 
Vnimediutio 
La Diilifua y Puente L« 
V i l . . 
l 'Ui-rti) Pozoey l 'eilabarc* 
" u u r t » Sr.lana y U a r v a . . 
•dútto P a n . y Buatar 
güiro 
Pue t to r t ' iUmedo yBadoci 
OHDÍzal 
Puerto Cura to 
(. 'míalos y V . i [ d e f ) r u o . . . 
Puerto Cuü iUaa y MuralF 
y Coroons 
V o l d e m s r i i i 
M e m 
Cuerua y Afaescdit 
" ler to U i Sierra y Canto-
ualgui-co 
C u c t m l d Aí t i l l u ro . 
•.sdtt.. 
Veldiülo y I'.iECado 
- rto Dott** 
i í c g n ^ r i r i a 
La L laum 
l ' u e tU ítcqM«ju . . . 
'" a do P u í n c i i y F , ! Cueto 
Pueblo á que pert íneeen 
l u o d a c e d o . 
Idem 
Llatioa de A l b a . . . . . . . . . 
Narado, S o i a a » , Rott'edo, 




l lera . . . 
Pneute de Alba . . . . . . 
Jtobla ( L * ) . . . . . . . . . . . 
Itobladíi 
S o l U D O . . . . . 
S o r r i b o a . . . . . . 
Arbae y Vega lamoaa . . 
lUttio de la T r i r c i u . . . 




F o i i t ú n 
t lolpejur 
M i l l a r ó . . . . 
Ido ra 
P u o d M » . . . . 
Idem 
P o l a d u r a . . . . 
M e m 
Uo'liuzmo . . 
Mum 
Sau Mar t i o . -
Toutu 
Velil la 
Vo t j t o s i l l » . . . 
Vi3<l lugos , , 
Vi l l amsniü . . 
Mem 
V'iliaijueva . . 
Ambnsaguas 
Bj r rü ioa do Curuo f lo . • 
h i t a 
M i t a (L») 
P.inleae'vil 
S a u U Colu siba 
Mem 
ATI o t e r o , 
irulledu 
Mü-n y H e i i p u e r t a i . 
Idem id 
I d e m íii 
Lug imrca 
M a m 
Llamaiaroy , 
M e m 
Ueditluera , 
M-itn , 
Red ¡ p u e r t a s , 
T. i l ib ia do Abujo 
T»l íb ia de A r r i b a 
Vi l tave tdo de la Cuerna. 
Idem 




M'.ta do 1» l l é r b u l a . . . 
Mut t tuer tu 
M e m 
Nocedo 
Taí ie ióa 
P«iataa 
Rob le . , 
I d e m . . 
I d o m . . 
SttbaBt 























CUSE Y NÚMERO PE C»BE2*S 
Calimllar 
mo mular 

































































































I d e m . . . , 
I d ; m , 
Idem , 
I n e m . . 
[dfítD.. 
I d e m . . 
I dem, , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
Idora . . 
I dem. , 
[ i e u i . . 
[de t u . , 
" l e m . . 
M e m . . 
I deo i . . 
Ida tn . . 
ItJtQ.. 
I d e a . . 
Époo» 
DiS'Je 8 da M a y o . . 
A ñ o fo rea la l . , 
P f í d e S de M a y o . . 
ífl 'j furcetal 
Desde 8 de M a j o . . 
^ ü o f . irestül 
ü e i d e 8 de M a y o . , 
l ü o f o r e s t a l . . . . . . 
U u m 
I i iom, , 
IlfiOl 
U e m 
ÜL'sJe 8 de M ^ y o . . 
AQu forestul 
I d e m . . . 
" l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e a i . . . 
I d e t u . . . 
I d e m . . . 
Idem , , 
Idem 
Ucijdo 8 de M a y o . , 
Idum 
Idem , 
A ü u forestal , 
Desde 8 d e M a y o . , 
Ai iu forestal , 
DtuHle 8 de M a y o . . 
AQo forestal 
Desde 8 de M a y o . . 
Aflo forestal , 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idúm 




Ü e B d e 8 d e M a y o . 
Aíio foreetnl 
luem 
ü e e d e 8 d é M a y o . 
Aíio forestal 









- - 515 
1.530 



































V e o i o t l . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 






I d e m . . . . . 
S u b a s t a . . , 
V e c i n a l . . . , 
S u b a s t a . . . 
V e c i n a l . , . 
H u b a s t a . . , 
V e c i n a l . . , 
y a b a s t a . . , 
V e c i u a l . . . 
I d e m . , . . . , 
t j e m 
Idem 
Idem 
í a e m 
S u b a s t a . . . 
V e c i n a l . . . . 
I d e m . , 
t l e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
Idum 
Subasta . , 
I d e m . . . . 
V e c i n a l . . 
Subas t a . . 
V e c i n a l . . 
S u b a s t a . . 
V e c i u i i l . . 





S u b a s t a . . 
V o c i u u l . . . 
Idem 
Idem 
Subasta . . . 
V e c i u a l . . . 
L l o m 
S u b a s t a . . 
V e c i n í l . . 
Vec ina l . 
I d e m , . , 
Vecina l . . 
I d « m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m » 
Vec ina l . . 
I d e m . . . ; 
I d e m , . . . ' 
Idem . : . 
Idem . . . 
Vecina l . . . 
M e r a . . . . 
I d o m . . . . 
M e m 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
V e c i n a l . 
V e c i n a l . 
Vecina l . . 
V c c m & l . . 
I d e m . . . . 
Idem 
O T I I O S A P n » V K « . - U A M I E S T < M 




































D Vec ina l . . 
0 I d e m . . . . 
0 I d e m . . . . 
D I d e m . . . . 
D¡ I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
0 I d e m . . 
U Idem. . ' 
0 I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
lí Vec ina l , . 
» 
Vec ina l . . 
I d e m . . - . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
V e c i n a l . . 
Vec ina l . . 
Vec iua l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
» 
) Vec ina l . . 
100 
V e c i r . n l . . 
I d e a n . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
50 I d e m . . 







V e c í n u l . 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
I d e m , . , , 
I d e m . . . . 
) V e c i n a l . . 
0 Idem 
u Idem 
V e c i n a l . . 
I d e m . . . . 
ATUN T A M ! EN TOS 






I d e m . . . . : . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
V « c M t { U j . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. . 
' . • I - l e m . . . . . . . ! . , 
Idem 
' I d e m . . . . . . . . . 
V e g a c e r v e r i r . . 
I d e m . . . . . . . . . . 




VegDquemfi ' ia , . 
Idem 
M e i n . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
A r g a n z a . . 
Idem 
I d e m . . . 





I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B a r j i i . . 
I d e m . . . 















La SoltDa y L a Cuesta. 
Abeeedo y R e q u e z a . . . 
Heguera y Sol lames . . . 
Las Cuentas 
Mata de Palonear , 
Loa Puertos y L» Pefia, 
Teiedo y . L a M i i t a . . . . . . 
Puerto BHCÍCBO y Brafla . 
ValdeatremcrovSauceDae 
Bueti l iol 
La t o t a y C a s a b e . . . . . . . 
Sao C i b n á o y agregados. 
Carabedo y toa V a l l e * . . . 
Valdefreda y Loa Val lea . . 
Vildelafuente y F a u t e ñ a , 
Cubfredoy BUS V a l l e s . . . , 
Faed í l l a s y p e d r o a i l l o . . , 
Te j í Jo y S a l g u e r a s . . . . . . 
Sao ta Aua y J£l C a b o . . . . 
Cardallas y Corol la» 
C a r a v i l y Puente «1 Rey. 
La Pefia y las A f regadas. 
Valdelaceha y 8greffadi>e 
Vuldeprado y C'unieuo, 
Carrucedo y cus V a l l e s . . 
LÜS Llnnos de Canto y 
' agregados 
CupieUoy Los V a l l e s . . . . 
Cardabal y sus V a l l e s . . . 
ValdeepiuoyLos Inlieetos 
Home de Pedra. La F u e n -
te y Riego 
Ai ró la , Pef lu lb», Cobas y 
o t ro f l . . ' 
P ó r t e l o . . . 
Gmodiza , Cnrifio, Por t i -
l l o , J iuareH y Caeatea^ 
El l í e s ] , P e ñ a Aguda , Ca-
otmar y Herraros 
Chao de Mcdeiro y Rebor 
délo , 
Campa de l icborJdl i . 
Uor tc i ra , Foy i ' gy L a g o . . 
Ctiricol y tgregni los 
Arecgo 
Chanda Cubar, KeburJe-
la y CiiLtza del Turno. 
I t i o T o r r e i i t e y R u y de Lo 
ü o s , . . . . . . . . . . . . 
La Sierra 
RdíToTtMi te y M n z o . . . 
I g ü í I I o , Tefo ilfi Muin y 
Tejo de S c i j ó a . . . 
M u l a r a 
Rudoudo 
Valdosejo 
O r a n d a - C o o g a . . . . 
El Val y Clmo do-Calvo. 
l.'tiao da Mivis 
Chao de Fraocéfl , Uacei 
riOos, V a l d e d y a y Pa 
lotnbur , 
Linnr ío y Car baya! ', 
Carballul 
La Cernada y t tamisca . . , 
Chao da Vino, La Roca, 
Carbayat, Cepeloto y 
Ovigto 
Ccu ib ióu . . . 
S o r r ó n , Nevdira, Corzosy 
Fuente de los Corzos . . 
Loro bes du Mudiu 
Arr iba de l a i C u r t i u a ^ . . . 
Znmbf i ro 
Valioas 
Tronceiras, E e c r i u ySea-
rabe l l a . . He 
| E I V a l y C a r b e d o jMo 
adiei im al BOLSTÍN Orí CU L comsp 


































Vec ina l . . 




í d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vecinal 
Vecinal.... 
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H 
A T UNTAMI ES TOS 
Vt ldepUUgo; . . 
Id«m . , 
Idem . . . . 
Idem , 





I d e m . . . . . . . . . . 
V « e M i < U ) . . . , 
Idem : . . . , 
I d e o . . 
Ideo.. 
M e m . . . . . 
I d e a . 
Idem . . . . 
' V e g B o é r v e n . . • 
. I d e m . . . . . . . . . . 













I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m , . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Irtetn... 
Barjag.. 
Ideto. . , 
I d e m . . . 












E l B a r r e r o . . . . . . 
La Solana y L a C o e i U . . 
Abeeedo 7 R e q u e i a . . . . 
Reguera y S o l l o c e s . , . . 
L a s Coettae 
Unta de Palaocar '. 
Loe Puerton y L a Pefia. 
T e j e d o y L a Mará 
Puerto B u o i o n y Brafla. 
Valdeetremeroy Saucenas 
Bustifiel 
L a Cota y Casabe 
Sao Cibriáo y a g t e g a á o » . 
Carabedo y l ú a V a l l e e . . . 
Valdeffeda y L o s Val les . . 
Valdelafueote y Faatefia. 
Cotifredo y sus V a l l e s . . . . 
Faedillaa y Pedroeil lo. . . 
Tejido y S a l g u e r a s . . . . . . 
Sonta Ana y.JSl C a b o . . . . 
Cardalías y Coro l las . . ' . . 
Caraval y Fuente el Rey. 
L a Peña y las Arregadaa ; 
Valdelaceha y egregadua 
Vuldeprado y Cuo ie i lo . , . 
C a m c e d o y eus Val les ; . 
Los Llanos de Can tu y 
a g r e g a d o s . . . . . . . . ; . . 
Cupiello y LOB V a l l e s . . . . 
Cardtbal y sus V a l l e s . . . 
ValdespiDo y Los lofieetoa 
Home de Pedra, L a Fuen. 
te y R i e g o . . ' . . . ; 
Airóla, Pefialba, Cobas y 
utroK... 
Pórte lo 
GrandUa , Cariflo, Porti-
llo, Janares y Casares. 
Rea l , Pella Aguda, Ca-
ballar y Herreros 
Chao de Medoiro y Rebol 
dele 
Campado Rebórdela 
Mortejrs, Foy t i sy Lago . . 
i uricol y tgregados 
Arengo 
Chao de Cuba?, Rebórde-
la y Cabeza del Toreo. 
Río Torreó le y Ruy de Lo 















LaC&adan», S o p e f i a , 
Vegaquemada, Uamera 
y C u n t l a D e d o . . . . . . . 
S o p e ñ a . . 
Idem 
Vecilla (La} . . 
C b l a d i l U . . . . . . . 
Valpoiauero 
V s l l e . . . ; 
Vega c e r v e r a . . . 





Idem ; . . . 
Llumera 
Untado la f í i v a . . . . . . . 
Vegcquemada 
I B 
S a b l e . . 
» 
Roble . . 
Roble . . 
I d e m . . . 
Roble. , 













L a Sierra 
Rio Torreóte y Maso. 
I g l l í l l o , Teso do Moia y 





E l Val y Chao do-Calvo. 
Chao de Mivis 
Chao de FraDcés , Macei 
r í a o s , Valdefeya y Pa 
lombar 
Linorío y Carbaval '. 
CarbalUI 
L a Cernada y Hamiaca . . . 
Chao do Pico, L a Roca, 
Carbayal , Cepeloao y 
O visto 
CcmbiÓD 
S e r r ó n , Neveira. Corzos ; 
Fuente de los Corzos. 
Lombos-do Medio , 
Arriba delaH C o r t i n a * . . . 
Zumbeiro 
V» linas 
TroDceims, Escr i tmySta-
rabella 
E l Val y Carbedo 
Eepxnillo y San Vicente . 
Sao Miguel 
Balboa 
Cautejeiraay P u m a r l n . . . 
CaetaReiraa 
Casta fttwo 
C h , ! , de V i l l a r . . . . 
Fiicnte de O l i v a . . . 
Patagia , 
R u y da Ferros . . 
ValTeide y Ruy de Lobo» 
Valverde y Ruy de Lomar 
Villaifeide y ( ¿ u i n t e U . . . . 





Alveredos y Las Cruces. 





Campo do Liebre 
Corporales 
Corrales y S e r v í s 
Los Ba ro ías 
Idem , 
Idem 
Moldea y H e r m í d e . . . . . 
Mem id 
kl osteirua , 


















Vecinal . . 
I d e m . . . . 
[Jem . . . 
I d e m . . . . 
Vecinal . . 
V e c i n a l , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m ; . . . 
Idem. . . ' . 
I d e m - . . . 
Idem . •.' 
Idem . . . 
Idem . . • 
I d e m . . . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
CLASE V NÚMIRO OC CABEZAS 
Época 
\hQ f orea ta l . . . 




I i e t n . . ' . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
Desde 8 H a y o . . 
Afio fores ta l . . . 
Idem 



















P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L A F R A N C A D E L B I E H Z O 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
Vecinal . . 
I d e m . . . . 
Idem. . 
Idem. . 
Vecinal . . 

































































S u b a s t a . . 
Vecinal . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . ' . 
Idem 
I d e m . ' . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . ' . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idotc 






I d e m . . , 
Idem..', 
I d e m . . . 
Idem 
















Idem . . . . 





U e m . 
Veainsl . . 
Idem. . 
I d e m . . . . 
Vecinal. , 
I d e m . . . . 
Vecinal . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
U e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m : . . . 
I d e m . . , . 
Vecinal. . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . ; 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . « . 
Vecinal . . 
I d e o . . . . 
V e c i n a l . 
Vecinal . . 



















Vecii. . .!. . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
laem 
I d e m . . . . , 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Vecinul . . 
W i ' m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ; 
Idem.- . . : 
I d u m . . . . 
I d e m : . ; . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . . 
Idem. 
Vec ina l . . . 
I d e m . . ; . , 
Idem 
I d e m . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . , 
Idem 
Vecinul . . 







í d e m . . 
Idem, . 
Idem-. 
V e c i n a l . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Vec inal . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 




BarjOB . . . 
Idem 
I i i e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . ' . 
Idem 
fierltoga., 
. I d e m . . . . 
• C a n d i n . 
I d e m . ; ; • 
I d o m . . ' . . 
I d o m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . : . ; 
I d e m . . . . 
- I d e m . . . 
I d e m . . . 
Goru l lón . 
Fu bar o . , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . . . . 





I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
l'uetilo it (|uo pertenecen 
Ai ra G r á t a l e . . . . : 
Chan de CamiJCi iñQ. . . 
Val i í la do M O Í D . . . . . . . . 
Vali i ía da O í a . 
Hoburdclu y A l d a r v s . . . 
EnciDal v ' J a l i C C i ü u . . . . 
Dehepn dol Corral , Ídem 
Ltamacincs , Valdevilte 
y -ogregado* 
Fouluhio 
Rio-Seco,. Rio no UubaH. 
, C a r b i - l l í n , B r u ñ a , Pueu-
te d é Ciervoft y e t r " » ; , 
Raoiellofo, U ^ u e t e , Pe 
nodoie , Po i t e i i uo , Ca r 
b a ü e d a , etc 
Ubtona, 'C r?K. M o ' i r i n , 
Fer ro i ra y Niovare l ioa . ' 
B e r d i a i f > , Ac ingadni ro , 
U r a f l a t J i z , Uor t f i i rop , 
Bol ín , Quei fcer iurcsJ Ue 
be s s . . 
Ornodeln , Crnupos, Chati 
Grande, Uthox y otros 
Teibos, Valdufrei la , N i i -
v a l l n , Vei^aj» y ot i 
Cftb%llar, « r m i r t a . S í e r r » , 
FoRfHgído, B o q u e t e , 
Pc&aa-Netfras y Cuadro 
Cudafradep, M o r t a l , de 
OSOP, Falda del Godo y 
o u o f . . . ; . . . . . . . 
Bus tav i l , Acebal , i ' ens-
netrn y o t r o s . . . . . , 
Val le do los Congos, 11 i -
r aval les, CarpeBosa, El 
P u c i t y , Bruña . t ' X c . . . , 
Cerual , Cungostn, Silve* 
l a , Campo de Aballioc, 
etc 
Carbaynl , M u r o g a l , Ce-
TÓD.Graudnl lana y K o n -
fna 
Porreiras, Solaao, Abra^ 
nado, WiarelloB y Oi l -
bertitti 
Founoga l 
M o u n n , LInmBzurPs, Cu-
r ó n , TablmJn y o t r o » . . 
Fontanal , Matona y ED 
ciual 
Delicsn del l í ío 
Grattdizn, Foiitat/ iMn, Da 
hesa -Nueva , Caljcdo, 
A r b í d n l e e . etc 
o n r i n , Valle Perreros, 
Poiitij?:,8 y otros 
i i r i p c o o , l í e l e o d r e r e s , 
H e v i l U u , Kanlubio ' y 
o t ro» 
Kncina l del C o i r ó n 
Ttiijeiras y Retej ido 
Cur tc i io y DonceJo 
Rebollar, Chao do Mar, 
Vrtle?, Huer tas , Chao 
de Ribón, e tc . , e t c . . . 
Forcns . , 
Ocero, PoDla-Vicja, Bra 
QOR, Vega de Olmos, 
Lagos y o t ros 
Q ni ti tela . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . ' . . . 
Vegas do Seo. , 
Vi l la r 
Langre 
Idem y San M¡É 
É e p i o s r e d a . . 
Tpjedo . , 
Vil lanuni l . 
Viariz , 
Idem . . . 
Fabcro . . 
I . i l lo y Otero de Nora-
guantes 
Idem id 
A m a d o 
Lus io , 
Oencia 
Vi l l a r rub in . 
Poyo y V ^ Ü í l a q . . . , 
Porturege y Pradal 
Loa Cafuzales 
Vall inas y V u l t o . . . . 
I t iodeTrabasy ngfpgados 
Trac lago y a g r e g a d o s . . . [ Idem 
Radicales y agregados. . Pobladura, 
Rubiais y Cabeza de Toca Porcarizas 
P o i b ó n y La Trapa Idem 
Folgucra* . Piedra-Caba-
lar y Va locgo ( T e j e i r a . . . . 
A i r a da Pcdra y Campo 
del A g n a 












Ib V e c i o a l . . . 
Idem 






Veeica l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
. CLASE V NÚMERO DE CABEZAS 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . . , 
Vec ina l . . 
I d e m . . 
Idert . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
i l e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 











I d e m ; 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
M a m . . , 
Idem 
I d e m . . ; , 
I d e m . . ; 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 





I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. 
M e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
i l e m . . 
I d e m . . 
[ U e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 






































Vecina l . . 
I d e m . . . ' . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
U e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Vecina l . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
Vec ina l . . 
Idam 
I d e m . . . 
I d a m . . . 




I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.- . . 
I d e m . . , 
Idem..7. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . ' , 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
V e c i ü a l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
ICO I d e m . . 
50 I d e m . . 
3 0 ' I d e m . . 
iv I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d a m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 





I d e m 
Idem 
PeraDzaoe í „ . . 
Idem 
Idem. . 
- I d e m . . 
I d e m . . 
Idem.. 
I d e m . . 
I d e m . . . ! 
I d e m . . . . 
Snncedo, . 
Sobrado . . 
Ido in 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B o a . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
. I d o m . . 
- T rubada lo . . . . 
Idem 
U i t o s a y Callos , 
Val de Uibüa y TruvieBael 
Ucedo, Sioi ra de Damu 
tes . A l z a d a , Gandul 
ValoiroyTravies&a.ptf i 
Carba ja l , Mc^orÓD, Ve-
g u s - V e r d e i í , Llanedo y¡ 
otros 
PerrBDcadaa, C a t h a y u i , 
B n O a SIoralla, Veg-aii 
VerdeB y ot tya 
Rio de P m l o s , Va l l i tm» , 
• Carral y M n f l a n e d u . . . 
Cuadro. Tejedo. Mor te ro , 
Abesedo , .La-Vuelve y 
OtIÜS 
iGaü imToe . rio Ü.Í Prado, 
B r . f l e , f a u a l t c , Ca 
[launrto y otros 
ICatidecubaltoa 
i T r n y e c t o , Br^fia Vieja. , 
1 Travesera, F - í g a d i n , 
O f a i l u e l i y VaUtí i -su. , , 
Cnrral 
i l u r e J i u i . d i b o l i u i i U í C u r 
b.iyal y r i u d e f ^ p t ü a . 
Eucmnl , Ui inbn i , El Val y 
(.'ampu A o c lio 
Caiiipaziis y H m U d d a l . , . 
•••ipp-róu, H v b M ' i y V j -
llurCHS 
'Suffeiral y L^gua de VuL 
i cUfUte , 
C í ik i i o 
IKDCÍUU do U L x s i c a . . . . . 
¡Suijóii 
lá t i f ruirul , U d ü t r o . Pe 
dtustiutlus y AIULUI . , . 
Sii-rra ile Ailur , Ccgo lu 
, úa y tíoütii!... 
Conedei ru y K u l i b i s . . . . 
t J n n t . l ü b ' i s . t ' l j a o Jan PÚ-
ñ a a y PcDudo AbulluiB. 
Vt i íüoomg, O i í h e e t t i , Ügg-
c.ii.-ifoa y Kuuuto du la 
T o l i r o . . . 
i i u p t i t u y ' l ' r c i t o i r u . . , . 
UuíSllváll , 1.1)9 Ci-liCarus 
nuevos y v i - i o i . y V n -
l iün i l t ' l CUII?ÍÍ 
¡Ctmmu d u m l i íbüru v 
! fij:rt%'uiioa 
i l m i - a i i C a l t a y t ' h s t t y 
b r ioso 
Cucfari H auiivoBy viejo*-, 
l id iú iu lo y olruo 
Vutoo i lA-Cul , Avel loc ia-
llu.Tfb-o iltíH'ullar, Vui-l 
t |uutUuy T i i j f i i K ; . . 
^ n l p m i r ó u . Vaiiüíidt1 
AnJti'8, Oicuos y U i 
BtÍQ ttli 
Peregro. V'ultruueB. Para-
dulu, T N ^ m o n i e , Va l -
ilujicuaK y l í j l w s i u a . . . ; [ Í ! | 
Vaioft.üjru. Cae tro NNrt ia . 
y AtíL-Jnl ; 
AltíUtíiruM.MurUiíra, l lu(*¡ 
ta^a!, Grumltilo, Ufa-
ÜÜIÜ, etc 
LÍIÍ i U t u s , CuluUu.l 'oSlutl 
Baíbón, Lsguua y agre. 
gftd.j» 
Moin-furBd'-.f'eoadu, BUI-
DO, ¡Siurru Helia, Pi!iiu| 
. do V i l a . e t c . . . 
Idem F i i i t a l , l í c f rooa , tíalífuej-, 
rou. Las Mataa y Nu-
^ i m i i ó a 
Heri'JOjaiip. (¡orgui-roijeH 
y o l t c a I 
« - C o n e l a . i d B de !• adiciúi • ! UOI-BTIN ÜFICUL corte*{ 
I d e m . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem 
Sao Martin de Moreda 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
O T H O X A P I f c O V E V I l A H I H n - M 
TBH» 
eIli" ' F o r u . Botera Forma t s t i M 
v e c i u i , ! . . 
1 ñ I d e m 
VeciQal . . . SQldem 
Wem 
80 Idem . . . . 50 I d e m . . 
I d e m . , 
lacra 
Vecienl . bOUdem.. 
Idem. 
W i 5 V e c i ü i ! . . 
I d o m . . 
l a t í n 
lOOldunt , 




l u u u i . . . . 
Vecino . . . . 
: Idem 
IÍJ Iduiu 
lUOÍIaum ¡10 Vec na . 
Ü Ü U e m 
I 
•¿0 Idem 
l u l i i u a i 
Vecino . . . . &u J i k m . . . 
1U0 Idem 
M l i l e w I d e m . . . . 
10 Idem 100 Idem 
JO a o i d e m 50 Ido DI 
l i ) I d t í m . . . . 
B O ' i d c m . . . 
r A S T O K 
1 ^fiO f ; r c ? t a l . , 
• M e m . . 
• [ i l L - m . . . . 
' U a m . . . . 
• M o r o . , . . 
• t ü a m . . . . 
> I i i em. . i • 
' Mein 
> I d r - m . , , . 
> l i ta i . . ' : . 
» Mein 
i H u m . . . . 
i Idem 
. l l t - m . . . . 
I'IÜUÍ.. . . . 
i t i l cm . . 
• Idem.. 
> Idem. . 
• Me in . . 
i I d e m . . . . 
I ' iotn. . . 
i I ¡ u m . . . , 
i I . l n i n . . . . 
> I d e m . . . . 
• I t i u sn . . , . 
• I d e m — 
» Mera 
I l e m , . . . 
' l ' l e m . . . . 
• H u í a . . . . 
» I d e m . . . . 
» l i icm 
• M t i m . . . , 
• M e m . . . , 
• I d e m . . . , 












IVucmal . . 
1 I d e m . . . . 
I W e m . . . . 
Idem 
| I ( l e m — 
iliíem 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . , , 
I d e m . , , 
j l d o m . . , 
I d e m . , , 
I J e n j . , , 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m , . , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
l u e m . . . . 
M e i n . . . . 
Idem — 
IÜOOJ,. , , 
Idem . . . 
f d ' í i n . . . 
M e r a . . . 
M i t n i , . . 
I d e m , . . . 
I i i e m . . . . 
Idci 
MÜUI.. 
I l e m . . , 
Tasa. 
I'ÍJÍUB I'BÍOIUS 
Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
Vec ian l . . 
I d e m . . . . 
Vec ins l . . 
I d o m . . . . 
Vec ina l . . 
V 'cc ius l . . 




I b Idem 
75 I d e m . . . . . 




Vec ina l . . . 
I d e m . . . . 
40 Idem 
ÜO I d e m . . . . . 
50 I d e m . . . . . 
50 Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
00 I d e m . . 
50 I d e m . . 
50 V t c i u a l . . 
50 í d e m , . . . 
I d e m . . 





ICO I d o m . . 
50 I d e m . . 
ÜO I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. • 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
U e m . . 
I d e m . . 
TnRociín lo r i a» 
15 
50; I J e m . . 
ATONTAMIENTOS 
Paradaeeca, 




I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
: I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Sobrado. , 
Idem. 










I d e m . . 
I J e m . . 
I d o m . . 
I d e m . . 
I dem. , 
I d e m . . 
Idem , 
Sau M a r t i n do Moreda, 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 
I J e m . . 
Idem. . 
Leitosa y Callos, 
Val de Hibím y Truvieea? 
Ucedo, Sierra do Barnu-
tee, A l z a d a , Caudal, 
Va lo i roy Traviesas,etc. 
Carba^al , M c g o f ó o , Vo-
gue- Verdes, Llanedo y 
otros 
Pe í mocadas, C a r l i a j H l , 
B r a ñ a Moro l io , Vegas 
Verdes y otros 
Río do Pradus, Valhna i í , 
Carral y U t i f i u n e d u . . . 
Cuadro, Tf jedo, Mortero , 
Abesedo, L u - V u e l v e y 
otros 
GalitueroH, rio ÚA Prado, 
Br^ÜB. FaualtP, Can.; 
¡ ta f iano y otros .". 
Cabdecu bullo1" 
T r a y e c t o , firofiu Vieja . 
Travesertt, F ^ e g o d í n , 
G r a í l u e t i y V a l d t ü e u , , , 
Cnrral : 
MurciliU4>C"bulle<tu,Ciir 
b jya t y r io de Espiua. , 
Euc i t i a l , Cimbra , El Val y 
l ' a tü j jo A l i d i o 
Camiiaz'is y H e i b c d u l . . . 
[*asg«rout l i t ' b j l l i i i y V j -
Ilurc&s 
Suf re i ru ly L * g u a d ü VÍ.1 
ui ' i i te 
Paleiro '. 
I i ic i im úi*. l . i L ' is tru 
:BÍ¡ÓÜ 
á u f r c i m l , Lude i t a , Pe 
-flrupiiodas y A r c u a l . . . 
ierra i!e Al ia r , (.'cgolu 
ila y tíontíu 
Coriedeira y U u b i u i s . . . . 
C a n t - l í - b - i H . C l i a o d n s P o 
fias y P t í i a tío Abeiluis. 
VLlotmsro, UeiieeiilL, Uua-
ca t jguá y F u t o t o de lu 
T e l W 
Ciiiíipciru y T r e i t o i r u . . . . 
liULHilvr,u, Loa Cumurva 
uuiivos y vii- jo. ' , y Vu-
h ü u del Coijfu 
Corona do I» I t ibcru 
Pueblo fi que pertenecen 
V e g u e l l i n a . 
Idem 
Vi l la r de A c e r o . . 
C u e t o . . . 
Friera 
Pór t e l a de A g u i a r . 
S'tbrutltj , . 
Moral 
Poreje . 
Idem . . , 
l 'Mifcii i . 
ngregaiiud 
i. IiJo-iKi CjJva y Caplru 
belluH» 
Caüi-orvS-iiuevbHy víejof, 
ItoJondo y n l iua 
Pomo da-Cal, Ave l loc in -
I b . ' l V ' f i u d e i P u U u r . V a . 
ijuerbe y T r i b u í * 
í ' a l g u ü i r ó n , V a i i i l a d u h s 
Azures, O l m u í y 1¡J 
m i ó 
l 'eregro, ValfcoueH, Para-
delu, T i ¡ .«monte, Va l -
(líijicfia'! y U. ' l iOPma.. . 
Valosi'.uro, Castro M i t t i ü 
> Abirdul 
Alguf í ruN, Mor tü i ru . M o i -
t aga l , ü ru i i i tu lu , l i r a -
unte. 
Un* M a t i s , Coluda, Potttur 
y utrüK • , 
Bu Ibón , Lüfjutja y ugre-
ffado» 
MniD'f iuüde, rnoadu, B u > 
,), í i iür ra Bulla, Pctiu 
i V'üa, etc 
í \ ü t a l , I t e f ro ra , S a l g u ü i 
ron , Lar» Matas y Nu, 
(JÜOÍIÜU 
U e q ' i e j a d » , t iorgupryi iee 
y otros 
San Piz do Seo. , 
Idem 
[.a HunUrga 
Moreda . . . . 
Tí íaeidn 
P u e U i 
Cniesu 
Estera. 
!aii M a r t í n de M o r e d a . . . 
Sita Pudro de Olleros. 
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Ií ü o foce« ln l . . l l c m 
> I i l e m . . 
. Idem.. ' 
' I l . l c m . . 
• l í i í e m . . 
• U c m . . . . . 
" M a m 
• t d o t t i . . . 
• I d o m . . . 
> M e m . . . 
• H t m . . . 
' I d e m . . . 
> I d e m . . . 
* I d e m . . . 
» Ideal . . 
» I l o m . . . 
> I d e m . . 
< I d e m . . 
x I d e m . . 
> t d o m . . 
' I dem. . 
« I d e m . . 
> I d e m . . 
* I d e m . . 

















I d e m . . 
¡ I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
| I d e r o . . . 
[ d e m . . . ^ 
Idem . . . . 
Idem 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Wem 
Idem 
I d o m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I . i c m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d o m . . '¿15 
70 
535 ' U c m . 
M u r a . . . . 









5 Idem . . . 
b VociDfil . . 
5 V c c i n t l . . 
¡tü V e c i n a l . 
•lí) l i l c m . . . 
aO h i o m . . . . 
Vec ina l . . 
' [ . i o i D . . . -
\ I d e m . . 








I r k ' i n . . 
I tU'QI.. 
l i l e m . . . 
l i i t ' f n . . . . 




' ¿Oj ldc tu . . 
10U L i u i u . . 
100 W c m . . 
50 í d e m . . 
O T I I O K 4 l > l t O V E l ' l l 4 H l t I V T O « 
I d e m . . . 
Idem ¡j 
Idyui !j 
l i l i ' n i I 
l i i um 
l i luin | 
I d e m . . . 
¡ i ü j l d a n 
•«ialldum 
i J l d u i u 
18 
AYÜXTAil l l iM'ÜS 
San M a r t í a du i lo reda . 
Idem 
Vega do E s p m á r c e l a . . 
I d e m . 
I d e m , . 
I d e m . 







I d e m 
Idem 
Idem 
. I d e m 
Villofrunca del Bierzo 
Sn f r e iml , Truu.arouea y 
Tras la Siurf! . . 
Hl Cas t ro . . 
Estelar , PctU tK' ( io lda , 
Forcuda, Carbu:!ar, Pi-
c ó n , ü t c 
Abesedo, Cu'.Pta du f u -
les, Cubo y l i a t ó n . . . , 
Candonedo, I 'ef lu A l t a , 
l iedoedo y Seguelloe. . 
Trabudi l lu , Pico de l l e j . 
N u v n l i u , K t í M d e y T e -
(•unen 
CIIODO do lus Hertoron, 
PÜECS, Urdialee. Vi for -
cus, P e ñ a del CUBILO 
e tc . . . ; . . . . ' . . 
01.tan, Uub^za-dim-Hfi 
ÜUH, M u r t i ü ó u , AguaH 
Rubian jCl iau da «i rán 
d a . . . 
L ú n i c i r ó u y Cabeza de 
B r i d a . 
S u o í c r r a y utrus. 
C c b e » a - d u - A Q t o ¡ r o y o t r o B 
Cl iaü- i ln Gri.nuu y otros. 
Pellas NcjfpMHy u t ruH . . ' . 
Oraudaluuga y agrega 
doa , 
Ui bera y otros , 
Soutn Culla y dtrus 
Tetfo de iu Cruz y ( . t ros . . 
Sierra du ÜÚIUÜ y o í r o s . . 
VnkiHcuta y atibé, 
Pueblo & qua pertenecen 





Vega de RspÍDareda . . . . 
Vi l la r de Otero 
Castro y L n b a i l e s ; . . . 
Foba y L a g u n a . ' . . . . , 
I I o m r o B y Hosp i t a l . 
".indoso. 
H u i l ó n . . 
Uuitüiude y I.n Hriiflü 
t i l cm 
San J u l i á n 
Sotogayofo 
Vegu do V n l c a i c e . . . . 
Vi l las indo 




l e m . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . : . . . 
I d e m . ; ! . . 
I d e m . . . , . 
I d e n i . , . , . 
I d e m . . . . , 
U e m 
VGCÍDDI.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M o n i . . . . 
Mem . . . 
CLASE V NÚMERO DE CABEZAS 
ASo fores ta l . 
U e m 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
[dora. 
I dem. 
M e m . 
I & m . 





















Vec ina l . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
V e c i p o l . 




V e c i n t l . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
50 I d e m . . 
m I d e m . . 
30 I d e m . : 
30 I d e m . . 
50 I d e m . . 
40 I d e m . . 
50 I d o m . . 
60 I d e m . . 
60 Idem . 
50 I d e m . . 
ñ O l l d e m . . 
OTIION APHUVKt IIASIICIITOW 
PesetH 
ContUcioues y prevenciones á que habrá de sujetársela ejecución del plan de aprotechamiantos de los montes públicos de este Distrito forestal, que queda xmbticado en los estados gua anteceden. (Véase la adición al número del din 13 de Oclubre.y siguientes.) 
Seyún lo prevunido \m- ul limo. .Sr. Director general tía Agricultura, Industria y Comercio, con focha -I do Octubre último, i»ar;ila ejecución do los nprovechamiontos comprendidos on el presente plan regirán las mismas condiciones fijadas en el del año anterior, quo fueran publica-
das en los BOLETINES OFIMALES corrospondicntos á la adición del nümoro del día 9 do Octubre do 1 9 0 1 , páginas 13 y siguientes, y el dia 20 de Febrero do 1002. 
E n cnanto á los aprovcehamiuntos do caza y pizarra i jue no so mencionan en los citados BOLETINES, serán publicados los pliegos do condiciones en este periódico con la oportunidad debido, encontrándose también, tanto éstos, como los referentes ¡í los domás nprovechaniientos, á dis-
posición dol público en las oficinas de este Distrito forestal. 
León 23 du Noviembre do Í902 .—El Ingeniero Jefe interino, Federico Carvajal. 
I.EÚN —Imprenta de la Diputación provincial 
wiW 
o A i 




A fio forestal, 







I d e m . . . . . . 









































































































O T l i U S A I ' K M V E t I B A U I E N T O S 
Tasación 
Pesetas 
q u e queda p u b l i c a d o en los estados que anteceden: ( V e á s é l a a d i c i ó n a l n ú m e r o d e l d i a l 3 ; d e Octubre y siguientes.) . •: 
hamientos comprendidos, en el presente plan regirán las mismas condiciones iijadas en ol del año anterior, que fueran".puMica-; 
< . • ... 
lico. con la oportunidad debida,: encontrándose también, tanto éstos,' como los referentes á los demás apróvechamientos, á dis-' 
iPMjt* 
í i f P ' 
Jíf 1 I 
" í í 
